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Madrid 17 de Julio. 
D I S T Ü J i B I O S E N Z A R A G O Z A 
Con motivo do la procesión del Jubileo, 
ha habido en Zaragoza varias colisiones 
entre católicos y librepensadores, 
Los católicos, al verse agredidos, h i -
cieron uso de revólvers y de navaja?, pro-
duciéndose un gran tumulto. 
Hubo roturas de muchos escaparates 
y vidrieras de los portales, desmayos 
de señoras y niños pisoteados por los que 
huían-
Los grupos de libres pensadores pro-
firiendo gritos de mueran los jesuítas, 
ios frailes, los carlistas; abajo la reación, 
viva la libertad, siguieron hasta llegar á 
la parroquia de San Felipe donde se ha-
bían refugiado los frailes y donde entra-
ron los revoltosos produciéndose en el in-
terior del templo grandes escándalos. 
También fué atacada por los libre pen-
sadores la redacción del periódico carlista 
de aquella ciudad, en la cual hicieren los 
asaltantes grandes destrozos* 
DQ la colisión resultaron veintiún heri-
dos graves, entre ellos el director de di-
cho periódico. £1 general carlista Ca-
vero, también resultó herido, pero le-
vemente . 
Ü A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 31-01, 
Centrifugan, n. 10, poi. 96, coito y flote, 
& 2 9,16. 
Oentrtfagai en piasa, á 4.3(16 o. 
Masoabado, en plaza, á 3.9¿lü o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.5^6. 
£1 mercado de azúcar orado, quieto. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14-80. 
Harina, patent Minnesota, á $3.90. 
Londres, Julio 17. 
Azúcar de remolaobs, á entregar en 30 
días, á 9 s. 2.1[4 d. 
Azúcar oentrlftiga, pol. 98, A 11». 34. 
Masoabado, á 10 s. l . l f i d. 
Consolidados, A 92.5[8. 
Desononto, Banco Inglaterra. 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 70.1(2 
Partí, Julio 17. 
Renta francesa 3 por «lento, ICO francos 
60 céntimos. 
{QuedaproMhida la reproducción de 
hs telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
O F I C I A L i 
GtIHOS P O S T A L E S 
(MONEY OEDEES) 
He aqnl la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 


























ESTADOS r \ I D O S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
Nueva York, Julio 17 
A L Z A D E L O S V A L O R E S 
Ha habido hoy un marcado movimien-
to de alza en la Bolsa de valores, por ha 
berse anunciado que había sido definiti-
vamente arreglada la cuestión del ferro 
carril "Northern Pacific.'4 
D O N A T I V O D E $5.200.000 
La Junta de Museos y Bibliotecas pú-
blicas del estado de Nueva York, ha 
aceptado el donativo de $5.200.000 que 
acaba de hacerle Carnesíe, el "Eey del 
Acero," para la creación de 65 nuevas 
bibliotecas públicas en varios puntos del 
citado Estado. 
Washington, Julio 17 
L A C O M I S I O N 
D E R E C L A M A O J O N E S 
El comandante Schweck, presidente 
de la Comisión de Relaciones, ha recibi-
do instruociones del gobierno, para que 
modifique su sistema de información re-
lativo á las reclamaciones presentadas á 
dicha Comisión» por considerarse que 
el sistema del referido comandante 
Schwenk favorece la presentación de 
numerosas reclamaciones, lo cual es pre-
cisamente lo contrario délo que desea 
el gobierno' 
B B O L A M A O I O N D E I T A L I A 
El embajador italiano ha presentado 
en la Secretaría de Estado, las redama-
ciones de su gobierno relativas á la muer-
te de dos italianos, que se dice han sido 
linchados y otro herido, en Erwin, esta-
do de Mississipí. 
San Feterebargo, julio 17, 
G R A V E D A D D E T O L S T O I 
El célebre escritor ruso. Conde Tols-
toi, se halla en Toula, atacado de una 
fiebre gástrica de carácter tan grave, que 
sus familiares han sido llamados á su 
lado con toda prisa. 
Tromaoe, Noruega, julio 17 
E X P E D I C I O N A R T I G A 
Hoy al medio día ha salido de este 
puerto al mando del profesor y marino 
Baldwin Siegler la nueva expedición 
ártica que se propone llegar al Polo Nor~ 
te. 
Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse varios giros cuando se deseo emitir 
una cantidad mayor. 
Valor oficial que tiene la moneda españo 
a con relación á la americana: 
Centones.... — . . $4-82 
Luises . . . 3-86 
Plata $1 60 
Idem 50 cts 30 
Idem 20 cts 12 
Idem 10 cts 06 
Idem 05 cts 03 
S e c c i ó n Merca m i l 
M Q T l Q m 30M1ECI&LE3 
««SIM Iterft, Julio 17. 
Centenes, á |4.78 
Deaeaento papal oomerola', 60 d[V 
4 á l.I[2 por olenSOr 
Ca oblos sobro Londres, 60 div., ban 
queros, & $l.84.3i8. 
Cambio sobre Londres a la rlssa A 
•1.87.5Í8. 
Oamblo sobre París 60 fy?^ bau^uotc*, á 
3 francos 18 3^. 
Idem «obre ítamburgo, 60 div., banque 
r os, á 94 15 [16. 
Bonos roglstradoj d»í lo» Sstados Ünldo^, 
4 por ciento, ex interés 4 113 
ASPECTO M U PLAZA 
Julio 17 de 1901. 
AZÚCABES.—A pesar de haber mejorado 
el mercado de Londres, el de Nueva York 
no corresponde y el de aquí permanece en 
completa quietud. 
TABAOO.—Sigue el mercado animado 
sin variación en los precios. 
CAMBIOS.—Con demanda moderada y 
sin variación en los tipos de nuestras coti-
zaciones, menos en los de por letras sobre 
España, que ban tenido alza. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d i v — 2 0 f á 20f por 100 P . 
3 div - 21í á 2 l i por 110 P. 
Farís, 3 div 7 á 7* por 100 P. 
España si plaza y can-
tidad, 8 div 21| á 21i por 100 D . 
Hamburgo, 3 d i v . . . . . 5f á 6 por 100 P . 
B. Unidos, 3 div 10i é 10| por 100 P-
MonmuB S'SETBAH.ysBAs. — Se ootlsan 
hoy como sigue: 
Oro americano 9i á 9.10 por 100 V 
Plata mejicana 50 A 61 por 100 7 
Idem ftmorioana sin %-
íjnjero—,„>.—««« * 10 por 100 ? 
VA&OBafl Y AOOIONBS — Poco animada 
ha estado hoy la Bolsa, en la que no se ha 
hecho venta alguna que sepamos. 
Gotizacióa oficial de l i fi{ priyada. 
Billetes del Banco Español de la 
Is la de duba: 6^ á 7 valor. 
PLATA ESPAÑOLA; 781 á 781 por 100 
Uomp. Vend. 
FONDOS P U B L I C O S 
Oblieaolonei Ayuntamiento 
l?nipoteoa. . . . . . . . . . . . . . . 
Obllgaoipnes hlpotecariM del 
Ayuntamiento 
Billetes hipotecariot de U 
Isla de C u b a . . . . . . . 
AUOIONBS 
Banco EspaHol de la isla de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio........ 
Compa&la de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla (Lirada) 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cirdenas y Jú-
caro 
Compañía de Cominos de 
Hierro de Matansas á Sa -
banilla 
CompaBfa del Ferrooarril 
del Oeste.. 
C? Cubana Central Railway 
Limited—Preferidas...... 
Idem Ídem acciones 
CompaBfa Cubana de Alum-
brado de Oas 
Bonos de la Compafiía Cu-
bana do Oas... 
Compañía de Oas Hispano-
Amorioana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Oas Consoll-
dada.,... 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Oas Consolidado, 
Red Telefónica de la Habana 
Compafiía de Almacenes de 
Hacendados.. . . . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento y Ña-







Los CIGARROS del Dr. M. Vieta, curan el ASMA, AHOGO y TOS nerviosa, aliviando los ataques en el acto. De venta en todas las Boticas y Droguerías á 25 cts. cajita. 
4 907 15-1'J1 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarias de 
Clenfuegos y Vill aclara.. 
Nueva Fábrica de Hielo.... 
Refinería de Asúcar de Cár-
denas 
Aooiones 
Obligaciones, Serie A • 
Obligaciones, Serle B 
Compañía de Almace&bi de 
Santa Catalina.... 
Coi&pañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Oibara á Hol-
gu ín . . . . . . • 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Viñalos—Acciones • 
Obligaciones 











Barcelona berg. esp. Urbano, cap. V«gu«r, por H. 
Astorqni. 
Nueva Yoik vap. am. Míxioo, cap. Stavens, por 
ZMo y cp. 
BUQUES ll£»rA€HilUQe 
Día 17. 
Cayo Huero vap. sm. Florida, cap. Whlte, por O. 
Lar,-ton Cbllds y cp. 
1*0 tercios tabaco 
3S bultos frutas 




fentss «JecíHsdas «1 día 17. 
Almacén: 
lOtls. manteca Gloria . . . . $10.80 
50 \S id. núm. 13 8111.15 
10 c? latas manteca de 17 
libras $14.50 qtl. 
200 82 harina Sublime $5.30 uno 
50 P2 vino Torres $45 una 
70 24p2 vino navarro Pri-
mavera $51 los 4 [4 
10 b? Usa $4i qtl. 
100 Í2 harina imperial $6.25 uno 
200 cj sidra Cima mj $4.50 una 
500 82 arroz semilla $2.75 
100 C2 sidra Cima, enteras. $1 
100 c/ i lf tomate pasta... 11 rs. las 24̂ 2 
100 c; i 12 id. natural 14 rs. las 2422 
56 82 garbanzos Tepic mons-
truos-. $8 
30 b; vino Cepa Ruby $29 
40 02 tocino barriga . . . . . . . $12.62 
30 02 tocino lomo $10.62 
1100 S2 maiz amaril lo . . . . . . . $1.65 
300 02 jabón Kocamora.... $5.30 







































¡ H i SISTEMA 
GLOB 
ENICOS AGENl'ES £ h IAÚ KAQTOTAS S E E S C B I B I E "ÜKDERWOOB" 
Y D E L A M A Q U I N A O O P I A D O B A • « m 0 8 T Y L # 
l iHj íor tadores de Muebles eit general 
Obrará», 66 y 67. muiaa i Oomooitilt, MfioiQ VISTA. í s i t o o ntmn U7. 
oUM 1J1 
V A P O S H S D E T R A V E S I A 
Jallo 16 Martín Baenz: Barcelona y eso. 
. . 1K Alfonno X I I : Veraorus f ese. 
. . 20 Cayo Blanco: Amberes. 
. . 21 Montero;: New Vork. 
. . 22 Ksperaoza: Veraerus y eeo. 
. . 23 Pío I X : New Orleans. 
. . 23 Uto: Mobila. 
. . 24 Morro Castle: New York. 
. . 24 Báikaro: Liverpool y eso. 
. . 24 Ernesto: Livercool j eso. 
. . 25 Holsatia: Hamburgo • eso. 
. . 27 Utafies: Amberes y ese. 
. . 28 Havana: New York. 
. . 29 Seguranca: Veracrnx. 
. . S9 Conde Wifredo: Barcelona y escalas. 
. . 30 Tjomo: Mobila. 
M S1 Puerto Rico; Barcelona y oso. 
. . 13 María de Larrinaga: Liverpool 
Agto. 9 Berenguer el Grande: Barcelona. 
Julio 19 Tjomo: Mobila. 
. . 20 Mézioo: New York. 
. . 20 Alfonso X I I : Corufia y eeo. 
22 Monterey: Veraorus. 
. . V3 Beyernnia: New York 
. . 21 Fio I X : Canarias y ose 
„ 28 Uto: Mobila. 
mm 27 Morro Castle: Nueva York, 
. . 20 Havana: Veraorus. 
„ 80 Soncaranca: New York. 
Agosto 3 Tjomo: Mobila. 
V A P O R E S O O S T B E O S 
K S 333F13 K A N 
Julio 21 Antlntigenes iHenendes, eo Batabftnó, 
r.rooeslftate úe Cuba y ese. 
. . 23 Boina de los Angeles: en Batabtnó, pro 
oedente ae Uuba y escalas. 
S A L D R A N 
. . 18 Kelna de los Angeles: de Batabantf para 
Olcnlneco», Casilda, Tunas, Júoaro, 
Mansanillo y Cuba. 
mm 20 M? Herrera, para Nuevltas. nibsra. Ba-
racoa, Cuba. PnertoFlata, Ponoe, Ma 
yagiiez y P. Rico. 
. . 23 Aniiuogenes MonOndes, de Bataband pa 
ra Clenfuegos, Casilda, Tunas. Jüoaro 
Manstnillo y Cuba. 
ALAVA, de la Habana, los miércoles á las 6 ds 
la tsrde para Sagua y Oalbarién, regresando los lu-
nes.—Ss deapacha ábordo*^-Viuda do Zulueta. 
SHA DIANA, de la Habana loo itb» doi i las 6 de 
a tarde para Río del Medio, Dlmat, Arroyos, L a 
Fé y Guadiana.-—8e desoacha i bordo. 
UNION.—Todos los sábados para Bahía Honda. 
Rio Blaooo r San Cavetano. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
B«fines de írayesí*. 
ENTRADOS. 
Di» 16; 
BT"Ayer pasó de cabotaje í travesía el rap. amer 
Daantlees, cap. Floyd, trip. 10, tons. 163, 
lastre, & B. Truffin y cp. 
i>ta 17. 
Nueva York en Si dias vap. am. México, capitán 
Stcveus, trlp. 9i, tons. 5667, Jcon carga general 
y pasajeros, á Zaldo y cp. 
Cayo Hueso en 7 horas vap. am. Florida, capitán 
Wbite, trip. 43, tons. 1786, con carga, corres 
pondenoia y pasajeros, á 6. Lawton Child y cp 
Nueva York en 19 días gol. am. Henry P. {Masón, 
Frost, trip. 10, tons. 721, con carga general, á 
N. Gelats y cp. 
Mooila en 14 dias gol. ing, Slrocoo. cap. Hclder 
trip, 7, tons. SS5, con maders, á O. H. Gordon 
SALIDOS. 
Día 16: 
Montevideo, vía Matansas, berg. 'esp. Soberano 
cap. Maristany. 
Jacksonville vap. am. Dauntless, cap. Floyd, 
\ Día 17: 
Filadelfia bca. am. Matanzas, cap. Wlnster. 
Oayo Hueso vap. am. Florida, cap. White. 
Veracraz vap. esp. Buenos Aires, cap. Amezaga. 
Bnqnes de cabotaje. 
ENTRADOS 
Ola 17: 
Dimai gol. Angelita, pat. Lloret, con 200 sacos de 
carbón, 100 caballos lefia y maderas. 
Cárdenas gol. Juana Manuela, pat. Pujol, con 600 
barriles azúcar, 70 pipas afruardiente. 
Pto. Padre gol Victoria, pat. Boa oh, -on mad era 
Cárdenas gol. María del Carmen, pat. F'ezas, con 
70 pipas aguardiente. 
Santa Cruz gol. Joven Manuel, pat. Mailp, con 200 
saoos mala y efectos. 
Cárdenas gol. Julia, pat. Alemany, con 300 tacos 
sal, 203 saoos azúcar. 
DESPACHADOS 
Día 17: 
C. de San Antonio g. Rita Fortuna p. Ferrer. 
Marhl g. Natividad, o. Rio Seco. 
San Cayetano g. Casilda, p. Alemany. 
Cárdenas g, M? dd Carmen, p, Cervera. 
V A P O R E S CORREOS i 
ieíaCiipia 
¡nea de Vapores Trasatlánticos 
MOV1MIEMO D£ FA8AJEB08 
L L S G A B O H 
Día 17: 
De C. Hueso, en el vap. am. F L O R I D A : 
Sres. Ramón Obea—E. H. Gato. 
De N. York, en el vap. am. MEXICO: 
Sres. Enrique Espinosa—Walter P. Gowtll—N-
Gowell—José Echevarría—Manuel Sánchez—En-
rique Toledo—Thoraas Me Munner—Ensebio Ro-
mán—Max Gruber—Carlos Soler Montes—Mane el 
O Ivera—Manuel Tríente—J O'Conor—Ch Sarary 
—Fernando JBsoobar—R»món Menaoho—Wllliam 
Weawor—Alberto S. H 11—F. Pe'aez—M. Selcan-
t»8—David Mo Clellan—Juan Liursnce—Ch. Phi-
ll?g—Domingo A. Gal lós—Samuel N. Smith—A-
dolf > López—Luis Marx—Adolfo Bdtancourt—Si-
món Bath—N. T. Chamberlain—José Sainar— 
Manuel Alvarez—F. Mo Matéis—M I er Smith— 
Fratk Me Neemy—B Stephens—Alfredo Felipe— 
Pedro Zaroors—Luis Trevejo—Luisa Anaeojs—Mí 
del Carmen—Víctor Boronart—Martin Laison.—Q. 
Bueson—M. P<}terson—Peter Lint 1—Manuel V U-
rat—Artu'o Pocs—W lliams Duraln—('osar Mañe-
ro—Bnstsqnio Cruz-John Fitzpatrlok—Dora MI-
11er—W 11 ams Wfclih—35 chinos. 
ÜALIBBOA 
Dia 17: 
Para Cajo Hueso, en el vap. am. F L O R I D A . 
Sres. Antonio Serrano—Juan Cilou — Alfmso 
Fntet—S. Boote—Rimón Olivera—Míxlmo Va«-
qnez—Ricardo Fernandez — C. ¿liman—Uamilo 
V.s l o. 
Para Veraortii, en el vap. esp. BÜSNOS AIRES*' 
Rre». Máximo Hlggins—M. Duran—B. Planas— 
St lídad Mérida—Joeé Mur;l o—Juan E . Franyuti 
—Angel Bland—Enriqus Maya—Autonio Btrrlos 
—P. Testaris—Juan V, ¿rraia—P. Bravo—Joeé 
Solís—Jetús López—Rafael Tejerino-Angel Va-
llejo—M Fernandez—D. Carbalio—Salvador Blan-
co—Marcelo Cano—Timoteo E . Blanco—Mercedes 
Cano—Timoteo Ectrade—Cándido Rojo—Andrés 
Fernandez—Kstrelli Martí-Henry Roy. 
E l vapor español de 5.500 toneladas 
capitán SUBIÑO 
Saldrá de este puerto PÍJAMEFTE el 
24 de Julio directo para los de 
Santa Cruz deTencrife, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos. 
También un resto de carga lijera incluso 
tabaco. 
Las pólizas de carga no se admitirán 
más que hasta la víspera del dia de salida. 
Para mayor comodidad do loa ares, pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Xi. Manene y Cp, 
O F I C I O S 19 
C 1070 13 Jn 
ATEETÜBAS JiE REUISTBC 
Día 17: 
Corufia y Sttitander vap, esp. Alfonso X I I , 
nander, yor M. Calvo. 
Fer-
Bnques con registro abierta 
Himburg i y escalas vap. altman Calabria, capitán 
Maaás. por E . Heil^ut. 
Nueva Vo:k v.ip. am Matanzas, cap. Oolap, per 
Z .Ido y cp. 
Varacrusvap. esp, Baenos Aires, oap. Amezaga, 
por M. Calvo. 
A N T E S D E 
áirccmo^LOPES Y P 
S L VAPOB 
A L F O N S O X I I 
c a p i t á n F E E M A N E S ^ 
BaldriS p^a 
«l din %¡) ds Jclio á la» cuatro de la tard«, 11a-
VABdo Is ocrrespoadenola pAblitia. 
Aitoítt» pasajeyos y «Jsrga general, laclase taba-
copara dichos puertos 
Ko-JÍon «súoar, oaíé y eaeao en partidas & fiete 
tórrido y con conocimiento dlreoto para Vigo, Qi-
¡.1B Bilbao, 8an Sebastián y Pasagos. 
Itiís blUeiss fie pasaje, solo sarán oxpedláea Stfc» • 
ta las diea del día da salida. 
LES palizas de carga ss firmarán por el Consig» 
nníarlo antes d?» comrta», «la íjuyo poquisito tora» 
• xlM. 
Bt> reoiben ios dooumeatos de embaroue hasia «1 
dia 18 y la carga i bordo hasta al día 19. 
!KO'rA.~Bsta Compafiía tiene abierta una péll-
safioiisnte, así para esta línea como para todas las 
dciaás, bajo la cual pueden asegurarse todos los a-
feotca que sa embarquen en sus vapores. 
Iibucdinoc la atenctdn de los se&ores pasajeros 
iia«ia el articulo 11 del Reglamento ds p&sajos 
del érdon j régimen interior de loe vapores de «sis 
QorotpnSía, el cual dice así: 
iliCt pactaros dober^n escribir sobre los balto* 
d« su equ'í'aje, sn nombre y el puerto do su desti« 
n.e Y oon todan sus letras y-oon la mayor claridad. 
La CczoLpafiía coadmltirá bulto alguno de equipa-
!» que no llevo claramente estampado el nombre y 
apellide de cu dueSo, asi como el del puerto de 
•iMtino 
Se advierte á los Sres. pasajeros que 
en une de los espigones de muelle de 
Lus encontrarán los vapores remolcadores del se-
Cor Santamarlna dispuestos á oonducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de 20 centavos en plata 
cada uno, los días de salida, desde las 12 á las S de i , 
la tarde, pudlendo llevar consigo los bultos peque- inClUSlVe, Salará CSte Vapor ÜG Xía-
^equ^e^trnnamb.én la. lancha, en t a b a n ó para J á c a r o CtíH CSCalaS 611 
igual sitio, la Ttspera y día de salida hasta las dies OíenfaegOS, Oasilda y T a n a s , 1 U 
de lamafiana por el ínñmo precio de 30 centavos 1 
plata cada baúl. 
lío ntóí ponnonores imytmdr* «« «¡cnslsnalsrio, 
M. Üaiv.f, OUlo» n. Sí 
R E A L FÁBRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O M E S , 
L A CRUZ ROJA Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
Habellr Costa^ Vales y Comp. 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con boj a 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Gal iano 98, H A B A N A , A p a r t a d » 675. 
o 1184 1 J l 
NOTA: 
Empresa fie Vapres fleluínJezjC-
V A P O R 
J O S E F I T A 
A V I S O . 
Desde el domingo 14 del actu l 
er-». Hotapafita uo responde dtl rsitaso ó m í n ' 
«io ou^ «üifrau lo» baítos d« ca?^» que il9T9B 
e*vs«\ifRd'.u con toda claridad el destino y mareaí 
St l»» r(;«Koa«(5Ínii. ni tMípooo de la» repl»!ra%»lO" 
-i jfot »al r-svHie y ítli* i» ptte'.K-
v ''i*» (nísás-f» 
HSfi T »8-1 J l 
D O S L O S D O M I N G O S , retornan-
do á dicho puerto T O D O S L O S 
J U E V E S . 
Se despacha en San Ignacio 82. 
Habana, Jnlio 8 de 1901. 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s 
j B M P R E B A D E ! V A P O R E S 
D H 
ENENDEZ Y O 
tíaMiáu tio-los loa jueves, ftlteraau<Jo. de Batabaui» para Sauülago &« ünba, ÍO» v». 
p)r©a R B I N A D E L O S A N a E L E S S y A K T T I N O G J B N B S M E N E N B B Z 
haciendo escalas en ü Í K B F í J H a O S , O A S 2 I * » A . T U i S A ^ , í f lJOAKO, SAW 
TA OBU55 D m S Ü B y M A f t ^ A R I L L O , 
B«6i.ben pasajero» y owrga para «o«So« loa oaer^us iMieacStó«-
SaldrA el Imvm próximo o vapor 
de p^n i « !« U«gAda del Iren dlreoto del tl&tniao de Hleno. 
E L V A P O E 
KEW-YORK 
á H D - C Ü B á 
MAIL STEAMSÍllP COMPAN! 
L I N E A D E W A R D 













de Méjloo los miérsoíos & las tros de la tarde y pa-
ra la Habana tsdos los sábados k la una de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
martes j sábados á la una de la tarde oomo sigue: 
riMMJBAMOA...>„....>, Julio 2 
MÍSXICO . . « « r . ^ n . . „ 6 
MONTERREY 9 
Mí JURO iJA8T.5j.ii mm 13 
YUCATAN „ 16 
ESPERANZA «. 53 
MORRO C A S T L E 27 
8BGÜRANCA 30 
Salidas para Progreso y Veraorus los lunes 
las ouatro de la tarde come sigue: 
BSPEÜANSA Julio 8 
SEGURANCA 15 
M O N T E R E Y . . . . . . . . , . . 22 
B A V A N A . . . . . . . . . . ¿. . . 29 
PASAJES.—Estos hermosos vapores además do 
la seguridad que brindan 6, los viajeros hacen sus 
viajas entre la Habana y N. York en 64 horas. 
AVISO.—Se avisa á los seüores viajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, nece' 
sitan proveerse de certificado del Dr. Glonnan en 
Empedrado 30. 
OORRBSPONDBNC A.—Le oorresp ondenoia 
13 admitirá imicamente en la administración ge-
neral de esta isla. 
CARGA.—La earga se reolbo en al muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de la 
saliday se admite carga para laglaterrn, Haiu 
buree, Bromes,'Amsterdam. Rotterdan, Havre y 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro con conooimientos directos. 
F L E T E S . — P a r a fletes dirigirse al Sr. D. Louis 
V. Placé, Cuba 76 y 78. Bl fióte de la carga para 
puertos da Méjico sorá pagado por adelantado 
manada amorinan» 6 «n eaulvalmnoo. 
SANTIAGO D E CUBA Y MANZANILLO.— 
Tambl án se despacha pasaje desde la Habana has-
ta Santiago de Cuba y Mansanilio en combina-
ción con los vapores d.e la linea Ward que salen 
de Clenfuegos. 
Esta Compañía se reserva el derecho de cam-
biar los dias y horas de sus salidas, o sustituir sus 
vapores sin previo aviso. 
NOTA IMPORTANTE. 
Participamos á los Sres. pasajeros quo por esta 
línea no incurren en gasto alguno de cuarentena 
en New York, siendo satisfechos los mismos por 
esta empresa. 
B X J F F A . L O 
Bl vapor SEGURANCA saldrá para New York 
en viaje extraordinario el día 2 de Jallo á Iss 12 
del día, llevando pasajeros inmunes solamente al 
reduoidíilmo precio de pasaje de $35 en primera y 
17-50 en segunda clase. 
Para más pormenores dirigirse á sus consigna-
tarios 
¡Saldo & Co 
C u b a 76 y 78 
o 1130 IB6-1 Jl 
Vapores costeros. 
COMPAÑIA CUBANA 
DS VAPORES OOStEBOS. 
(Compañía Anónima) 
Vapor "María Luisa" 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado sus itinerarloe 
saliendo de este puerto para los SAGUA 
y CAIBASIEN todos los sábados á las cin 
co de la tarde y llegará á SAGÜA el do-
mingo por la mañana, continuando su via-
je en el mismo día para al amanecer en 
CAIBARIEN el lunes. 
De Caibarión saldrá loa miércoles por la 
mañana para Sagua, siguiendo el mismo 
dia por la tarde viaje para la Habana don-
de llegará en las primeras horas de la ma 
'ñaña del jueves. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del de salida y te 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía calle de lea Ofioloi número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
f)óllza botante de segaros marítimos para os señores cargadores que deseen hacer 
uso de ella á precios equitativos. 
n v¿m J l 
Mi Mi M m Si CO. 
A N T E S 
Impresa áe Fomento y Navegación 
del Sur. 
ÜIÍ V A P O B 
• ^ U E L T A B A J O 
C a p i t á n Gtoiri: 
SaldrlS. de e-te puerto todos los sábados á las seis 
de la tarde para los de San Cayetano, la Fe y Gua-
diana, con trasbordo, costa Noits, ''oloma, con 
trasbordo, Punta de Cartas, Billón y Cortés, costa 
Sur, rogtesaudo por lus mismos puertos, tomando 
su turno el próximo s&bado dia 13 del actual. 
Recibe carga desde el dia de su entrada hasta 
el de la salida. 
VAPOR " Y E G Ü E R O " 
c a p i t á n Vengut , 
Saldrá de Batabanó todos los sábados para 
Qolozaa. (con trasbordo) 
P u n t a de C a r t a * . 
B a i l ó n y C o r t é s , 
regresando de este Altimo puato los juovea i ia» 
doce del dia, á la una de Bailéo. á las tres de PP»-
ta de Cartas y á las seis del bajo de la Coloma, lie 
gando los viernes á Batabanó, siendo exclusivamen-
te estos viajes para pasaje. 
N u e v a F á b r i c a d e F ó s f o i o s 
"LA DEFENSA" 
proveedora de la Beál Casa de España . 
SECRETARÍA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, T de orden 
del señor Presidente aftoidontal. camuliendo lo que 
dispone el artículo 11 del RegÍameDÍ3 de esta Su-
ciedad, se cita á los señoras Aooiouistas déla mis-
ma á Junta general ordinaria para el domingo 21 
del cemente, á las doce del día, en el local que 
oonpa la fibrica. Calzada del Cero número 813. 
Eu dicha Janta se tratarán de loa siguleutes par-
tlcnlaree: 
19 Lectura de la convocatoria, 
2? Lsotara del acta déla Junta general ordina-
lia de i7 de Enero del corriente año. 
3? La Comisión de Gloaa del aesundo semestr e 
de 19 "0, emitirá el informe de su cargo. 
4? Lectura del último balance semestral. 
5(.' Nombramiento de la Comisión que ha de glo-
sar dicho balance. 
69 Dividendo. 
7? Asuntos generales. 
Se advierte á los señores Acoionistas que las 
cuentas, balances, catados r comprobsu es de 
la Compañía, están á ditposición de aquellos que 
deseen examinarlos en el local que ocupa la fá-
brica. Calzada del Cerro número 813.—Habana, 
Jallo 14 de 1901. — E l Secretarlo, Fernando Toca. 
Cta. 1258 6d,-18 la-2J 
Unión de Fabricantes 
íe Teítcos y Cipros ie la M m 
De orden del señor Presidente y de conformidad 
oon los artículos 40 y 42 del Reglamento de etta 
Corporacióo, se cita por este medio á los señores 
asooirdos para la Junta general ordinaria que se 
celebrará el jueves 18 del corriente á las 8 de la 
noche en los salones del Centro Asturiano, supll-
cáudMala más puntual aeistencia. 
Habana 17 de Julio de 1901,—El Secretarlo, Jo-
sé C. Beltrónu. C 1262 2a-17 2d-17 
AVÍ^O 
A LOS SRES. ACCIONISTAS 
saldrá de B A T A B A N O todos los domingos para Oieufaegos, Oasilda, 
Tanas y Jácaro, retornando á dicho Surgidero todos los jueves. 
Eecibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
o 1137 rs-'Ji 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
SUCESOR D E L A 
6Í 
D B £ . A S O C I E D A D 
La Reguladora 9> 
Puesto que no ha podido ctl^brarse la Junta con-
vocada para el día 14, por falta de suficiente con-
curso, tendrá lugar ésta, el próximo domingo 21 al 
medio día en el Centro Asturiano con el número 
de acoionistas que eoncurran. 
Orden del nía: 
Lectura y sanción del acta anteiior, Informe de 
la Comisión Glosadora, Balance temestral é infor-
mes administrativos. 
E l Seoretario, Francisco M, Lavandera.—Julio 
15 de 1901 E0t8 alt 2a-16 3d-16 
Havana Electíic fiailway Compaoy 
A V I S O 
N 0 R T H A M E R I O A N T R U S T C0. 
B A N C O A M E R I C A I T O 
Agente F i s c a l del Gobierno de los 
E s t a d o s ITfiidos 
DEPOSITARIO LEGAL PARA EL AYUNTA-
MIENTO Y JUZGADOS DE 1^ INSTANCIA 
O F I C I N A S 
HABANA, CUBA NÚM. 27. 
STGO. DE CUBA, MARINA NÚM. 10. 
CIENFÜEGOS, SAN FERNANDO 55. 
MATANZAS, O'REILLY 29. 
NEW YORK, 135 BROADWAY. 
Compra y vende Letras de Cambio sobre 
las principales poblaciones de los Estados 
Unidos y Europa, y sobre todas la de la 
Isla de Cuba. 
Expide cartas de Crédito pagaderas á 
presentación por sus corresponsales en to-
das las principales ciudades del mundo. 
Hace toda clase de operaciones bancarias. 
Admito depósitos en cuenta corriente, 
pagando los chekea que se expidan contra 
el depósito por cualquier cantidad á la vis-
ta, orden ó portador. 
Ejerce funciones de Administrador, De-
positario y Apoderado para las Compañías 
de Ferrocarriles, Gas, Luz Eléctrica y 
Acueductos, Corporaciones ó Propietarios 
particulares con referencia ó emisiones de 
bonos hipotecarios. 
Ofrece Cajas de Seguridad para la gnar-
da de valores, alhajas ó dinero, por precios 
en harmonía con las dimensiones. 
En cada una de las oñclnas que tiene la 
Compañía en la Isla de Cuba, se ha esta-
blecido una Caja de Ahorros para seguri-
dad y conveniencia de las personas que no 
se ocupan de negocios y desean un lugar 
seguro donde depositar su dinero. 
Puede entregarse en la Caja de Ahorros 
cualquier cantidad, desde cinco pesos en 
adelante, las cuales devengarán el interés 
anual de 3 por ciento, siempre que el depó-
sito se hiciese por un período fijo de seis 
meses ó un año. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres me-
ses ó más pagando intereses convencionales. 
Tiene facilidades para giros directos se-
GIROS DE LETRAS. 
Haon pagos por »l oablo, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartus do erudita sobre New York 
Filadelfia, Now Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y du-
dados importantes de loa Bitados Unidos, México 
j Europa, así outno sobre todos los pueblos de E s -
paña y capital y puertos de Méjico. 
En combinación conloa Sres. H. B. Hollina Ai 
Oo., de Nueva York reciben órdensa para la co vx-
pra ó venta da valoras y aoclotia» oot'.xables o» la 
Bolsa d¡> dicha ciudad, oayis ooMsMlonea reo loen 
por cable diarlamanta. 
oll32 78 1 J l 
8, O'SEÍLLY, S 
E S Q U I N A A M E í t O A D I S R K S 
Hacen pagos por el cabio. 
Facilitan cartas de orédite 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Tarín, Roma, Venecla, Floreneia, 
Ñápeles, LUboa, Ouorto, Gibraltar, Bremon, Has-
burgo, París, Havre, Nantos, Bnrdeos, Marsella, 
Cádiz,,Lyon, Méjico, Voraorua, San Juan de Fuar-
to Eico, etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblas; sobra taima 
de Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa-Crui de Tena-
rife, 
Y m MñTA IBJUA 
ADMINISTRACIÓN. 
Desde el día 15 del mes aotnal 
solo c o b r a r á esta Compañía cinco 
centavos en plata española por ca -
da pasaje, en todas sus líneas, cual-
Se pone en conocimiento de los se&ores cargado- i quiera que SCa la extensión de ellas 
W u r o s ^ ^ irAr/^cpoí- que se recorra en una m i s m a direc-1 bre^China y^ei Japón 
eionar en el momento de despachar la carga la op. cíÓn, entendiéndose qUC CSta reba-
modidad de aseenrar'o sus mercancías desdóla I . . f_ . „ „ „• 
Habana á Punta5 de Cartas y vioe-versa, bajo la ja SO haCC por VÍa de CnSajO y Sin 
basado una prima módica. - per ín ic io de DOUer CU VÍfiTOr las ta-
Para mis pormenores dirigirse á las oficinas de l ^ J " 1 ^ " . ^ " " ^ , &. 
1 rifas máximas cuando lo estime 
conveniente la Empresa. 
Habana, Julio 14 de 1901. 
C 12 H i -U 
la Compafiía, Oficios 28 (altos). 
Habana, Julio 6 de 1901. 
n 117R 
Luis S. Galbán, Presidente. 
Samuel M . Jarvis, Vicepresidente. 
Francisco Gamba, „ 
Ramón V. Wí l l ims , Secretario. 
José María Galán, Director Gerente. 
C 1231 26-10 J l . 
B L VA1ÍÜR 
Z . m B A JOB ZMAB ANTTL.Z^A.ñ 
"ST O O L F O D E M S X I C O 
Sal Mas reptes y las irasiiale! 
De HA MBUKGO el 28 de cada mes, para la H 
BAÑA con escala en A M B S K K S 
L a Smpresa admita izuaímente carga par» Ma-
tanzas, Cárdenas, Glenfaegoii, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur do la 
Isla de Cuba,siempre qce haya la carga suficiente 
para ameritar la escala, 
Bl vapor oorreo danés de S849 toneladas 
- M A S I A H E R R E R A 
capitán J . M. VACA 
Saldrá de este puerto el dia 20 de Julio 




Santiago de Cuba , 
Puerto P lata . 
Pouce ( P . B . ) 
Mayagneat ( P . R . 
y S a n J u a n ( P . R ) 
Admite carea haesa laa 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sn» armadora.". San Pe 
áro ném. 8. 
COMISION REPRESENTATIVA 
DE LOS 
SpisUler ícan L i M ani F o n Co. Foseeiores de Bonos Hiptecarios 
Consol ídatcdi dela Compañía Hispano Americana 
de Gas Consolidada 
Emi t idos s e g ú n lo pactado 
e n l a e s cr i tura otorgada en 11 de 
Octubre de 1 8 9 0 . 
capitán M U L L E B 
Salió de HAMBÜRGO vía Amberes el 1.9 de Jn-
lio y se espera en este puerto el 25 de Julio. 
ADVBRTBNCIA IMPOKTANTJB 
Ssta Empresa pone á la diapoeición de los se&o-
res cargadores sus vaporeo para rsolbd oaíjfa en 
uno 6 más puertas de la costa Norte y Sur dela 
Isla de Cuba, siempre que ¡a carga qne se ofresca 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admite para H A V R S y HAMBÜBGO j tam-
bién para cualqaier otro panto, oon trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo á convealoncis de la Brapreaa. 
Par» más pormenores dirisfirso & sus eonalgnata-
rio*-
NOTA:—En esta rgp.ucia también se facilitan 
lafduuea y so venden pass^j para los vaporfs r í -
tiidos <ie IIOB hélices do eeta Kcinresa qua hacen el 
servicio sematial eutre Nfew Yoik, París (Cherbur-
go) Londres (flyznouLh) ? Hnmbargo. 
Enrique Séühuf,, 
O Mi IM~I Ja 
BiL V J F O B 
Cosme de 
capltin GONZALEZ. 
Saldrá de este pnerto todos los MIER-
COLES á las 5 de la tarde para los de 
Caibarién 
oon la «Ignlante tarifa de fíetei: 
PABA SAGUA Y C A I B A B I B N . 
(Laa 8 arbs. ó les 8 plés efibioot.) 
Víveres, ferretería y loza,} m 
mercancías - * m 
T E R C I O S D E TABACO. 
De ambog puertos para la \ ^ t 
S E C R E T A R I A 
Habiendo participado D, Anacleto Ruis como apo-
derado por sustitución de D. Juan S.nde B rros el 
extravío del certificado de acciones de estaCompañfa 
n? 4,C67, expedido á nombre de su mandante es 9 
de Enero del aúo do por tres acciones, y so-
licitando que se le expida un duplicado del ref ári-
do ceit'fi.o uio, la Jauta Directiva ha dispuesto se 
hog* público en tres periódicos de esta ciudad y 
tres dias en cada uno de ellos, qae si en el trans-
curso de treinta días, á contar de la primera pu-
blicación, no se presenta reclamación contra dicha 
solíoitnd, oé accederá á la misma, declarándose 
nulo y sin singúa valor ol cert fliado extraviado. 
Habana, Janlo 1'.' de 1P01.—E' Seoretario gene-
rat Pedro Galbis. 6031 3-16 
EL IRIS 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establecida en la Habana, Isla de Cuba, 
e l a ñ o 1 8 6 0 . 
Capital responsable.... ^ 28 i783 )773"00 
Siniestros pagados basta 
el 31 de mayo de 1901... 
Pagado en erie mea al Sr. 
Joan ôo Pensado por 
averías que sofrió la ca-
sa Principe Alfonso 1&6, 
el dia 2 del corriente... 3 0 - 0 0 
sobre Matantas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Calbarién, Sagua la Grande, Trinidad, Oienínegos, 
Sanotl-Spíritua, Santiago de Cnba. Ciego de Avila, 
Mansanitlo, Pinar d*l Rin. Gibara, Puerto Prinsi-
pe, Nuevltas. 
0 1138 f 78-1 Jl 
N . G E L . A T 8 Y C J -
1 0 8 , A g u l a r , 1 0 8 
e s q u i n a á A m a r g a r a 
3AOKN PAGOS POR E L C A B L E , F A C I L I -
TAN CARTAS D E C R E D I T O ¥ GIRAN 
L E T B A B A COSTA Y L A K G A 
VISTA, 
sebre Nueva York, Nueva Orleans, Veraorus, SM-
xloo, San Juan do Paerto-iKloo, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápo-
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lilla, Nan-
tes, Saint Quintín, Dieppe, Tonloune, Venecla, 
Florencia, Palermo, Turln, Masino, ato, así oomo 
sobre tod w las oapitales y provincias de 
HapaSa á I s l a * Cí*i'..arí*ft _ 
a. Lawton Childs y Cimp. 
BANQUEROS.—MERCADERES 2 
Casa originalmente establecida on 1814 
Giran letras á la vista sobre todos ios Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espoolal 
atención á 
TRANSFERENCIAS POR K L C A B L E 
c1131 '«-1 Jl 
J . Balcells y Cp, S. in S, 
UUBA. 48 
$ 1 . 4 6 0 , 8 2 2 ^ 0 
Habana, 
P A R A C A a ü A G T C T A S . 
Víveres y ferretería y lera- 65 ct«. 
Mercancías . . . . „ . 90 id. 
P A R A CIBWF-CTSaOB 
Mercancías „„_., 80 cts. 
Víveres y l o z a . - , 6 0 Id. 
Fflrrwtería. 60 td. 
P A R A © A Í T T A C2UA.S8A 
Vivare*, ferretería y loza $ 1-20 ot«. 
óísrcRTioííia 1.75 Id. 
¡Extod precios son en oro espaSol) 
Para '.nía rm os,dirigirse á los armadore» 
San Pedro n.B 
01136 TS-Ul 
T t l * T . t h T . l t . $ 1 . 4 6 0 . 9 9 2 - 5 0 
Por una módica ouota aaegara fincas, estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de Diciembre de cada año, el que ingrese sole 
abonará la parte proporcional correspondiente á lor 
días que falten para su terminación. 
Habana, jnnio 30 de 1901,—El Director da tur-
no, Joeé Crusellas — La Comisión Ejecutiva: An-
tonio González—Vicente Cardelle. 
C 1281 alt 4 7 J l 
Esiudiaíilina Española de la Habana 
De orden del señor Presidente do est a 
agrupación se cita á loa señorea socios de 
la misma para la Junta general reglamen-
taria que so celebrará á laa doce del do-
mingo 21. 
Para la asistencia á dicha junta será re-
quisito indispensable la presentación del 
recibo del correspondiente mes de la fecha. 
Habana juleo 18 de 1901.—Joeé Rodtí 
guez. 
P R E S I D E N C I A . 
Doliendo precederse á la elección de Presidente 
y demás cargos vacantes en esta Comisión, y dar 
cuenta de las últimas gestiones realizadas en oum 
pllm ento del convenio celebrado con la Compañía 
deudora, en 18 de Marzo de 1897, no habiendo po-
dido celebrarse !a Junta convocada con ese objeto 
para el domingo pasado día 14, los señores que á 
dicha Junta concurrieron acordaron convocar nue-
vamente para la que con los fines indicados habrá 
de celebrarse el domingo 21 del mes actual á la uaa 
de la tarde en el salón de sesionei del "Centro As-
turiano," en el piso alto; adviitiendo que según di-
cho acuerdo la Junta se celebrará con el número 
de señores bonistas que concurran, cualquiera que 
fuere el capital que representen, y será válido lo 
que en ella se acuerde y determine. 
Para mayor comodidad de loa señores bonistas, 
el Secretario de la Comisión, señor Delmiro Vlei-
tes, se constituirá en el expresado salón desde 
las doce de la mañana del día señalado para la J un 
ta general, ron el fia de anotar el número de bonos 
que posean ó representen los señores concurrentes, 
bastando que éstos entreguen al efecto relación ñr-
m&da de los números que correspondan á los que 
respectivamente representen. 
L a entrada á la Junta será por la callo de Zu-
lueta, 
Habana, Julio 17 de •'SOI.—El Vicepresidente, 
Presidente accidental, Rifael Montero. 
la 17 4d-1« 
Empresa de Almacenes 
de Depósito por Hacendados. 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente y cumpliendo 
acuerdo de la Junta Directiva, convoco á todos los 
señores accionistas de esta Empresa, para la sesión 
ordinaria de este afî  do 19.1, que h* da celebrar 
la Junta general & la una de la (.arde del jueves 25 
del corriente Julio, en el local de la Compañía, San 
Ignacio 50. entresuelos. E n ella se dará lectura & 
la memoria que presenta !a Diiectiva referente á 
las operaciones sociales de 190u, será nombrada 
una comisión para la glosa de las cuentas de ese 
año, se pruoaderá á la elección de dos vocales pro-
piotsrlos y dos sapientes que han cumplido su tór-
ivino reglamentario, y se tratwá de la solicitad de 
unos accionistas de que se disuelva y ponga en 11-
quidaciín 1» Cum?añia, y de cuantos más asuntos 
Interesen á la nmma. 
Habana, Julio 10 de 1901.—El Saoretarlo, Ma-
nuel Francisco Lámar. 
C1286 8-U 
Hacen pagos por el cable y giran letras á oorta 
v larga vista sobre New York, Londres, París T so-
bre todas las capitales v onoblos de Eapañ* £ Islaa 
Oanwla». o 1131 158-1 J l 
Hospital mra. Sra, í e Iss Mercste, 
JUNTA D E PATRONOS. 
SECKETABIA. 
Con la autorización corríspon líente, esta Junta 
do Patronos convoca por segunda vez á los Maes-
tros de Obras, titulares, que quieran hacer propo-
siciones para llevar á efecto l *s obras de construo-
oión de l i casa propiedad de este He spltal, Lam-
rlila 66, acordadas sacar á púoliea subasta; hacien-
do presento quo el presupuesto y pliego de cotídl-
clones de dicha obra, se encuentran «xpne«tos en 
las oficinas de la Dirección de este A'Uo, desde es-
ta fecha hasta el <9 del nresonto 6 lis tras de la 
tarde, en cuyo dia y hora U Comisión designada al 
efjoto res Irerá en la forma que considere mas con-
veniente á los intereses de esta Institución, reser-
vándose para ello el derecho de aceptar ó no las 
proposiciones que se presenten. 
Habana julio lo de 1901.—El Secretario interino, 
Federico de Cardona. C 1263 4-18 
u n p r e c i o s o I T a c h t ^ 
Casco de madera roble ferrado de cobre, apare-
jado de golet» con su vdli nen completo, constrni-
do en los Ettsdos Unidos á todo cost >, oon salén y 
Cámara con 4 literas grandes y comoiidades para 
pasajeros. 
Tiene dos mSquinns do Nafta, que h icen f anoio-
nar dos hélices gemelas con la mayor ecouomiii y 
con un andar regular de 9 millas por la ira. 
Eitá lujosainects decorailo y tiene despensa, va-
jilla y cuanto es necesario part. recreo da su pro-
pietario, incluso un Konógraf.j. 
Bu precio baratísimo y el Yach* 63 apropóalt» pa'. 
ra la navegación en puertos, rio* y lugares poCxl-
mos á la Costa, calando nolnmonte 5 pies. 
Pue-le v.rAe y dar£ it firmas, el S-. Miguel Na-
dal—Cuba 76 y 73.—Apartado 334, Habana. 
5iii7 a.t 4-16 
GUANA DK K Y 2a 
Keroadcros Tf eat 
^3 asaco-
^ ^03 D S MAJA3UA 
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JUEVES 18 DE JULIO DE 1901. 
E N LOS ESTADOS UNIDOS 
Según informe publicado por la 
Secretaría de Agricultura de loe 
Estados Unidos y del cual extrac-
tamos algunos datos generales, pa-
ra conocimiento de nuestros lecto-
res, había en dicha república el 31 
de Mayo de 1900, 31 fábricas de 
azúcar de remolacha, de las cuales 
8, están en Oaliforniaj 9, en Michi-
gan, y 24, repartidas en los demás 
Estados de la Unión. 
E l capital invertido en esas fá-
bricas sumaba $20.658,519, de los 
cuales $682,705 representan el va-
lor de los terrenos en que están 
montadas las fábricas y campos ad-
yacentes; $3.891,371, es el valor de 
los edificios y $16 384,443, el de la 
maquinaria, aparatos, ferrocarriles, 
carretas, ganado y demás acceso-
rios; resultando que las instalacio-
nes han absorbido cerca del 77 0/0 
del capital invertido. 
E l personal comprende 48 D i -
rectores ó Administradores, 305 
empleados en las oficinas y labo-
ratorios y sobre dos mil obreros 
en las fábricas. 
E n la última campaña se gastaron 
en materias primas $4 803,796, de 
de los cuales $3 485,320 por remo-
lacha y $1.318,476, por combusti-
ble. 
E l punto más débil de la indus-
tria remolachera en los Estados 
Unidos es el cultivo, pues el 
promedio del rendimiento es de 8 
toneladas por acre, mientras que 
alcanza á 13 y 14 toneladas en 
Alemania. 
E l promedio del precio de la 
remolacha es de $4.39 por tonela-
l a | de 2,000 libras. E n California, 
londe el tubérculo es más rico en 
izúoar, vale $ 4,47 la tonelada, 
jontra solamente $ 4 38 en Michi 
gan y $4.26 en los demás Estados, 
nenos el de Nueva York, donde 
ie paga á $5.00 la tonelada, cual-
quiera que sea su riqueza sacarina, 
nientras que en los otros Estados 
los precios señalados más arriba 
ie entienden sobre la base de 12 0̂ 0 
le azúcar, aumentando y disminu-
fendo 3.1^3 centavos, por cada 
11/0 de grado de más 6 de me-
aos. 
Los combustibles que se emplean 
ñon el carbón, 109,235 toneladas; la 
leña, 3,549 cuerdas; y el petróleo, 
7.017,079 galones. Este último 
particularmente en Oalifornia, que 
sonsmió en la pasada zafra, 
7.004 515 galones y solamente 
8.558 toneladas de carbón. 
E n Michigan es enorme el consu-
mo de carbón, habiendo llegado en 
algunas fábricas al 23 por 100 del 
peso de la remolacha; en los demás 
Estados no pasa del 14 al 15 por 
oiento. 
E l promedio de extracción es de 
10 por 100 lo cual es muy poco, 
con relación á la riqueza sacarina 
del tubérculo, por lo que se debe 
suponer que la raiz sufre una gran-
de alteración, ó son defectuosos los 
procedimientos empleados. 
E l valor de los productos de la 
última campaña se elevó solamente 
á $7.323,857, suma que no guarda 
proporción con el capital invertido, 
pues si se deducen de la misma el 
valor de la remolacha, cerca de 
tres y medio millones de pesos, y 
los demás gastos de fabricación, 
quedarán menos de dos millones de 
pesos. 
Tocante á maquinarla, nada hay 
que decir; todas las fábricas están 
perfectamente montadas; los apa-
ratos son importados en parte y el 
resto fabricado en el país. 
E l éxito de la industria remola 
ohera en los Estados Unidos depen 
de exclusivamente del campo; no 
porque no se pueda producir cuan-
ta materia primera se necesite pa-
ra la alimentación de las fábricas, 
sino por la dificultad de convencer 
á l o s agricultores de qae el cultivo 
de la remolacha les ha de propor 
clonar tanta ó mayor ganancia que 
el de cualquiera otra planta. 
A fin de poder aprovisionarse 
más fácilmente, se ha establecido 
en varias fábricas centrales el sis 
tema de ralladoras anexas. 
No hay duda de que, á pesar de 
los contratiempos sufridos, logra-
rá implantarse la industria remola 
chera en los Estados Unidos, y de 
que el genio inventivo y espíritu 
práctico del americano le permiti-
rá vencer pronto cualquier dificul-
tad mecánica ó química que pudie 
ra presentársele, una vez que ten-
gan asegurados los acopios de re-
molacha necesarios para mantener 
las fábricas en actividad. 
E l año pasado funcionaron sola-
mente 31 fábricas; pero se anuncia 
que este año lo harán 37, con oa 
pacidad para producir en junto 
240,000 toneladas de azúcar, siem-
pre que no les falte la materia pri-
ma. 
Si los Estados Unidos logran cu-
brir su consumo con los azúcares 
de producción indígena y sus im 
portaciones de duba, Puerto Eico, 
Hawaii y Filipinas, se hallará la 
industria azucarera europea en si-
tuación muy comprometida. Para 
ibertarse de la dependencia de 
Europa, el gobierno de los Estados 
Unidos no retrocede ante ninguna 
imenaza ó medida de represalias; 
lespués de poner derechos compen-
tadores á los azúcares de Francia, 
á.ustria, Bélgica, Holanda, Alema-
ala, Dinamarca y Eusia, acaba de 
¡pilcar la misma medida á los de 
Italia. 
Con este motivo, dice el J o u r n a l 
des Fahricants de Sucre, de París, 
que la suerte de los productores 
europeos es que no haya adoptado 
también el sistema de los derechos 
compensadores Inglaterra, que es 
hoy el único país adonde pueden 
enviar sus azúcares, y la clausura 
de cuyo mercado habría necesaria-
mente de provocar una grave crisis 
agrícola é industrial en el conti-
nente. 
"De todas maneras, agrega el 
citado periódico, los productores 
europeos harían bien en irse prepa-
rando para cualquiera emergencia, 
tratando de desarrollar el consumo 
en sus respectivos países, pues es 
verdaderamente una anomalía que 
mientras la ciencia trabaja cons-
tante y favorablemente para aba-
ratar el cesto de producción de tan 
necesario artículo, las exigencias 
de un sistema fiscal absurdo y an-
ticuado ponen su precio fuera de 
todo límite racional y restringen 
su consumo en los países que lo 
producen en mayor cantidad y más 
barato. 
"Es ya tiempo de que se plantee 
un sistema más en armonía con las 
nuevas necesidades de una indus-
tria que tiene suficiente fuerza para 
sostenerse sola; que puede muy 
bien pasarse del auxilio oficial y 
sólo necesita mercados para desen-
volverse. 
" L a cuestión del azúcar se ha 
hecho internacional, y como ningún 
gobierno puede tocarla aislada-
mente, es de desearse que todos se 
pongan de acuerdo para arreglarla 
de la manera más conveniente á 
los intereses de la generalidad." 
nado para establecer jurispruden-
cia y resolver dudas en lo que á él 
se refiera, el señor Menéndez Pe-
layo se sentará en los escaños de 
los abuelos de la patria, como desde 
1877 á la fecha se sentaron los 
Eiaño, los Gayangos, los Eada y 
Delgado, los González Encinas, los 
Alonso Martínez, los Gal do, los Éen-
té, los Silvela, los Marqués del 
Busto y tantas otras notabilidades 
que se encontraban poco más ó me-
nos en el mismo caso que el autor 
de los Heterodoxos Españoles. 
Pero el señor Santos Guzmán 
no está por los precedentes ni por 
el espíritu sino por la letra de la 
ley. 
Y , no obstante, los precedentes 
| son necesarios. 
Sin ellos, en el caso presente, no 
tendría explicación la conducta del 
señor Santos Guzmán. 
Que, gracias á los mismos, se 
explica perfectamente. 
E l señor Santos Guzmán que ha 
defendido en esta isla la aptitud de 
tantos funcionarios españoles que 
no debían tenerla para desempeñar 
cargos públicos, ha hecho su pre-
sentación en el Senado de Madrid 
negándosela para ser senador á 
una de las primeras capacidades no 
sólo españolas sino europeas. 




Verdad es que al sostener el voto 
particular contra el dictamen de la 
comisión de actas que daba por 
legal la elección del sabio acadé 
mico, el señor Santos Guzmán ca 
lificó á Menéndez Pelayo de "gloria 
nacional indiscutible;" pero tam-
bién es cierto é innegable que, cre-
yéndola indiscutible, d i scut ió esa 
gloria, como incapaz para tomar 
asiento allí donde se sentaron el 
dómine Oommelerán y otros, por 
no disfrutar de la renta necesaria 
de 7.500 pesetas. 
¡Y pensar que desempeñaron aquí 
cargos muy superiores al de sena-
dor hombres que no tenían más 
rentas que el dia y la noche y que 
llevaban el cerebro relleno de algo-
dón en rama, sin que ai señor San-
tos Guzmán se le hubiese ocurrido 
negarles condiciones para desacre-
ditar la administración espa-
ñola I 
Ah! L a fatalidad del señor San-
tos Guzmán, el hombre de los tris-
tes destinos! 
m 
No importa que el señor Menén-
dez Pelayo, elegido senador por la 
Academia Española,ajustándose al 
artículo 22 de la Constitución, acre-
dite aquella renta, justificada con 
las 12,500 pesetas que disfruta 
como jefe superior facultativo del 
Ouerpo de Archiveros y Director de 
la Biblioteca Nacional. 
E l señor Menéndez Pelayo - ad-
mirable sutileza de abogado tri-
quiñuelista!—puede quedar exce-
dente ó ser separado [aunque el 
reglamento del Ouerpo üeArchive-
ros expresa que ninguno de sus in-
dividuos podrá ser separado sino 
mediante sentencia ejecutiva ó ex-
pediente gubernativo, que suele 
cardar en sustanciarse mucho más 
tiempo, á veces el doble, del que 
dura una legislatura] y en ese caso 
la senaduría se queda en el aire, 
porque el sueldo de excedente ó de 
cesante no llega ni con mucho á las 
5.500 beatas que la Constitución 
exige. 
¡Para que se vea si sabe hilar 
delgado el señor Santos Guzman! 
¡Diablol Con que hubiera hilado 
así cuando era el árbitro de la polí-
tica de esta isla, por decir estamos 
que Cuba no hubiera dejado de 
pertenecer á España. 
Gracias al señor Calleja, una 
ilustración médica de primer orden 
que interpretó, siendo médico, la 
Constitución y el Eeglamento del 
Senado, mucho mejor que el señor 
Santo Guzmán siendo jurisoon 
sulto, y que demostró la autono-
mía, la soberanía absoluta del Se-
De Patria: 
Todos los periódicos enviaron saa 
respectivos raportera á celebrar inter-
views con el Chino viejo menos Patria, 
qae conoce demasiado qae el general 
tiene malas pulgas, y sobre todo, porque 
lo creía innecesario teniendo en oaenta 
sa viaje á la gran Bepúbiioa y la cor-
dialidad qae ha existido en saa confe-
rencias con el Freaidente de loa E s -
tados Unidos y el Secretario de la 
Guerra, demostración evidente de sa 
conformidad con la política observada 
por aquellos. 
Esa diatriba contra Máximo Gó-
mez se encuentra en la primera pla-
na del colega. 
E n la segunda lo defiende contra 
supuestos ataques de un artículo 
del D I A K I O . 
Puede que al general le guste ese 
trasteo que consiste en echar sobre 
él una de cal otra de arena. 
Eespecto á nosotros, hemos de 
confesar que nos sorprende nos ha-
ga cargos el colega por un artículo 
en el cual se decía por cuenta de la 
prensa americana que Máximo Gó-
mez había ido á los Estados Unidos 
con el propósito, honrado después 
de todo, de pagar al Ejército L i -
bertador. 
Si lo que desea Patria es que nos 
ocupemos de ella, no necesita salir-
se tanto del diapasón normal. 
Con que nos dé juego como nos 
lo daba cuando la dirigía Varona ó 
Juan Gualberto, habrá conseguido 
lo que quiere. 
V O L L M T Ü I . 8 
L A GRACIA D E DIOS 
GEAü NOVELA ESCRITA EN FKANCÉS 
por 
A D O L F O E>' E N N E R T 
TrailudiIaíxpicsaiMte paia el 1M10 DE U MÁRIM 
por 




L a oasuoha qae habitaba la familia 
Xoastalot era ana de las más tristes y 
pobres de la aldea. Se couponía de 
dos habitaciones, si tal nombre mere 
oen dos divisiones mal alambradas 
qae dorante la estación invernal obli 
gab&n á tener resina encendida. De 
un lado del tabique qae dividía esa 
cabafia en dos compartimientos, ha 
bía ana con espacio para sala con dos 
camas, la mayor para los Loastalot 
y la pequeña, rodeada de cortinas de 
sarga, era la de María. 
Un baal, raido por el tiempo, con 
tenia algunos vestidos y la ropa de 
la casa y dos sillas completaban el 
mobiliario. Añadid ana oraz de ma-
dera pintada de negro, ana rama de 
boj, ana imagen de la virgen colgada 
de la pared, desoorida y manchada 
por la acción del tiempo y habremos 
yieto todo. 
Pasemos ahora por la puerta que da 
E l señor Prellezo se ha indigna-
do, al parecer, con nosotros por que 
hemos honrado dos veces con la pu-
blicación un anuncio que nos ha 
enviado. 
Pues no volveremos á publicár« 
selo ninguna, y en paz. 
• • 
E l suelto que con todas las len-
guas que sabe no logró interpretar 
el señor Prellezo, era una queja 
culta del estado social por cuya vir-
tud puede darse el caso lamentable 
de que un profesor de sus prendas 
carezca de local en que establecer 
su enseñanza. 
E s a fué nuestra intención; y nada 
m á s lejos de nosotros que interrum-
pir, tratándose de un hombre ilus-
trado, las tradiciones de respeto que 
hemos guardado siempre, aun con 
aquellos que carecen de esa con-
dición. 
No decimos más por que ya lo 
dicho nos parece demasiado. 
Y aun lo habiéramos excusado si 
la intervención de Ruy Diaz en es-
te asunto no nos obligara á agrade-
cerle la oportunidad y el acierto con 
que se adelantó á poner las cosas 
en su verdadero terreno. 
A L a Lucha ha llegado á cargar-
le ya tanto "¡qué hable el general! 
que hable el generall" repetido to-
dos los días por la prensa. 
¿Porqué no se le pide lo propio al 
señor Estrada Palma? dice. 
Y añade luego: 
Podrá ser qae el General complazca 
á los periódicos qae le piden qae des-
pliegue los labios, y pudiera suceder 
igualmente que el señor Estrada Pa l -
ma hablase sin necesidad de exoitaoio-
aes periodistioas. 
JNoeotroa oreemos que no hay n in -
guna necesidad de que hable el Gene' 
ral Gómez, y no vemos tampoco la 
necesidad de qae hable el señor Jostra-
da Palma, 
¿Qué necesidad existe de que el G e -
rai Gómez y el señor Estrada Pa lma 
repitan aquí lo qae dijeron en Nueva 
York, en el suntuoso banquete qae se 
les ofreció, y en presencia de centena-
res de personas y de representantes de 
ios grandes diarios ueoyorkiuos? Por-
que, en el fondo, de qaé se trata? ¿Qaó 
es lo que quieren, qué es lo que se propo-
nen los periódicos á que aludimotrf L o 
qae ellos desean saber es si el General 
ü ó m e z y el señor Estrada Palma aoep-
tau ó condenan la política interventora 
en (Jaba. Pues basta con lo que en-
trambos personajes han dicho en Nue-
va iock. 
Y a . Pero hay gentes que gustan 
de que les repitan las cosas. 
Nunca creen haber leido bien. 
Por supuesto que lo hacen con 
buen fin. 
Porque después de repetido lo 
que desean, se quedarán lo mismo 
que antes. 
Leemos en B l Occidente, de G u a -
najay: 
"Estamos otra vez como en los tiempos 
de la dominación española, si no peor. 
E l número de M Oooidente del sábado 
acceso ét la otra pieza de ese chiribitil. 
(Jna sola observación puede hacerse, 
y es que toda la ropa de las camas 
brillaba por sa extraordinaria blan-
cura . 
L a arcilla qae formaba el piso esta-
ba cuidadosamente limpia, todo de-
mostraba miseria, pero no la miseria 
que se abandona. Se comprendía que 
aquellas pobres gentes, en medio de 
su desgracia, tenían tanto orden 
dignidad cnanto les era posible. L a pie 
za daba á la puerta de entrada: tenía 
una gran chimenea con su caballete 
de hierro y su cadena. Una mesa ro-
deada de dos bancos de madera estaba 
en el centro de la pieza. U n cofre gran 
de, arrimado á la pared, contenía le 
che y otras varias provisiones. 
E n fin, un caldero, algunas piezas 
de barro, platos rajados y tres ó cuatro 
vasos componían la vajilla y utensilios 
de la choza. Eso era todo lo que aque-
llos desdichados habían podido con-
servar, trabajando desde la mañana á 
i a noche y viviendo con la más extrema 
sobriedad. 
No habían sido siempre tan pobres. 
Guando su matrimonio, no podían cier-
tamente pasar por ricos; pero vivían 
del trabajo de sus brazos y eran feli-
ces. ¡FelicesI no del todo, sin embar-
go, porque su unión permanecía esté-
ril. Durante quince años no tuvieron 
sucesión, y eso los colmaba de tristeza. 
Hacia el sépt imo año, después de su 
establecimiento, les ocurrió la primera 
desgracia. U n a g r a o j ^ ea ía oaal 
último ha sido secuestrado y denuncia-
do por un suelto de lo más inocente 
que hay, titulado Lo haremos. Lo más 
original no es eso, sino los motivos en 
que se funda la denuncia y la forma 
en que se hizo el secuestro. 
E l señor Jostiz, alcaide de la Cár-
cel, se cree aludido, ofendido por de-
terminados conceptos de ese suelto, y 
presenta, por sí y ante sí, la denuncia 
ante el Juzgado de instrucción. Este 
dispone el secuestro de los números, y 
después de un registro escrupuloso y 
severo, efectuado por el señor juez mu-
nicipal, ocupa en la imprenta cuantos 
ejemplares había. No conforme, pide la 
libreta de snscriptores, y va de casa en 
casa pidiendo E l Oocidente y levantan-
do acta donde no lo había. Este es un 
procedimiento modernísimo, que no lo 
emplearon con nosotros los españoles en 
las ciento y tantas veces que nos secuesm 
trarony denunciaron periódicos," 
Y eso que los españoles éramos 
tan malos. 
¡Para que vea usted lo que son 
las cosas! 
Pero no le extrañe al colega. 
Estamos en tiempo de mangos y 
denuncias. 
Mientras le denuncian á él por 
allá, por aquí denuncian, según L a 
Lucha, al presidente de la Audien-
cia, señor Ortiz y Ooffigny. 
De modo que, de esta vez, el co-
lega va en buena compañía. 
DESDE WASHINGTON 
Julio 12 de 190L 
Se anuncia que el ministro de la 
Guerra enviará al Congreso extenso 
informe acerca de Ouba, Puerto Rico 
y Filipinas, en el que expondrá lo he-
cho por los Estados Unidos en esos 
países, ó indicará lo que convie-
ne hacer. Y a era tiempo de que ae 
trabajase con arreglo á un programa; 
porque, hasta ahora, esto ha parecido 
un concierto casero, en el que no se 
sabe lo que el artista va á cantar has-
ta que se acerca al piano y se limpia 
la garganta. 
Inúti l inquirir lo que propondrá Mr. 
Boot, E s hombre reservado, y, al 
guardar el secreto, está en su derecho. 
Esto, sin contar con que, de aquí á la 
reunión de las Cámaras, han de pasar 
algunos meses. No falta quien asegure 
que, sobre Cuba, nada nuevo dirá el 
ministro, por la razón sencilla de que 
nada nuevo tiene que decir. E l papel 
del gobierno de Washington está re-
ducido, ahora, á esperar que la Con-
vención haga la ley electoral—magna 
ópera, por lo que tarda—y á que Cuba 
elija Presidente, Senado y Cámara de 
Representantes, No se calcula que to-
do esto sea posible antes de Marzo; y, 
i como, ni bún entonces, exist irá en Cu-
da una fuerza pública organizada, las 
tropas americanas tendrán que seguir 
ahí. 
Este asunto de la organización mi-
litar no carece de interés. Cnanto más 
complicada y aparatosa—y cara—sea 
la que se cree, tanto más tiempo se 
necesitará para completarla y tanto 
más se retrasará la retirada de las tro-
pas americanas. No supongo que se 
piense en dotar á Cuba de un ejército 
á la alemana, que para nada lo necesi 
ta, ni de copiar el sistema español de 
servicio obligatorio con redención á 
metálico; sistema que, dicho sea de 
paso, más gustaría al ministro de Ha-
cienda por los ingresos que daría, que 
al ministro de la Guerra por su efica-
cia militar y su justicia. Me figuro que 
no se pasará de un modesto ejército 
voluntario, que se procurará no caiga 
en el pretorianismo y que tendrá por 
complemento una Milicia, en la que 
predomine la gente de orden. 
Este es nno de los varios problemas 
que plantea en Cuba el nuevo régimen. 
Nuestra familia—"los españoles tíe 
ambos hemiferios,,' como dice la Cons-
titución de 1812—de las virtudes mi-
litares solo tiene desarrollados dos: el 
valor y la sobredad. E s , sin duda, más 
belicosa qae militar, y ios hombres de 
espada, en lugar de ser como en otras 
partes, los servidores del poder pú-
blico, se creen ungidos por el Señor 
para salvar la patria. 
Hay ocasiones en que se inclina ano 
á aceptar como buena aquella fórmula 
cínica del rey Fernando V I I : "Marina,, 
poca y mal pagada." Kacuerdo qua 
hace años en Madrid, don Víc tor 
Cardenal, un viejo moderado, que tu-
vo altos cargos en los reinados de I sa -
bel I I y de Alfonso X I I , y que era 
delicioso en la conversación decía: 
— E l rey Fernando estaba en lo fir-
me y O'Donell nos ha dado la prueba. 
De 1856 á 69 reorganizó el ejército y 
aquello nos trajo la guerra de Africa 
y las expediciones de Méjico y Santo 
Domingo, que para nada nos sirvieron. 
Del 58 al 63, mejoró y aumentó la es-
cuadra, resuitanao la guerra del Pa-
cifico el año 66, que no tuvo piés ni 
cabeza, y la sublevación, el año 68, en 
Cádiz, de varios barcos de guerra. 
¿Saben ustedes lo que hacen los chi-
quillos cuando les regalan* una esco-
peta de viento? ¡Dejar tuerto al gato 
y asustar á la criadal 
De lo que es el ejército en Isa más 
de las naciones hispano-ameri canas, 
harto se ha publicado, en que lo odioso 
va aparejado con lo grotesco, Cuba, 
aunque se lo propusiera, no podría 
caer can bajo, porque, gracias á la en-
mienda Piatt, habrá, si las hay, aven-
turas menudas, pero no se pasará á 
mayores. L a s menudas ¿por qué no 
evitarlas, también^ No se olvide que 
aquí no faltaran crít icos dispuestos á 
denunciar—y aún á exagerar—todo lo 
malo que ahí suceda. 
X , ¥. Z. 
NICOLÁS HEBEDIA 
E l Ayuntamiento de Matanzas ha 
nombrado ana comisión, compnesta de 
los concejales D . Angel Portilla y don 
José Rodríguez Verríer, para que pro-
pongan los tributos que habrán de ren-
dirse en memoria del insigne literato 
cubano, hijo de Matanzas, D . Nicolás 
Heredia, fallecido recientemente. 
SOCIEDAD BOOXÓMICA 
Habiendo fallecido el señor don Pe-
dro Martín Rivero, Decano de los 
socios de la Económica, el señor Pre-
sidente ha nombrado una comisión pa-
ra que asista á su entierro que saldrá 
de la casa Galiano 45. 
Son comisionados, además del señor 
Presidente, don Alfredo Sayas, don 
Cándido Zabarte, don Jorje Viíar y 
don Sebast ián Gelabert, 
DEFUNCION ETS 
Durante el mes de Junio último ocu-
rrieron en esta ciudad 498 defunciones. 
L a s enfermedades que mayor número 
de fallecimientos registraron fueron: 
Enteritis, 154; tuberculosis, 54; afec-
ciones de las arterias, 41, y del cora-
zón, 38. 
C4PTUEA 
E l jefe do la policía municipal de 
Matanzas acompañado de cuatro vigi-
lantes, logró apresar en la madrugada 
del martes, en los montes "Recreo», al-
rededores de Yumurí, á Joaó A g u s t í n 
Sanabria, autor del asesinato perpe-
trado en la persona de Lorenzo Tápa-
nos en la tarde del día 12 de Diciem-
bre próximo pasado, detrás de la Quin-
ta de F é l i x Torres, y el cual se halla-
ba reclamado por el señor juez de ins-
trucción de dicha oindad en causa que 
se le signe por aquel delito, 
Sanabria fué remitido á la cárcel. 
NOMBRAMIENTO 
H a sido nombrado oficial de Secre-
taría de la sección primera de la Sala 
de lo criminal de esta Audiencia, con 
el carácter de interino, el señor don 
Francisco Chacón. 
INMIGRANTES 
E n el mes de Junio último entraron 
en esta oindad 938 inmigrantes, de los 
cuales 661 eran españoles , 157 chinos 
y el r e s t o de diferentes nacionali-
dades. 
BOBEE INCOMPATIBILIDAD 
E l secretario de Estado y Goberna-
ción ha participado al Alcalde de Oa-
majuaní que al Ayuntamiento de aquel 
término corresponde resolver la incom-
patibilidad que existe entre los cargos 
de concejal y médico municipal que 
viene desempeñando el señor don Juan 
Rojas, 
EECOEDATOEIO 
Se ha recordado al administrador de 
la "Cuban Electric Company" el cum-
plimiento de la orden de la Secretaría 
de Obras Públ icas para que establez-
ca una línea telefónica ó telegráfica 
que ana sus estaciones de Regla y 
Gnanabacoa con la central intermedia 
de aquéllas, previniéndoles que de no 
comenzarse los trabajos antes del día 
1? de Agosto próximo se harán con 
cargo á la Empresa. 
E L DOCTOE QUÍLEZ 
E l v i é r n e s , probablemente, saldrá 
para Pinar del Río el Gobernador ci-
vil de dicha provincia, doctor don Joa-
quín Quílez, con el objeto de dar pose-
sión al señor don Rafael Eeoasena del 
cargo de secretario de aquel Gobierno, 
para el que fué nombrado reciente-
mente. 
VACUNA GEATIS 
Todos los jueves, de doce á tres de 
la tarde, se administrará en la Secre-
taría provisional de la Academia de 
Ciencias, Salud número 20. 
INSPBCTOE 
E l señor don Federico Qaeaada ha 
sido nombrado inspector encargado de 
las obras de construcción del puente 
sobre el rio Guanaba, en el camino de 
Tivo-Tivo, con el sueldo mensual de 
83 pesos 33 centavos. 
MULTA 
L a administración de la Red Tele-
fónica ha abonado la multa que le fué 
impuesta por la Secretaría de Obras 
Públicas por infracción de las Orde-
denanzas de carreteras y perjuicios 
causados en el arbolado de la misma, 
INHALADO a GINEE ALIÑO 
Hemos tenido ocasión de ver un 
curioso y útil aparato, denominado 
Inhalador Omer Aliño, para el trata-
miento y curación de las vías respira-
torias por medio de aspiraciones de 
vapores medicinales. Según noticias, 
con estos aparatos se han obtenido no-
tables curaciones en los catarros del 
pecho y garganta, tos pertinaz, resfria-
dos, grippe, pulmonías, tisis pulmo-
nar, etc. 
E l sencillo mecanismo que tiene este 
aparato, y que el mismo enfermo pue-
de manejar, unido á sa precio econó-
mico, justifican el éx i to que ha obteni-
do en Europa y América el Inhalador 
Giner Ahño, 
Se entregará grátis , á quien lo pida, 
un folleto, donde se consigna la opi-
nión de los médicos más reputados, 
altamente favorable á este nuevo re-
medio curativo- Dirigirse á la Farmaü 
cia de la Sra. Y d a . de José Sarrá é 
Hijo. 
SÚPLICA 
Para asuntos de familia, se desea 
conocer el domicilio actual ae D . Au-
relio del Campo y Fernández, natural 
de Quinzánas, provincia de Oviedo, 
cayo individuo estaba el año 88 en 
Matanzas, en un tren de tostar café 
en la calzada de Tirry . L a persona 
que pueda informar sobre el individuo 
de referencia, se le suplica lo haga por 
carta dirigida a los Sres. Caervo y 
Sobrino, Muralla 37 A , apartado 608. 
Eabana, por cayo favor se le antici-
pan las gracias. 
E L F E E E O C A E E I L DE MAEIANAO 
E l Secretario de Hacienda, evaauan-
do consulta de .la Adminis trac ión de 
Rentas ha resuelto que el ferrocarril 
de Marianao no debe tributar al E s t a -
do, sino á los municipios de la Haba* 
*na y Marianao, con arreglo al párrafo 
(e) de la Orden núm, 254 del Cuartel 
General. 
CESANTES 
Han sido declarados cesantes los 
escribanos de actuaciones del Juzgado 
de 1* instancia é instrucción de San-
tiago de Cuba, don Isidro Tapia Her-
nández, don Joaquín Tamayo Izagui-
rre y don Francisco García Raíz . 
Para dtaempeñar dichos cargos con 
el carácter de interinos, han sido nom-
brados don Juan Montes, dc^ Pedro 
Juan Fornaris y Ortia y don Carlos 
Guillermo Portocarrero. 
habían guardado una buena cosecha, 
fué destruida por un incendio con to-
do lo que encerraba. E s e aconteci-
miento fué el punto de partida de una 
larga y fatigosa lucha contra toda cla-
se de accidentes. Durante ocho años 
nada le salió bien: todo se convertía en 
daño para ellos. 
Después l legó nn dia en que laLous-
talot se sintió próxima á ser madre. 
Ambos temían el nacimiento del niño, 
porque era ana carga nueva. 
Empero, como si la criatura hnbiera 
aportado en el girón la esperanza y la 
tranquilidad, todo, cambió para ellos 
desde que María nació. L a s cosechas 
fueron más fructuosas que nunca lo 
habían sido. Maestro Antonio tuvo 
tres ó cuatro veces esos azares que dan 
el bienestar con el buen humor. 
— E s un buen ángel que Dios nos ha 
enviado, decía Magdalena. 
—Verdaderamente es cierto, añadía 
Loustalot, lleno de confianza. 
L a niña fué criada, echó sus dientes, 
se puso á andar, después empezó á 
charlar, y todo sa l ía bien en la casa, 
Pero lo más sorprendente era que Ma 
ría tomaba más y más cada día la be 
lleza, la finura y la gracia de los á n -
geles. 
Todo el mundo la adoraba; la llama-
ban señorita, aunque iba vestida con 
trajes toscos como sus padres, lo que 
parecía natural. 
E n fio, la rueda de la fortuna giró 
por tercera vez. Los ancianos del país 
decían con reserva, que Lar o qae, el 
intendente del castillo, queriendo pre-
valerse de sus funciones y de sus im-
portancia, le había hecho la corte á 
Magdalena, que á los cuarenta años 
conservaba su belleza. Y añadían, que 
habiendo la honrada mujer advertido 
á Loustalot, és te se arregló para ha-
llar el personaje en un camino solita-
rio, y le había administrado una sobe-
rana paliza, de la cual, por otra parte, 
el hombre del castillo no se había va -
nagloriado. 
A partir de ese momento, cambió la 
suerte al pobre matrimonio. Valerosa-
mente habían luchado; pero fué nece-
sario sufrir pérdidas que parecían im-
previstas, y vender mil cosas compra-
das en tiempos prósperos. A s í llega-
ron á la escaséz y luego á la miseria. 
E r a verdaderamente doloroso tener el 
valor de vender algunos objetos que 
les quedaban, tristes restos del deplo-
rable inventario que acabamos de for-
mular. Hacia algunos días que Lara-
que había dado las órdenes ai Juez. 
Sin embargo eran personas laborio-
sas y honradas. E l sol que alumbra 
desde muy temprano en el mes de 
Agosto, apenas brillaba, y Magdalena 
Loustalot ya estaba sentada delante 
de su puerta hilando sin perder nn 
instante, mientras que Antonio esta-
ba en su trabajo hacía mucho tiempo. 
—¿Trabajando ya, madre Loustalot! 
— E s preciso trabajar muchacho. 
—Tampoco, no obstante, debéis ma-
taros. 
queréis, Pierrotl Nosotros 
LOS BASTOS DE SAN DIEOO 
Por la Secretaría de Estado y Go 
bernación se ha interesado de la de 
Obras Públ icas que proceda á la r e -
construcción de los ruinosos y aban-
donados baños de San Diego. 
LíOBNOIA 
Se han concedido quince días de 11-
cencía al escribiente de la cárcel de 
Jarnco, don José Cherani. 
E L INGENIO "ABTEMISA" 
L a Secretaría de Hacienda ha de-
Clarado al ingenio "Artemisa," ubica-
do en el término municipal de Bolón-
drón, como comprendido en los benefi-
cios qae concede la orden núm, 270, á 
los efectos de la tributación y sin per-
juicio de lo que á este respecto precep-
túa la orden núm. 141. 
LAS FINCAS EN PEOiDUCOlON 
Evacuando una consulta del Alcalde 
Municipdi de San Antonio de los B a ñ o s 
ha resuelto el Secretario de Hacienda 
que las fincas rústicas destruidas por 
la guerra que se encuentran actual-
mente en producción, deben de tribu-
tar con el descuento que marca la or-
den núm. 141, serie corriente, del Cuar-
tel General, teniéndose presente el cul-
tivo á que están dedicadas, ya estén en 
arrendamiento ó explotadas por sus 
dueños. 
SÜZONADAJSM 
Numerosos vecinos de Marianao han 
dirigido al Gobernador Militar la s i -
guiente instancia: 
Señor Gobernador Militar del Cuartel 
General de la Divis ión de Cuba. 
Honorable señor: 
Los que suscriben, electores y elegi-
bles de este término municipal por los 
conceptos de capacidad, contribuyen-
tes, por territorial y subsidio, y como 
electores y elegibles, comprendidos en 
la Orden número 171, para formar 
parte de la Junta mandada consti-
tuir para proceder á las elecciones mu-
nicipales de este término, ante V. ve-
nimos á protestar de la forma en que 
se van á llevar á cabo esas elecciones, 
y la fundamos en las razones siguien-
tes: 
Primera. Los antecedentes que han 
servido de base á la señores Delegados 
para la designación de los individuos 
que como mayores contribuyentes por 
territorial y subsidio han de formar 
parte en la Asamblea, adolecen de de-
fectos de tal naturaleza, que dejan fue-
ra de la legítima representación de 
este pueblo, á los verdaderos mayores 
contribuyentes, pues han excluido in-
dividuos como el señor Feliciano He-
rrera y Espada que desde hace veinte 
años viene pagando contribución, so-
lamente porque sus bienes aparecen ins-
criptos á nombre de su padre que falle-
ció hace muchos años, extremo que no 
ae ha aclarado por morosidad del pro-
pio Ayuntamiento. 
Segunda. Como capacidad se han 
inscripto varios individuos que sólo 
han sufrido examen para el primer 
grado de maestro de Instrucción Pr i -
maria, que no es el t ítulo expedido por 
la Junta Superior de Instrucción Pú-
blica, ni por la Escuela Normal, que 
son los Centros competentes para ex 
pedir título de capacidad. 
Tercera. Para la elección de elec-
tores y elegibles, no contribuyentes, ni 
capacitados, se designó por los señorea 
Delegados, seis individuos para que 
éstos á sa vez designaran veinte elec-
tores y elegibles: resultando esos seis 
inidivídoos nombrados, por indicación 
de los distintos agentes del señor Ley-
te Vidal, que se encontraban en el 
Ayuntamiento, desde que comenzaron 
dichos Delegados sus trabajos; y claro 
está que resaltaron partidarios del se-
ñor Leyte, los dichos seis individuos 
y los veinte designados por éstos; sin 
que valieran las distintas observacio-
nes que les hicieran los señores electo-
res que deseaban la mayor imparciali-
dad; pues se les contestó que ya esta-
ban nombrados; y así es que ese n ú -
mero de veinte individuos locompo-
nea entre ellos, el Alcalde de la oindad, 
el médico municipal señor A n g l é s , el 
Secretario de la Junta de Educac ión , 
señor Quintero, el inspector de la mis-
ma, el actual Tesorero del Ayunta, 
miento, un escribidle y nn oficial del 
mismo; y por último, como elector, no 
capacitado, el abogado señor Antonio 
Mesa y Domínguez, actual secretario 
del Tribunal Supremo de Justicia, y 
otros; todos estos señores, agentes co-
nocidísimos del señor Leyte, 
Ese Gobierno ha pretendido segura-
mente hacer dentro de la mayor lega-
lidad posible, la designación de este 
Ayuntamiento, y para ello dictó la Or-
den número 1Z1, pero honradamente 
podemos asegurar á V, que, ya sea 
'dándole ana interpretación torcida, 6 
dejándose los señorea Delegados in-
fluenciar por los partidarios del señor 
.Leyte, la dicha orden ha resaltado de 
tanta seguridad para su candidatura, 
como si hubiera obtenido directamente 
de ese Gobierno el nombramiento de 
Alcalde Municipal, contra la voluntad 
de este pueblo, y no obstante, no cono-
cerse la responsabilidad criminal que 
pueda caberle en la cansa mandada 
formar por la Audiencia de este te-
rritorio, al declarar nulas las últimas 
elecciones; que dicho sea de paso, has-
ta la fecha no se ha recibido en este 
Juzgado de Instrucción el testimonio 
que ha de dar lugar á esa causa, 
Por tanto 
A V . suplicamos, que teniendo en 
cuenta lo expuesto, ee sirva ordenar la 
suspensión de las elecciones manici-
pales de este término, dictando lo con-
ducente para que se verifiquen con la 
debida imparcialidad y legalidad- -Ma-
rianao, julio 17 de 1901.—De V. respe-
tuosamente. 
ñor Piñeiro leyó dos actas de sesiones 
anteriores, que fueron aprobadas. 
L a Junta quedó enterada de la re-
nuncia de los vocales don Canuto 
Valdés y don Luis del Castillo. 
Dada cnenta de una comunicación 
de la Comisión flsealizadora de Ami-
llaramiento, solicitando algunos datos, 
informó el Vicepresidente señor Po-
lauco, que dichos datos no habían sido 
enviados con la oportunidad debida, 
por que los empleados que tenían este 
asunto á su cargo, habían sido decla-
rados cesantes por nn decreto del A l -
calde, y como dichas plazas habían es-
tado vacantes durante dos meses, esa 
es la causa de la demora en su remi 
sión; pero que pronto estará ú l l imado 
este trabajo. 
Fueron declarados cesantes los em-
pleados siguientes: 
Oficial don José M. Martínez, es-
cribientes don Luís Cartaya Dulzai-
des, don Antonio Peñ^Iver y Orfeland, 
don Juan Verea Ferrer y portaplie-
gos, don Antonio García, nombrán-
dose en su lagar, á don Federico Gó 
mez, don José F . de Pellicer, don 
José Benemeli, don Juan Soto y don 
Ignacio Valdés . 
Tratáronse otros particulares de po-
ca importancia y se levantó la sesión 
á las cinco menos cinco minutos. 
UN NUEVO POEMA DE LEON X I I I 
Dice la prensa de Boma que Su 
Santidad está terminando un nuevo 
poema latino, á la composición del 
cual dedica algunas horas diariamente, 
PÍO dar maestras del menor cansancio 
físico. 
Guárdase riguroso secreto acerca 
del asunto del poema; las personas 
allegadas á altos dignatarios del Vati -
cado creen que León X I I I aludirá en 
la obra al vigésimo quinto aniversario 
de su Pontificado, que empezará el 
año próximo, y que será celebrado en 
Roma y en todo el orbe católico con 
grandes fiestas religiosas. 
Hablando del nnevo poema, ha ma-
nifestado S a Santidad á algunas per-
sonas que será ésta su últ ima compo-
sición poética. 
El |ifl ie M u BiMt • 
París 12 de julio.—Mr. Santos D a -
mont acaba de hacer una proeza muy 
señalada con su globo dirigible. Par-
tió de Saint Cloud y regresó al punto 
de partida despoes de haber dado una 
vuelta á la torre de Eiffel, 
E l globo tiene la forma de un ciga-
rro y evoluciona por medio da un mo-
tor. Según dicen loa periódicos uná-
nimente, el aeronauta ha pedido subir 
y descender á su voluntad, 
M. Santos Dumont declara que ha 
dado cinco veces la vuelta en torno 
del campo de carreras de Longchamps, 
el bosque de Bolonia y la torre de 
Eiffel, Añade qua una de las cnerdas 
del aparato que usa para gobernar la 
marcha del globo, se le rompió, y en-
tonces le costó trabajo evitar una coli-
sión con la gran torre de hierro. 
Descendió cerca del jardín del T r o - l Premio. Y no es de lo mejor 
oadero, donde hizo las reparaciones 88 
necesarias y volvió á elevarse, toman- f verdad V < l ^ a J 
do en seguida el rumbo hacia Saint i liermano8 Raíz eienten 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Autos seguidos por D. José Miguel Gar-
cía contra el señor Obispo de esta Diócesis 
en cobro de pesos. Ponente: señor Agalrre. 
Letrado: Ldo. Jorrín. Procurador: señor 
Mayorga. Juzgado, del Oeste. 
Autos seguidos por D. Lorenzo Delgado 
contra D. Francisco del Barrio Casanova 
en cobro de pesos. Ponen fe: señor Monte-
verde. Letrados: Ldos. Barrio y Riesgo. 
Procuradores: señores Tejera y Cotoño. 
Juzgado, del Cerro. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Seooión primera: 
Contra Paulino Pineda, por infracción de 
la ley electoral. Ponente: señor Presiden-
te. Fiscal: señor Portuondo. Defensor: 
Ldo. Castellanos. Juzgado, del Oeste. 
Contra Eladio Morillo, por hurto. Po-
nente: señor Menocal. Fiscal: señor Bile-
garay. Defensor: Ldo. García Balsa. Juz-
gado, del Este. 
Secretario, Licenciado Miyerea. 
Sección segunda: 
Contra Federico Alamilla, por hurto. 
Ponente: señor Ramírez Chenard. Fiscal: 
aeñor Benítez. Defensor: Ldo. Cartana. 
Juzgado, del Sur. 
Contra Francisco Chaler Domenech, por 
lesiones. Ponente: señor Presidente. Fis-
cal: señor Benitez. Defensor: Ldo. Dela-
ville. Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. Maoiá. 
" 'rt ni tfwn — 
Aduana de la Sabana 
Ayer, miércoles, 17, se recaudó én 
la Aduana de este puerto, por todos 
conceptos: $24,920-24. 
BIBLIOGRAFIA. 
"DESDE EL A L M i . " 
Hemos recibido nn ejemplar de las 
poes ías que con el t í tulo Desde el alma 
acaba de publicar el conocido periodis-
ta señor León Ichaso. 
EeeasaB en número, pero ricas y 
abundantes todas de inspiración, las 
oompesiciones que el Sr. Ichaso colec-
ciona en este tomo, justifican los elo-
gios qae Ies discierne la prensa. L a 
musa del Sr. Ichaso ea plácida y tran-
quila, pudorosa y modesta: no habla 
el indio, no lleva machete al cinto; no 
se asoma á las torres de marül donde 
la necedad decadentista recibe las 
ofrendas de la estupidez efeba, ni se 
alimenta de flores del loto. . . E s una 
musa humana, que habla el castellano, 
que no gasta descote en el corpiño, 
que siente y no finje, que canta y no 
cotorrea. Discreta, sentimental, cor-
t é s , sabe distraer y conmover y hacer 
grata su compañía. L a prueba estft 
en que las poesías suyas se leen de 
un t i rón sin poder dejar el libro y esto, 
que sucede con pocas obras de su gé-
nero, nnnea acontece sin razón sufi-
ciente. 
Felicitamos al Sr. Ichaso por su eŝ  
treno lírico brillante y á los impreso-
res s eño re s Raíz Hermanos, estos Ma-
nucios de la Habana, por la hermosa 
edición de este tomo, de una belleza 
tipográfica incomparable. Imposible 
obtener mayor elegancia en tanta sen-
cillez. E n una Exposic ión, el ejemplar 
que tenemos á la vista sería un primer 
no es de lo mejor, s e g ú n 
Oloud (nn caserío ó barrio exterior 
que se halla al Oeste de Farís . ) 
cómo los 
hermanos Ruíz sienten el arte que 
profesan y cómo sudan sangre sob-e 
¡os cajetines y las formas hasta hacer 
rutilar como estrelles los caractéres. nú.. Henry Dantsch tiene ofrecido un , 
premio de 100.000 francos al qua i n - \ Sólo a s í s e es artista! 
vente nn globo dirigible; y M. Santos | * • 
no pedemos tener comodidades; y des-
pués, aunque achacosa algunas veces, 
estoy aún bastante fuerte. 
—No se os parece la señorita María. 
Nadie diría que es hija vuestra; tiene 
todo el aspecto de una señorita de 
ciudad, más que de una saboy ana. 
Fierrot, bajo esa forma sincera, de-
cía lo que sentía su corazón. 
Tenia por María gran afecto, y so-
bre todo, mucha admiración. L a joven 
le había parecido de nna naturaleza 
superior á la de todas las otras con-
vecinas. No sabia si era amor; ni ha-
bía pensado jamás en pedirla en ma-
trimonio, porque comprendía que no 
podía casarse con nn pobre muchacho 
como él. 
Fero eso no le impidió ser faná-
tico por María, á la cual era absoluta-
mente adicto. 
—¿Donde está ahora? añadió. 
—Duerme, contestó la madre. Y con-
tinuó: ¿Que quieres Ferrot? ¡Es joven, 
y necesita dormir! ¡Fero yo tírabajol 
Por lo tanto, ella duerme más tiempo 
y el trabajo no se atrasa. 
—Eso es ser nna buena madre, dijo 
Fierrot enternecido, ¡La pobre madre 
Fiton! ¡A.yl ella también me quería. 
Siempre me decía: "No te fatigues hi-
jo mío!" ¡Pobre madre! ha muerto, y 
no puedo pensar en ella sin llorar; pero 
nunca la contrarié por obediencia, casi 
no me fatigaba, y por obedecerla has-
ta después de su muerte, todavía no 
me canso ahora. Apropósito, madre 
Loastalot; ¿parece qae la señorita Ma* 
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A las cuatro y diez minutos de ayer 
tarde, se constituyó en sesión la Jun-
ta Municipal de Amillaramieito, pre-
sidida por el señor Gener, y á la cual 
asistieron seis vocales. 
Abierta la sesión, el Secretario se-
Dnmont se presentará mañana en for 
ma oficial para hacer otra ascens ión 
con el globo, y solicitar el premio de 
M. Deotsch. 
L a experiencia tendrá efecto en pre-
sencia del "Olub Aeronáutico,» que 
cuenta entre sus miembros al príncipe 
Rolando Bonaparte, el referido M. 
5 Dautsoh y otras personas da renom-
bre y de competeneia. Mr. Santos 
Dumont partirá mañana y se compro-
meto á seguir el mismo itinerario que 
ha recorrido el dia anterior. 
B l areonauta Santos Dumont es bra-
sileño. B l mes de Ootubre pasado hizo 
un ensayo que le resultó infructuoso. 
7 a en esa época M. Deutsch había 
hecho la cierta del premio menciona-
do da 100.000 francos a! qua sirvién-
dose de una máquina volaate, partien-
do de les jardines del ''Olub Aeronáu-
tico," situado en Suresnes, diese una 
nna vuelta alrededor de ía corre da 
Eiffel y regresase en menos de media 
hora. E l accidente sufrido por la má-
quina de Santos Doumont fué la cau-
sa de que se hubiese retardado en au 
viaje aéreo. L a distancia marcada es 
de unas ocho millas. 
París 12 de julio.—A juzgar par lo 
que se ofreció á la vista, desde el prin-
uipio hasta el fin de su viaje, el g!obo 
ie Santos Dumont aa movió en per-
fecto equilibrio y con la mayor regula-
ridad, excepto los instantas en qae se 
rompió la cuerda. 
L a velocidad medía era de 40 k i ló -
metros por hora. L a altura a lcanza-
da era de 100 á 170 metros. 
E l aeronauta descendió varias veces 
en algunos puntos elegidos del itine-
rario, ein el menor iuconvaniante. 
SBÑALAMIBNTOB P A E A HOY 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala de lo dv i l , 
liecurso de casación per iufracción de ley 
en juicio de mayor cuantía seguido por los 
señorea Sotolongo y hermano contra la "Fie 
Guardian Aseurance Co." en cobro de pe-
sos. Ponente: señor García Montes. Fiscal: 
aeñor Vías. Letrados: Ldos. Armas y Cal-
derón. 
Secretario, Ldo, Riva. 
Sala de lo Criminal: 
Impugnación fiscal al recurso de casación 
por quebrantamiento de forma é infracción 
de ley establecido por Francisco Pardo an 
causa contra Olalla Moró y otro, por estafa 
y falsificación. Ponente: señor Cabarrocas. 
Fiscal: señor Traviesa. Letrado: licencia-
do Valdés. 
Secretario, Ldo. Castro. 
.A 
ría no partirá mañana con los otros 
que dejan el país? 
Esas palabras, hicieron levantar la 
cabeza á Magdalena, que cesó de hilar 
instantáneamente. 
Adoraba á su hija con todo su cora-
zón y toda su alma, y la idea de sepa-
rarse de ella la inquietaba siempre. 
—jFart ir María? ¡mi hija! ¿Qaién 
ea el que dice eso? ¿Podría yo verla 
partirt ¡Que otras tengan ese valor, y 
se se separen de sus hijas! ¡Pero yo 
conservo la mía á mi lado! 
Fierrot ee tranquilizó porque le h u -
biera desolado mucho la marcha de 
María. Así , cont incó vivamente: 
—¡Tenéis mi aprobación, madre 
Loustalot! 
Yo os pregunto: 
—¿Qué iría á hacer ella en ese gran 
Farís? Loa que parten de nuestras 
montañas, ¡cómo vuelven si es que 
vuelven! 
—No, no, yo no me separo de mi hija 
María. ¡A Dios gracias, su padre y yo 
tenemos buenos brazos! 
Trabajaremos más, y nos pasaremos 
las noches, si es preciso, trabajando 
como lo hago hace un mes. 
Mientras nosotros tengamos pan, á 
ella no le faltará, y no tendrá necesi-
dad de ir á mendigar á Far ís . 
—Oada vez mas tenéis mi aproba-
ción, dijo Fierrot animándose. 
Mirad, madre Loustalot, yo no soy 
más que nn cabrero. 
Fues bien: creadme, si queréis, quie-
ro más comer pan negro aquí, que es-
pinacas en Paría. J^o se posee nada, 
si queréis, pero sí se tiene, porque se 
goza en el país. 
Antonio Loustalot acababa de en-
trar sin que Fierrot lo notase. Oyó las 
dltimas palabras, y replicó con voz lú-
gubre: 
—¡ Maguíüco adelanto! 
—¡Tomás! ¿estabas aquí, padre 
Loustalot? dijo Fierrot volviéndose á 
él. 
Entonces vió la fisonomía del mari-
do de Magdalena. E l pobre hombre 
estaba abatido. Acababa de hacer toda 
clase de diligencias, implorando gra-
cia y piedad. 
Hechazado de todas partes, retorna-
ba á su hogar, comprendiendo que todo 
estaba perdido para él y que nada le 
quedaba que hacer. 
Presa de la más angustiosa desespe-
ración, había ido hasta Sallinches, á 
suplicar á sus parientes que lo auxilia-
ran. 
Había hallado las amistades en la 
desolación y tan miserables como él. 
L a avalancha les había destruido to-
do lo que tenían. 
Después de tantos pasos y de tantos 
esfuerzos, no había alcanzado nada, ni 
traía nade. L a ruina, y el desastre 
eran inevitables, 
—¡Ah!—-exclamó con voz lúgubre:— 
morir de hambre aquí ó al á, ¿no es 
siempre la misma coaa? ¡En Far í s , al 
menos, hay la esperanza de hacer for-
tuna! mientras que aquí la miseria es 
siempre la misma; las intimaciones, ios 
E N TACÓN.—Abre sus puertas esta 
noche el Gran Teatro para la intere-
santa función organizada en honor y 
beneficio dal antiguo y popular tenor 
de zarzuela don Antonio Baltrán, á 
quien achaques de los años y de do-
lencias implacables han mantenido 
alejado de la escena. 
Baltrán tiene s impat ías generales 
en nuestra sociedad. 
¿ P a r a qué fiesta dramática en salo-
nes y centros de reoreo no ea solicitado 
su concurso? 
For largos años, desde que abando-
nó el teatro, ha venido siendo el di-
rector escénico de numerosas funcio-
nes que con fines banédoos, en su ma-
yor parte, han sido organizadas por 
elementos distinguidos del mundo h a -
banero. 
Títulos son és tos en que debemos 
fiar para el éx i to de la fiesta que lle-
vará al veterano actor recursos neoe-
earioa para atender á la curación de 
sua males. 
B ! programa del espectáculo ha sido 
combinado del modo que sigue: 
Primera parte. 
1? Oberturr por el eeptim'.nio de dirige 
el notable maestro Anselmo López. 
2o L a preciosa comedia de Javier de Bur-
gos E l novio de doña Inés, desempeñada 
por las señoras de Pozo y Dominga Suároz 
y los señores Vara, Morales y Artecona. 
Segunda parte 
1? Balada (Chop'.n) por el Sr. Ignacio 
Cervantes. 
2? Romanza de "La Hebrea" por el Sr. 
Maesanet. 
3? Cavatina del "Barbero" por la se-
ñorita Clemencia González Moró. 
4? Dúo de "Favorita" por la señorita 
González y el Sr. Maasanat. 
5? Aria de los "Payasos" por el Sr. Ra-
miro Mazorra. 
G? liapsodia Húngara por el Sr. Cer-
vantes. 
7? "Florinda" capricho instrumental 
ejecutado por la Estu liantina Española, de 
Espinosa do los Monteros, bajo la direc-
ción del maestro Chañó. 
Tercera parte. 
1? La magnífica zarzuela en un acto da 
Mariano Pina y el inmortal maestro Bar-
bieri, titulada: E l hombre es débil, por la 
señorita Angelita Areu y los señores Faus-
tino Renduelea y Francisco García. 
L a función está dedicada al maestro 
Modesto Ju l ián y á la prenaa de esta 
capital. 
Deseamos al beneficiado el éxi to 
más completo. 
BODAS.—¿Qué dia pasa sin que lla-
gue á la mesa del gacetillero la invi-
taoióa para una boda? 
Anteayer recibimos la del simpático 
capitán de policía don Eduardo Pujo), 
que se casa el sábado, ante los altares 
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embargos, el diablo, es decir, el señor 
Laroque. 
—¡Ah! sí, dijo Fierrot, el intendente 
de la señora marquesa: He ahí uno 
que tiede una cara ingrata para expre-
sar la amabilidad. 
—¿TU lo has visto, Antonio? pre-
guntó con inquietud Magdalena. 
— L o acabo de ver hace un instante. 
— Y bien: ¿as hoy cuando se adjudi-
ca nuestra tierra, ese pedaoito de bien 
que forma parte del dominio de Sivry? 
—Sí , hoy, contestó Loustalot, qne 
con la cabeza baja, los puños cerrados 
detrás de la espalda, se paseaba ma-
quinalmente. 
—¿Y tienes esperanzas de qua nos 
renueven el arriendo? 
—No se puede contar con eso. 
Magdalena lanzó na suspiro, mur-
murando: 
—¡Oh, Dios mío! 
Empero aquella mujer valerosa ha-
bía jurado no dejaras abatir nnnoa.¡Ha-
bía sufrido ya! ¡Había probado tantas 
privaciones y miserias! Las reflexiones 
del c ú r a s e l e agolpaban á la imagina-
ción: trabajando se salva siempre de la 
miseri»; repetía con frecnenciaj y la po-
bre Magdalena hacía girar el huso rá-
pidamente, oc mo si lo poco que hilara 
pudiera impedir la catástrofe. Louata-
lot continuó con acento iracundo: 
—¡He suplicado á ese Laroque como 
suplicaría al buen Dios! 
de la Parroquia de Guadalupe, á lat 
nueva da la noche, con la se&orita 
Leonor Canal. 
Y ayer recibíamos otra invitación 
concebida en los términos signientes: 
—''Domingo P. Santamarioa y Ade-
laida Usich tienen el honor de invitar 
á Vd. para el matrimonio de sa hija 
Oatalina con el Sr. Romualdo Negrey-
r», que se ha de celebrar el jueves 18 
del corriente, á las ocho de la noche,en 
la parroquia del Santo Oristo". 
Por ambas invitaciones, machas 
gracies. 
L o s HELADOS DE PAEÍS.—Este tí-
talo, con el cual se conoce á ano de los 
más antiguos, acreditados y favoreci-
dos cafés de la Habana, peca de mo-
desto, y no es may propio que diga-
mos; porqae segáa opinan cuantos oo-
noaen al dedillo la capital de Francia, 
Paría, con ser París, no cuenta oon 
sorbetes tan exquisitos, ni oon helados 
de todas clases tan rióos y artístico*, 
por decirlo así, como loa que saborea 
el púb'ico habanero en el hermoso y 
aristonrátioo estableoimieuto, anexo al 
hotel Talógrafi), que abre sus puertas 
en el mejor sitio de nuestra histórica 
acera. 
Meatirapareoeque 8algneiro,el gran 
Salgueíro oíné, hermano mayor y maes-
tro da una froiília de distinguidos hs-
ttidorev, dé abasto al público numeroso 
cjue todas las nooha se agolpa en el 
liudíaimo salón de los Helados de Pa*Í*, 
V pueda confeccionar coa sus hábiles 
e incansables manos la ©norma canti-
dad de sorbetes, tortonia y demás va-
riedades da la raiam i especie, que dia-
riamente se consuma en el cafó favo-
rito de la bnena sociedad habanera. 
Y fdn embargo, el milagro ee hace, 
y al fin y al cabo salan complacidos 
todoa los que allí entran, que son mu-
chos, muchísimos, pues sobre todo á 
la salida de los teatros, resulta peque-
ño el local para contener la selecta 
concurrencia que lo llena, en la cual 
suelen destacarse, haciendo palidecer 
las lámparas eléctricas, loa briiladc-
res ojos de Silvia Alfonso y de otras 
muchas bellezas habaneras, que han 
hecho su habitual fendez-vous de los 
Melados de París. 
Quien, en estas sofocantes noches 
de verano desee refreaoatse deliciosa-
mente, y al mismo tiempo que paladea 
los ricos helados, recrear la vista con 
el desñte de nuestras más celebradas 
hermosuras, que acuda al elegante sa-
lón anexo al hotel Telégrafo y punto 
de cita da las familias elegantes. 
PAYKET.—Las tres tandas de P a y -
refc están hoy cubiertas oon Él Stñor 
Cura, preciosa comedia de Vital A z a . 
L a semana terminará con dos nove-
dades: el estreno, en la noche de ma-
fiana da la obra cómica en un acto E l 
Panadizo de Lola, y la fanción de gra-
cia, el sábado, de la primera actriz 
Josefina Mari y del empresario, di-
rector y primer actor de la Compañía 
don Estaban Serrador. 
Se pondrá en escena Maria Rosa, 
hermoso drama de Goimerá. 
Valenciana la Mari y catalán Serra-
dor, sos paisanos acudirán esa noche 
á Payret á expresarles el testimonio 
de aprecio y simpatía á que son acree-
dores por más do un concepto loa be-
neficiados. 
JOSÉ TOM&S BTJLOGUO.—Bn la ca-
pital de lae Villas y ante numerosa y 
escogida concurrencia recibió las aguas 
del bautinmo el primogénito de los 
esposos Martínez y Sobreire. 
E l acto, aunque de carácter íntimo, 
tuvo el aspecto de una agradable fies-
ta de la que todos loa concurrentes 
salieron plenamente satisfechos de la 
amabilidad de los dueños do la casa. 
Elena Sobreira y José Martínez 
apadrinaron al neófito, repartiendo 
después de la ceremonia, como recuer-
do del 14 de Julio, un bonito libro con 
ertístioaa tapas y el acta, como si dijé-
ramos, del ingreso del tierno vás tago 
en el mundo de loa católicos. 
Deseamos á Joeé Tomás Eulogio en-
cuentre fácil y feliz su paso por la tie-
rra y á sus amantes padrea la suerte 
también de poder oocduoirlo por sen-
deros de paz, alegría y felicidad. 
UNA DEVOTA DEL. OABMBN.—Para 
repartir entre diez pobres y en partea 
igoalea hemos recibido de Una devota 
del Carmen la' cantidad de veinte pesos 
plata. 
Oompliremoa fielmente el caritativo 
encargo prometiendo dar detallada 
cuenta da la inversión del donativo. 
Mientras tanto, reciba la piadosa 
donante nuestra gratitud. 
LA COLONIA G A L L E G A . — Llegan 
hasta nosotros rumorea de loa grandea 
preparativoa que vienen haciéndese 
por numarosoa Individuos de la gran 
colonia gallega para la próxima festi-
vidad de Santiago. 
Háblase de que ya está tomado el 
Gran Teatro para ofrecer en la noche 
del 25, ó sea el jueves de la entrante 
semana, una función extraordinaria á 
favor de loa fondos da la Sociedad de 
Beneficencia Gallega. 
E n esta fenoióa, si no nos engañan 
nuestros informes, tomarán parte el 
Orfeón Bcoa de Galicia y la Estudian-
tina Española. 
Lo demás del programa, ya procu-
raremos averiguarlo. 
ALBÍSU.—Con Caramelo, á las ocho; 
Juicio Oral, á laa nueve; y ¡ A l Agua 
patos!, a las diez, está comomada la 
función de Albisa para la noche da 
hoy. 
Mañane: estrene: E l tic de Alcalá. 
B A S E - B A L L , — L a a novenas del 0«-
bano y San Francisco jugarán esta tar-
de, en ios terrenos y hora de costum-
bre, para optar al Champion que des-
pierta por momentos mayor interés 
entre los aficionados á la pelota. 
E l maich promete ser reñido. 
LA BANDA ESPASA.—Dos retretas 
ofrecerá en lo que resta de la semana 
la popular Banda España. 
L a primera, esta noche, de siete á 
nueve, en la Alameda de Paula, y la 
otra el sábado, á la misma hora, en el 
bonito parque de Trillo. 
Para ambas retretas ha combinado 
el maestro Ortega variados y eelectos 
programas. 
REMESA DE PEEIÓDIOOS.—Acaba 
de llegar á L a Moderna Poes ía , por el 
último vapor correo iaaigoiente reme-
sa de periódicos: 
Americanos.—Herald; Journal; Sun; 
World; Standard; Courrier des B . B ; 
ü .ü . ;P lor ida Times;- Union Citizen; 
Munzey; Harper's; Weekly; Puck; 
Judge; Metropolitan Magaz'ne; Prank 
Leslies; Rewiew of Rewiews; Broad; 
way Magazine; Blak Cat; The 400; 
Journal for Travels; Navy & Army-
Pield aud Stream; London ÍTaws; Fo-
rum; Me Clure; Oountry Magazines. 
Soribneer Magazine; Truoth; Leslie 
Weekly; Pól ice Gazette; Pól ice Newf; 
Life; América Científica; Ilustrated 
American y L a s Novedades de Nueva 
York. 
Españoles.—La Ilustración Españo-
la y Americana; L a Moda Elegante; 
L a Estación; E l Mundo Naval; Album 
Salón; Blanco y Negro; Nuevo Mundo; 
L a Saeta; Barcelona Cómica; E l Arte; 
Hispania; E l Iris; Madrid Cómico; Por 
Esos Mundos; Alrededor del Mundo; 
L a Escuadra de üervora; L a Revista; 
E l Heraldo de Madrid; E l Motín; Las 
Dominicales; Instantáneas; L a España 
Moderna, L a Lidia; E l Toreo y E l E -
nano. 
Franceses,—Le Pigaro Illuatró; L e 
Fígaro Salón; Via Illustré; Via Pari -
sienne; Le Thaatre; Le Panorama; 
L'Bxposition; L a Lectura pour toua y 
Monda Moderna. 
Y a lo saben los amantes de laa bue-
nas lecturas. 
EN KL PAEQÜB CBNTIIAL—La BÍD-
da dol 2? de Artillería too irá esta no-
cha en el Parque Central. 
He ?.qaí el programa da la retreta: 
1? March Salatatión, Wiegaod. 
2? Obertura. Bailo of the Villaje; 
Bouillon. 
3? Waltz. Breama of Childhood, 
Waldtenfel. 
4? Potpourri. Brio-a Brao, Missud. 
5o Original Air Varié, Daguelies. 
(Clarinet solo, Sergoant, J . Weber.) 
6? Cbiliian Dance. Mañana, Mis-
sud. 
7? Oaka Walk. Rubber Neck Jim. 
Bratton. 
8? Cuban Hymn. 
9? "Star Spangled Banner" 
A laa ocho en pdnto dará comienzo 
la retreta^ 
L A NOTA FINAL.— 
—¿Qué hicistea anoche en casa? 
—Antonio puso una banquiti 
—¡Hola, holal ¿Y qué hub3 de par-
ticular ¿Fuiste afortunado? 
—jPshl L e di tres golpea á mi mujer. 
DEOIT DEVÁÑT.—Laa señoras ele-
gantes están de plácemes. Acaba de 
llegar al establecimiento de tejidos y 
sedería E l Correo de FcVís, Obispo 80, 
un nuevo modelo de corsa reato que es 
el mejor de cuantos ee conocen. 
Es tá construido por una da las más 
afamadas corseteras parieienaes, con 
arreglo á los últimos detalles de la 
moda. 
Disimula el vientre sin molestar y 
da al cuerpo ese porte simpático de la 
mojer pariaien. 
Véndense estos corseta á $5.30 oro. 
T o s . — E l que tome una vez el Fecto-
ral de Larrazábal para loa catarros, no 
tomará otro médicamente; con so uso 
se curan radicalmente, por crónicos 
que sean. 
GEAN PUEIFIOADOE de la SANGEB. 
— L a Zarzaparrilla de Larrazábal es 
el depurativo y temperante de la san-
gre por excelencia; no hay nana mejor. 
Depósito: Riel», 99. Farmacia y Dro-
guería "San JuIián., '—Habana. 
L a conquista de) Tockln, de Madapassar, de Ar 
geli<, so dehirt al valor <ie las tropas francfisM sos-
tati lo por la Quinina. Hoy ee coa» Bebida entre las 
familiar oue, o u lis CápsaUs de Quinina de Pa-
Uetier, ee corta la oaleatnra qie precede todas ¡as 
enfermedades y que, & Jot primaroa esoslofiíog, 
basta non temar 2 ó 4 c penlss para combatir el 
microbio Infejoicso de la calentura y hacer decaer 
le temperatura del euerpo. 
E l gran éx:to suscita imitaciones y f".l8:ftcac'oroe 
á br.jo precio, InaoOjg ó nocivas; é^io sucedo oon 
el Sándalo Miáy, imitado groseramente oon r s c r -
oias baratas decopaiba, trementina ó cedro, e! no«¡-
bre Midy impreao en c i v a c&pru'a os una garautfa 
da pureza, y la curación íápida y S' gnra. 
Becordemos á las tuadres de familia que cuando 
los mfio» están pálidos, desganados 6 tienen infar-
tadas las gUudulas del cuello, ol Jarabe de Kábe-
no •yodado de Grimault y C?, preparado en Irlo, es 
el dedurativo por exco'.oúcia que hace desapsiecer 
esoa accidentes, asi soma laa erupciones de la piel 
del •'ostro y do la cabeza. 
Farrcpia do Monserrats 
El viernes 19 del corriente, á las ocho y 
media de la mañana, tendrá lugar la misa 
cantada del señor San Joeé, con plática por 
el R. P. Esteban Calonge. 
El párroco y la camarera suplican á las 
hermanas y devotos del Santo su asisten-
cia. 
El domingo se celebrará una misa solem-
ne á la Virgen del Carmen cantada por dis-
tinguidas eeñoras y señoritas. 
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C T I E I S 
IGLESIA DE B E L E N 
E i viernes 18 celebrará la Oorporacióa del Glo-
riosa Putrtarca San J x é ios cultas acostumbrados 
en honor de su excelso Vatroi o. 
A las siete se expone 8. D. M.; S las siete y me-
dia meditaolón y preces y á laa ocho misa, cánticos 
y coraunión general terminando (oa la bendioióa 
y reserva det Santía ms Sioramot to. 
Los asoc'ado» y los que do une/o se iusoribaD 
ganan indulgensia nlecana, oonLsando v comul-
gando. 5)71 3-17 
Iglesia fle M r a . Sra. de la illerced 
Elpr<xiaio vierte», j9 del corriente, á las ocho 
y media, »e celabrará •olomne fl ̂ sta con orquesta 
en honor del gloi lo:0 San Vicente de Puní, funda-
dor de ta Congregación de 1". MWóu y de las Hij&s 
de la Caridad, pttrón universal de Its obras de (Js-
ridad. 
Celebrará la Santa Misa el señor Saorotario de 
Cámara del Obispado, Pbro. D. Alfredo Cab*!le-
rr; el pacogiiiao ett4 á cargo del Sr. ¡Phco. D. Fe-
lipe Ci-billero, asistirá ti iltm, Sr. Oblupo Uioce-
RáQOi 
Los Misidaerrá y las Hijas da la Caridad íavitan 
á lós dfVutos dol ftirn to j dom4s fi-les á ¡an piado-
sos cult* s —Si Superior. 5074 S-17 
M. Ilustra Arob,icofradía del Santísimo 
Sacramento, 
Erigida en la Iglesia de Gnada'upe, 
BKOBBXABIA 
Se raccerda á los señares 'V.frades que el d l i 15 
del actual camiDnxa el ClrcuUr á caiga uo esta 
Corporaoióo, en la parn q lia de Ouada'Uiie, cele-
brá.do>e el 21 á las oobo do la m ñina, la ñesta 
del último dia del Jubileo y la de domingo tercero. 
Lo que so hace púriüoo por este medio psra cono-
cimiento de los ucraiarop, á quienes se le encarece 
la asistencia con el distintivo de esta Arohicofra-
dia. felígreres y demás fíales. 
Habana julio 11 de 1931.—El Kector, Antonio 
Ganzalex V.ora — E l Secretario, A L Pereira. 
C1341 5 13 
Q U E S E HAN D E C E L E B R A E D U R A N T E 
B L SEGUNDO S E M E S T R E D E 1901 
E N E S T A SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Agosto 15—Asnncirt i de Nuestra SiAora, teior 
janónigb Mam ' it. 
Id. i f —Doiainge de Ii-ííaootava, Sr. Penlter-
ciario. , a •• s 
Noviembre 1.—Todos los Santo», Sr. Canóiigo 
Clarós. 
Id, 16 —San Cristóbal. Sr. tenltenciarlo. 
Id 21,— Dcmisgo X X V I port Pentecostom. Dt-
diraeión de la Sinta iglesia Catedral, Sr. Peni-
tenciario. 
Diciembre 8.—La Purísima Concepción, stñur 
Canóoigo Cbrós 
I J . 2:5.—LaNat'vldad de Nuestro Seüor J aa-
cristo. Sr. Canónico Clarós, 
A D V I E N T O . 
Diciembre l?—Domir.ioa 1?, Sr. Peniteaciaiio. 
Id. 15.—Dominica 3? 8r. Canónigo Clarós-
Id. 26.—Domioioa 4Í, Sr. Canónigo Manavit. 
NOTA.—El coro principia á Iss 7 í desda el 21 
de M r̂zo hasta el 2Í de S ptiembre, que da prin-
cipio álaa 8. 
E l Illmo. Sr. Obiipo da y concede i0 días de k -
dulgeaoia á los üelef, por cada v IB que oigan de • 
vjtamente la divina palabra en )ba días arriba ex-
presados, regando á r i c s por lá exaltación de la 
fa cr tílioa, conversión do tos pecadores, extirpa-
oióo de las hsrejias y demás ñica piadoses de la 
Ig'esia 
Los a- ñores Predicadores no podrán encargar su 
sermón á otro sin licencia de S. S. I , ni extender 
sus sermones más de media hora. 
Por m&nd&to de 8. 8 I . et Obispo mi Soír.-r. 
Alfredo V. Cabalhro. 
Secn tirio. 
&RAN F A B B I C A ' 
de Tabacos, Cigarros y 
P A Q U E T E S D E P I C A D U R A 
iUJuOliulüuluBIu^ y 
Viuda de Mannol Camacho é Hijo* 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
o 1213 ¿26-9 al-15 J l 
SSCCM 
Jos 
GANGA.—Por tenor qns aniectarse tus dueñoe. 89 vende una f ibrlca de chocolate montada en 
el puuto mil» céntrico de esta ciudad y ana tienda 
oon hermosos armatostes pro?la para cualquier gi-
ro. Bn Gervasio I2í dar&a razón. 
4436 26 23 Jn 
e Eailiap. 
Eafermedades de los ©idos, 
toíro-kíeslíBalesy nerííogasj 
Consultas de 11 á 1 de la tarde 7 de 7 á 
8 de la noche. 
M u r a l l a esq.uines 
GRáN SDSTI- O 
lüY BARATAS, HN L A MAS A N T I -
GUA Y MEJOR SURTIDA 
S E D E R I A 
V i l l e g a s , a l io» . 
10 í1 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 13 D E J U L I O 
Este mes está consagrado á la Preciosísi-
ma Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. 
El Circular está en Guadalupe. 
Santos Federico, obispo y Emiliano már-
tires. Santas Marina y Gúndena vírgenes y 
Sinforosa y siete hijos mártires. 
San Federico obispo y mártir. Era des-
cendiente de una familia ilustre. El aBo 
820, fué electo obispo de Utrech. La repu-
tación de BU santidad hizo qae fuese consi-
derado como uno de los prelados más ilus-
tres de la Iglesia. Como este pastor en 
nada pensaba más que en desempeñar las 
obligaciones de su cargo, un día después 
de haber dicho misa fué asaltado por dos 
asesinos que le apalearon,y espiró á los po-
cos minutos alabando al Señor. El autor de 
su vida dice, que estos asesinos fueron pa 
ga dos por la emperatriz Judith, que no ha-
bía podido perdonarle la libertad de ha 
ber la reprendido sus desórdenes. Guiller-
mo deMalbeimuii y otros histoiiadorea 
aseguran lo miemo, y esta parece clara 
m ente haber sido la causa y el motivo de 
su mortirio. Guilleimo Heda con otris mu-
ch os lo confirman. Sucedió su muerte el 17 
d e julio del año 838. El martirologio roma-
no nos le recuerda en este dia. 
FIESTAS E L VIERNES 
M isas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las echo, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
S olemne fiesia á San Vicente de Paul en 
la Merced. 
Corte de María.—Día 17—Corresponde 
visitar ai purísimo Corazón de María en 
Belén. 
J C Z J 
EL 11 
Dispuesto su entierro para las cuatro de la t a rd e del día de hoy, 
sus hijos, hija pol í t ica , eobriecs y dtudcs, invi ten á ]»& f eiEocas de 
su amistad á qne acom p a ñ f u el esdávej1, deede la casa mortuoria, 
Galiauo 45, hasta el Cementer io General; á co jo favor q u e d a r á n 
agradecidos. 
Rabana, Ju l io 18 de 1901. 
Antonio Martín Rivero y Aguiar.—Adelaida Martín Eivero y Stalford.— 
María del Pilar Martínez de Martín Rivoro.—Lina, José, Juan, Félix, Enri.— 
que y Fernando Martín Rivero y Aguiar.—Martín Martínez y del Pozo.— 
Láudelino Eodelgo y Polanco —Fernando Savail.—Félix Soloni y Ercazti — 
Manuel Carbonell ó Infiesta.—Doctor Tomás V. Coronado. 
^ No se reparten esquelas. 
G 1335 1-18 
HOY SEDERIA Y BOFA 
Galiauo 128,eFqaina á Salud 
c m i J 61-13 -n 3a-J5 
B a ñ o s de mar 
Playas del Vedado, frenta á las callos del Paseo 
dol Kcy Carneado. Estos preciosos j aseados bsSos 
están abiertos desde las cuatro de la mcCana basta 
las snere de la noche. 4461 26 25 Jn 
Los Cigarri l los Indios de. Grimault y C,a son el reme-dio más eficaz que se conoce, | contra el Asma, la Opresión, 
el Insomnio, el Catarro, y para 
facilitar la Expectoración. 
En FAIIIS, 8, ru TiTiaont y en todtt Its ftrmao/as. 
t de purgantes y laxantes J conocidos; l a M A G N E S I A " t S A R R Á signe teniendo la preferencia para comba* 
$ tir l a s Acedías, Indigestiones, Jaquecas, Mareos* y d e m á s 
t efectos producidos por irregularidades del apa-t rato dígfestívoí a s í como ¡ a s enfermedades del H í g a d o , 
| j | Vejiga, etc. 
^ P o r dichas r a z o á e s y 
t sobre todo por su es* merada é irreprochable 
^ p r e p a r a c i ó n la 
A 
ETPERVESOBNTE, 
ANTIBILiOSA Y PURGANTE 
es preferida á todas. 
S u ant igua c r é d i t o y | | 
mucho consumo a s i lo T 
iustif ican. p 
P a r a s u g a r a n t í a ex i ja 
s iempre el nombre de l a m 
JOSÉ SARRA. habana 
u m 
Son puramente vegetales, 
Son purgantes. 
, V Cbñ las. Píídbtás del Dr. Ayer, hé 
obtenido siempre tma acción mus 
segura todavía que con otras pílcloraá 
muy en, uso y que por su crédito so' 
han familiarizado entre el vulgo. Son 
muy fáciles de tomar y no causad 
dolores ni repugnancia." 
A, MARTÍNEZ VARGAS, 
Catedrático do Medicina, 
Granada, Espafia. 
Preparadas por el Dr. J. C. Ayer y Ca., 
Loweli, Mass., E. U. A. 
D R 0 G O N Z A L E 
En Cuba se pasa la vida su-
dando ; las consecuencias de 
tanto sudar son varias: la piel, 
que es la que sufre el efecto 
inmediato se llena de sarpullido 
ó de granos que dan picazón 
y molestia. E l Dr. González 
prepara con la aprobación de 
los Módicos inteligentes de la 
Habana 
POLYOS DE TALCO BOMTÁDO 
que so emplean después de la-
varse, con una mota. Dichos 
polvos refrescan la piel, quitan 
la picazón, evitan los granos ó 
ayudan á secarlos cuando han 
salido. Para curar el ombligo 
de los reciennacidos, las grietas 
del pezón, las escoriaciones y 
rozaduras no hay nada mejor, 
así como para destruir el mal 
olor dsl sudofe 
¡ CfliMo con las í s i t e M ! 
• • w 
Se preparan y venden en la | | 
BOTÍCIY DROGUERIA DE S . J 0 S É | 
Habana 112, esq. á Lamparilla. m 
01171 ^ ^'^^Wl 
A R U L A N T E S 
CUERVO Y SOBRINO 
¿En qué conoce usted si un 
PATENTE 
I E S L E G I T I M O ? 
Bu que todos llevan en la esfera na rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINO! 
i 
Esta casa es la única qne ofrece la BRILLANTERIA A 
j tamaños: posee además, estenso y variado surtido de ioyeth 
C1203 
y eu todas can-
& y óptica. 
m 6 0 3 
1-Jl 
R . C R U S O i A S . 
Í IHartna 'WMil^ ^ (plátano: 
La mas eficaz y c ieu l i f i ca de todas las Emulsiones, ĵta 
La medicina mas agradable, cuyos resultados en la tisis, anemia. Km 
clofosis, raquitismo y en general todas las enfermedades qtíft debilitan ^ 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á tomar. W 
i P R E G U I v r ' K S l Á S T J M É D I C O M 
E n todas las FdrWiasias. W 
AI por mayor. D r o g u e r í a " A M E R I C A N A . " CLlM/VNQ 129, H A B A N A ^ 
L A C T O - M A R R O W C O . , Q u í m i c o s , N E W tOFí^u É ? 
^S- ̂ ' ^ í ^ ^5? ^ - ^ í 
C 3150 10 19 J l 
C 1211 
IÑÓ BMRSE SORPREMSER PAR OTRA HÁRÍNA SiWiLAR, 
•JflJENÉ IN LA MARCA.BE VENTA EN TOTAS íAS 
.FARMACIAB Y ESTABLECIMIENTOSJ3EVIVERES FINOS: 
BAJ,gUBlRE.e.CIDN FACULTATIVA ÍEl QUJMICQ CUADRADO. 
4 
EHFIEMEMDES D I LAS VIAS ÜEIIAEIAS 
d e E d u a r d o FÁ- I iU , , F a r m a o ó n t i c o ú.% F a r í . a . 
Kmeerosos y distinguidos feealfcativos de esta Isla emplean eata prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE L A VEJIGA, lo» 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derramos de sangra por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á loa ríñones de las arenillas 6 de los 
oáleuloB. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, deba probarse en lá generalidad 
de los casos en quo baya que combatir un estado patológico de los órganos 
genito- urinarios, 
Dósis: Cuatro cucharaáitas de cq/é al dia, es dectr, una cada tres kor as, en 
media cepita de agua. 
Venta: Botloa Francesa, San Rafael esquina & Oajapanado, v «nn todaa iss 
demás farmacias y droguerías de la Isla de Cuba, c 1143 2 Jl 
d e g l i c e r o f o s f a t o 
d e c a l c o n 
Preparación la fnás racional para enraf la taberonlosis, broE(juitla, catarros cróni-
cos, infassioaea gripales, enformeáades oonajintiTas, inapotonoi», debilldal general, 
postración nerviosa, nourastenia. impotancl^T'ónfermadaiies mentales, caries, raiiuitia-
mo, esoroftfismo, etc. Dayósito; Farmacia del Dr. Benedicto, San Bernardo, 41, 
Madrid, y principales farmacias; y en la HABANA «n casa de la Sra. rinda de D. Joaó 
Sarrá, Teniente Rey, 41. c 1476 alt 1 O 
A BAS12 D E KOLA, COCA, GLIOBEINA Y LACTOFOSFATO D E C¿L 
Tónico, íiigestivo, Nutritivo, Agradable, Vigorizante y Reconstitujente 
S-lit é s i t o curativo es l a mejor r e c o m e n d a c i ó n de este 
poderoso remedio, qne puede l l a m a r s e e l 
X J X Í X I I R , I D I B S J ^ X J T J J D 
de Brea, Oodeina y Tolú 
Prepara fio por Eduardo Paífi Farmacéutico da Par í s . 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto da 
loe bálsáiinicos por excelencia la BKEA y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enformo á sufrir congestiones de la cabeza como sucedo oon los oíros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, baciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agento poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En laa personas do avanzada edad ei JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un ro&ultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Uampanii-
rio, y en todas laa demás boticas y droguerlaa acreditadas de la Isla de Cuba. 
o1U4 alt 2.H 
UNGÜENTO S A M T I V 0 DE RABELL 
Este prodigioso remedio cura antiséptica y rápidamente laa úlceras ó 
llagas, golpes, heridas, quemaduras, iumores, granos, Uña, erisipela, etc. 
Calma instantánoamente loa ardorea, punzadas y dolores. 
Sn olor es balsámico y por lo tanto no es molesto su ueo. 
Su precio está al alcance do todas las fortunas. 
En la tapa de la caja va grabado el nombre do UGNÜENTO. 




u Uüi alt 18 J l 
InmejoraMe cocina, espaciosas y frescas lia"bitaciones. 
Parque con vistosas fuentes, jardines, glorietas, baños, &c. 




I n c i p a l : F a r m a c i a 
I T 
^1 • : « N 
1 
Premiada conmadslla de bronoe t u la última Exposición de París. 
Gtara la s tossos rebeldes, tí&i» y d e m á s e n í e r m e d a d & s del pecbo, 
O 1149 38-29 Jn 
A LOS NIÑOS — A L A S NODRIZAS 
El Lacto-Fosfato de Cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y 1^ actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART sopor-
tan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva y 
cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. Con 
su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
P A R I S , S, r u é V i v i e n n e , y en todas las Farmácia* 
DR, JAMES M. MUNYON: 
"Casi todos sufren ocasionalmente de Dolores Reumáticos, Quizá usted no lo crea, 
pero los Dolores de Huesos generalmente son motivados por el reumatismo, loa muslos 
contraidos y sensibles casi siempre son efectos del reumatismo. No debe usted continuar 
sufriendo una hora más de esos dolores. Mi Remedio para el reumatismo suspende todo 
Dolor Reumático en cualquier parte del cuerpo." 
•'Si tiene usted duda acerca de la enfermedad que le aqueja, eaoríbame usted con la 
mayor confianza. Dígame sus síntomas, su edad, su estado físico actual, &. <k, &.; sea 
usted tan explícito como lo sería nablando con su módico de intimidad. Tendré mucho 
gusto en enviarle el diagnóstico de su caso, indicándole lo que debe hacer para restable-
cerse. No COBKO TLCÍ SOLO CENTAVO por esta clase de servicios. Mi consejo profesional 




saíasp ¡a „ Jm1iís!-
r.f;>i 
m m de PEPTONA de CHAPOTEAUT 
Cootiene la carne de vaca digerida por la Pepsina. Se recomienda en las enferme-
dades del estómago, las digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. Con 
él se nutre á los Anémicos, los Convalecientes, los Tísicos, los Ancianos y á toda persona 
desganada, á la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. * 
La pureza üs la PEPTONA CHAPOTEAUT la ha hecho adoptar 
por el INSTITUTO PASTEUR. 
k F a p i s , 8 , m e V i v i e n n e , y e n todas lag f a r m a c i a » » 
0ÜEA0I0N DSL REUMATISMO 
La Compañía garantiza que el Remedio 
Muyon para el Reumatismo cura esta de en-
fermedad en cualquier parte del cuerpo. El 
reumatismo agudo ó muscular lo cura den-
tro de uno á cinco días, sana rápidamente: 
ciática, lúmbago, y loa dolores reumáticos 
punzantes en la cadera la espalda etc. Muy 
rara vez deja de aliviar después de tomar-
se una ó dos dosis y cura casi aiempro an-
tes de haberse hfeho uso de una botella. 
Precio 25 centavos oro americano, 
EEMEDIO PAEA L A D I S P E P S I A Y 
ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
EL REMEDIO DE MUYON para la Dis-
pepsia caía toda clase de inüígestionea y 
enfermedades del estómago tales como ase-
dias con devolución de alimentos, molestia 
después de las comidas, abultamientos del 
estómago, dificultad en la respiración y 
toda clase de enfermedades del corazón 
ocasionadas por la falta de digestión, ven-
cosidad en ei estómago, mal sabor, aliento 
desagradable, pérdida de apetito, debili-
dad estomacal, lengua cargada de sarro, 
estreñimiento, dolores agados del estóma-
go, pérdida de energía, etc. Precio 23 cen-
tavos oro americano. 
L A MEDICINA DE MUNYON para loa 
ríñones cura: loa dolores de espalda y ca-
deras, motivada por la enfermedad de los 
ríñones, hidropesía en los piós y en los 
miembros, fiecuenles deseos de hacer agua, 
diabetes y sedimentos. Precio: 25 centavos 
oro americano. 
LAS YERBAS DE MUNYON para curar 
el asma están garantizadas que alivian en 
tres minutos y que curan eu cinco días. 
Precio 50 cts. oro. Tamaño grande con un 
frasco de remedio para la miama enferme-
aad, 1 pesí oro americaao. 
L A M E D X I M A ÜE MUNYON para en-
fermedades de las señoras es una ganga 
para tedaa ellas. No existe otra que la igua-
le en eficacia. Precio 25 cts. oro americano, 
EL UNGÜENTO DE MUNYON para las 
almorranas es inmejorable, (Jura cualquier 
caso do almorranas. Precio 25 cts. oro ame-
ricano. 
E L INHALADOR DE MDNYON único 
que ha dado resultados eatiafactorios en el 
mundo, cura uücazmeute el catarro, ei So-
ma, las enfermedades de la cabeza, de la 
nariz, de íes pulmones y la garganta, etc. 
Precio: $1 oro americano cun iae medicinas 
necesarias. 
E L REMEDIO DE MUNYON para los 
nervioa, cura el agotamiento nervioso y to-
dos sus síntomas, talea como el abatimien-
to del eapíritu, poatración nervioaa, pérdi-
da de la memoria, insomnio, falta de sue-
ño, dolores en la cabeaa y vértigo. Cura la 
debilidad general, estimula y tonifica los 
nervioa y todo el organismo. Precio: 25 cen-
tavos oro americano, v 
L A MEDICINA DE MUNYON para los 
resfriados, á tiempo, evita la pulmonía y 
corrige cualquier resfriado en pocas horas. 
Precio 25 cta. oro americano, 
E L VIVIFICADOR DE MUNYON 
Imparte naeva vida y corrige la impo 
tenoia de hombrea raquíticos ó debilita-
doa por ahueca. Precio, 1 peao oro ameri 
cano. 
E L REMEDIO DE MUNYON para el 
hígado, corrige la bilioaidad, el eatreñi-
miento, la híctericia y todoa los malea del 
hígado. Precio: 25 centavos oro americano, 
EL REMEDIO DE MUNYON para los 
dolores de cabeza, los corrige cuando más 
en tres minutos. Precio 25 centavos oro 
americano. 
La Compañía de Remedios Homeopáti-
cos Caseroa de Munyon, tiene eapecíficos 
para cada enfermedad y casi todos al pre 
cío de 25 centavos oro americano, 
L A PREPARACION DE MUNYON pa-
ra enfermedades de la sangre, desarraiga 
toda clase de impurezas de la sangre. Pre-
cio 25 cts. oro americano. 
EL REMEDIO DE MUNYON para la tos, 
la cura eficazmente, suspendo loa sudores 
nocturnos, el pecho adolorido y alivia rápi-
damente laa toses pulmonarea. Precio 25 
cta, oro americano. 
Pídase la Guía de la Salud que se envía 
libre de todo gasto. 
Casi todos mia remedioa cuestan aólo 25 
centavoa oro. Toda Consulta por Corres-
pondtncia ea confidencial, y merece mi a-
íeución inmediata, sin cobrar un solo cen-
tavo por la receta. 
Diríjame ueted sua cartas con fran-
queza. 
Dr. J. M. MUNYON. 1505 Arch St. Phi 
ladelphia, P^ U. S. A. 
Agentes generales en Cuba: Señores 
viuda de José Sarrá ó hijo. 
Ventas al por mayor y al menudeo en 
¡as Droguerías de los mismos señorea y en 
la del señor M. Johnson, Habana, y en to-
das las de i'rimer orden del mundo. 
B O T I Q X J m B S T E S T U C S E B S 
paya fasaiilia.f,, i a a c e u ^ d o s y v i a j e r o » á $2 , fZ-gSQ, $ 3 y 
Asgel F s r u á a d e z L a m a a g a . 
ABOGADO 
Eflluiio Obispo 13. T. 963. Cjaaclfcaa de S á 5, 
5 Uti _• 8-18 
D o c t o r J V A - T r e m o l a . 
Bnisarmedades deniS.cs 
y a f e c c i o n e » a s m á t i c a s 
MANEIQUE 7i. C JKSÜLTAS «i* 12 A 2, 
46 6 26-3 J i 
VIAS t m N A E I A S . 
ESTEECMSZ E E LA. URETRA 
jwfi* aun.- 33. r»̂  i? J. •'. i i6i '-.n 
Dr. S m de €ubaB y Serraíe 
StEDino DF. ? A CASA R S SALUD D E L 
0BNT8Q GALLiEGO. 
CoBBaUas d» 12 á 2, Dragoaea 106, altoa. T. 1429. 
C 1257 26-15 J l 
R. Caiixto"Vaídés y Valdés 
CiaüJANO-DEíTTISTA. 
lüénatria 1S6.—Bapecialieta ea tfjs^ajoi de puen-
te y poronss do ora. c 1127 aT» 1S-Í8 Ja 
•psoitiííía ea ©ufsrajaáftdsfl ¿9 IOÍ ojo» y d« lo* 
olios. 
fís trasladado tu doniitjüio ít la eslío de 0»mpa-
ario a. ICO.—CcnsnUt» <5e 13 A 8.—TelífoDO 1.WT. 
o 1163 < J l 
CIKUJANO E S P E C I A L I S T A 
E N PARTOS í EKFEEMBÍiADES D E SHAS 
Grátls para mTijeres pobres fxolnelvninente, lu-
nes, zniércolca y -vitne.?, de 12 & 2 San B&fael 70. 
T. Í7Í7.—Gtátig para hembíes, mor toa, jueyei y aí-
bados. í>n ol DiapeneBrio Tamayo (Moate7i) de 3 
& 4.—ConealthS especiales para sefiorse. martes y 
sábados. 4150 ^ 1 3 J n 





1 J l 
EtatóB J; martineí, 
ABOGADO. 
8» ha trwiñdado & 
8AK ÍGSfACÍO i* (ÜUOÍ) 
C 1183 1 J l 
Ensebio de la Arena y C a í a S i s . 
ABOGADO. 
CuasnUíe do 1 á 4. O-Belllv 84, 
0 5123 26-27 Jn 
Francisco 0. darófalo y Moraba, 
Abogado y Notarlo, 
If FBANCIBCO 8. KASSANA Y CA8TBO, 
Notario. 
Teléfono 338, Cuba 25 Habana, 
o 1162 1 J l 
OCULISTA 
tagisaado de su viajo & Farta», 
"— ô JiOS, íjsststílí» Ais "FillaBUbva, 
í J l O 11F5 
Gabinete de c a í a e i é s HÜlítiea 
Koina 83. Teléfono 1,620. 
AOVEIiTSiíCIA. — ClrcuBEtanciae agenai á 
ai voluntad, mo obligan á traflladarmo 6 Madrid 
para el 20 del próximo agosto, lo que paítlolpo á 
•ul Dumcro^a cueritela pera qta á eatiman OUXOIM 
íenmígo io feagaE aates da astti feohs. 
o 1103 I JI 
D r . J o r g ' a X » . B o h o g ^ i e a 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Consultan, opsraolo:ios, eleuclóa de espejuelos. 
Da 12 a 3.—Industria 71. 
a i c ^ J i 
MED1CO-0IBÜ J A l: O 
&9 dsdioa con pvoíeiroaGia i la ímrstcúún fia míer-
aedaddí del estomago, hfgüdo, baso é intestinos y 
jafemodades <1-Í niñoa. uoasaUu tilasisa ds 1 & 3, 
uut '¿'i. t; 10S5 26-20 Jn 
D O C T O S P . A I Ü B A K H A N " 
Bapeolalista de las Bseuoba de Paría.—VIAS 
ORINAEIAB Y hlFILTS. Cuéntela particular, 
de 11 & 2, piso principal.—Cliontela do «u Olfaioa, 
do 24 á 6. en la planta baja.—BEEK AZA 58. 
4 58 26-21 
Dr, José Várela Zequeira, 
Catedrático Jefe de trabajos anatómicos de la 
facultad de Medicina. Director y cirujano de la 
jasa da Salud «La Banéfioa.» Consultas de 2i i 4|. 
Prado Si. c 1IB3 1 J l _ 
tti&ñamtiui?, eonsalt&e y ooofaeionec de l&S. 
J»n Ignacio 14. OÍOOS—NA&ÍJ3—GABGANTA. 
'J1164 » J l 
jSní»rm®Sad©s d o l ©»t6ssiago é i».-
Diagnóstica por el análisis del oonteuldo estosaa-
-al, prcoedimlaato ijue emplea ei profas^r Hayem, 
'si Uoapital St. Antonio da Parla. 
Consultas de 1 á 3 do U t^rde. Lamparilla n. 74, 
dios. Taléfono 8Ví. o 1527 1.5-9 J l 
le lñ Cas* fieEenofieencIs j Maternidad. 
Especialista en l&s eatormolsdes da ioi nlfioi 
médicas-y quirúrgicas). Consultas de 11 á 1. Acular 
•08é. Tsiéfona 824. '̂1165 ' J l 
Doctor Robelín, 
E Í S P B C I A X . I S T A 
en afecciones SIFILITICAS y de la P I E L , 
TRATAMIENTO E S f E C I A L I S I M O 
Y BAPIDO POR LOS DLTIMOS ÜÍ .TEMAS, 
Jesús María 91, da 12 á 2. 
O 11/0 i JI 
n í i s t a w m m . 
Sspeo'uailssa ea oaíamedadas mentales y aerrio-
¿s,—15 aüos de nráotica.—Coacaitaa de 13 6 S. 
ialzid a. 20, esq. 48. Nicolás. o 1160 1 J l 
Guadalupe G. de Pastormo 
COMADRONA FACÜLTATIVA 
Participa hiberso trasládalo de'de la calle An-
cha del Norte i2 á la da Le^tad y Salud, aliado de 
la farmacia de les safioref Simpsou T Oyarzun, en 
donde tiene el lioiior de of̂ eoer á sus amistades y 
clientela su natvj domicilio y los seivicios do en 
profe6Íón! 5C03 4-lt 
Coastalteis o s e l u s i v a s n e a t a 
^ a r a ©ÜÍSXZIÍOSS d e l psc&ua. 
TiataBj.ieato aipIMslAi ¿a Xa* afecsicaes del pal-
uda r de ios bíoa-.iuioí Uopimo 117, de 13 & a. 
61169 1 J 
MEDICO D E NIÑOS, 
Gonscita s de 12 á 2. Induettia 320 A, esquina 
gao M'acel. Tel¿raao a- l.¿63. 
Ür-. A i m m ñ, B ^ s s a s a s t s , 
t . ^ ^ 
A m a r g o s a © S . ' T ^ l ^ t Q S O 8 X 4 , 
9* t i 
•» -
Dr. Emilio Martínez 
QlavKatnta. c a s i s y ©id©» 
CtanltM de 12 ft 8 HEPTUSO 68, 
o 1157 1 J1 
UiraUno Dentlst». [üonXÍ aSío» de práotloa.) Coa' 
asltas y oparadonei de 8 á 4 en eu laboratorio 
EiOkltad n. «3, entre Ooaeordla y Virtada*. 
o 1156 -1 J l 
U N A S S ^ O R A P E N m a U L A R 
desea colocarse de cocinera en casa pa'ticular 6 es-
tableoimieoto, «abe deaempefiar bien et < fl do y 
cumplir con en deber y tian ĵ qní^n responOa por 
ella. Icformea Villegas 42. 5.07 4-18 
U n a cocinera p e n i n s u l a r 
desea «olocarse ea casa r-trticnlar 6 íistíblioimian-
to. Icfarmarán Obrapla 73. 50!>8 4-18 
D o c t o r V e l a s c o 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES. 
ííKBVIOSASy déla F I E L (inoluio VlüNEUEO 
7 S I F I M S . ) Consu tas de 12 á 3 y de 6 á 7. Pr»do 
39.—Teléfonü 459. O 1159 •- J l 
Br. Andrés Segura y Cabrera, 
Abosado y Agr imensor . 
Coino abogado, se encarga do toda clase de asun-
tos >adicial es, pero en especial, de los Contenoioso-
admíulatrattros y los pendientes de apelación y ca~ 
«aaióa, sato la Audiencia y Tribunal Supremo. 
También Muntos Gubernativos y fiiunisipaloí. 
Como agrimcntor, practica avahlos do terrenos, 
fluc&o y edificiiciones rurales, ya judicial, ya priva-
damente; medidae, planos, reparto, desUuúes, etc. 
So encarga de distribuí? y organiíar fincas de to-
do gónaro y da instalar edificios paro viviendas, al-
macenes, fábricas, etc., de construcciones ameri-
nanss de las más cunfortabies, en maderas de gran 
duración y x<»istenoi&. Escríbase por planos y pre-
ntoñestos. 
Tíataaiieaio «í»í/»í)ial d<» la Hlftlis » oaíerraedftílíí 
Ts¡\. Wtt. 41) n 1166 
Ooanltsü da 1? *" 
i J l 
Ojos, oidos, nariz y garganta. 
TBOOAÜERO 40. 
45Ü3 
CONSULTAS D E 1 A 4 
26-30 Jn 
D r . Gustavo G. Duple s s i s . 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 1 á S. San Nicolás 3 Teléfono 1132 
C 1219 6 J l 
D r . l í c o l á s G. de E o s a s . 
Paitos, Kcfermedades de mujeres y Cirugía en 
general. C&nsultas especiales: lunes, miércoles y 
viernes, ¿ Ua doce. Empedrado 62. 
4770 g6-6 J l 
Manuel A l v a r e z G a r c í a 
Y 
E a m ó n Mart í V i v e r o 
ABOGADOS. 
San Ignacio 43, 
* 1154 
Consultas de 12 & i . 
1 J 
Dr. J , Rafael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 8 á 10 de la mañana en la 
Quinta del Rey. 
49íil 26-9 
Alos estudiantes del Instituto, etc. 
Los alnmnos qie quieran prepararse bien para 
los exámenes de iuioma inglés de Septiembre, ais-
ladamente ó en giupos de dos ó tres amigos, pue 
den dirigiré» al prrfe or don Juan Antonio de Ba-
rinaga. que serfc razonable. Bcfios 8, Vedado. 
^ ys^ 4-17 
XJNA P R O F E S O R A I N G L E S A 
de Liudrese, que da clases á'domicilio de música, 
dibuja, instrucción en cestellsno, francés, alemán 
é iogés , qne enstfia en seis mesep, desea casa y 
comidü en ca mbio de lecciones. JJijar las stñis 
en San Jnan de Dios 3* S0&! 4-16 
•TTN PROFKSÜS CON T I T U L O D E L K E N -
\ J ciado en Filosofía y Letras y con personas que 
Íiarantioen su competen cía y moralidad se ofrece á os padrea de familia y directores de planteles de 
educación para dar ciases «lux 5 y 2? enseñanza y 
de »plicación al comercio. Dirigirse por escriso á 
J . P. sección de aunólos del Diario de la Marina. 
a I 
trSTA P R O F E S O R A 
toda rao ralidad, se ofrere Alas familias para la 
«*fe£jiafua elemental, dibrja elemental y supe-
rigfj teoría de la múslos, solfeo y piano. Informes 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada do mano 6 manejadora, 
eiend» ea'íifiosa con los mñes y cumi liendo bien 
con BU duber. Tione quien ]¡i recomiendo. Informes 
BelRsoonín n. 3. 5091 4-18 
t ? n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de dos nr.osos de parida y con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera Tiene quien 
responda por ella, lafomes Vives 188. 
5115 ' 4 18 
U n a joven pen insu lar 
de poco tiempo de parida dosea encontrar coloca-
ción de crimiaera á le< he entera, q e tiene buena 
y abuudaav<J, Tiene "buenas referencias. Informes 
Sol 33. 50P5 4-18 
BU) ÜSOLIÜITA 
una criandera blanca ó de colnr á leche entera con 
buenos referanciss i>>,ra un n l ñ j recién nacido. Je-
sús María 20. entre Cubay San Ignacio. 
E096 4-18 
E n San. I g n a c i o 4 7 , altos 
S<» solicita un» muchacha para cuidar nn niño y 
ayudar algo eu limpies»; es muy poco trabajo: suel-
do un centón y ropa limpia. 
5109 4-18 
L A V A N D E R A 
Desea colocarse i:na. de color que sabe con per-
fección el Í iioio y es oxacta en ei tumplimiento de 
su dei>er. Tiene buenas recomendaciocei». Infor-
mes Villegas 69. 5100 4-18 
X7na s e ñ o r a desea colocarse 
de criadapara ua matrimonio ó una señora sola. Es 
de respet* y «abe desempeñar bien su deber. Tiene 
reoomandaoLones de las mejores casas do esta ciu-
dad. Informes Muralla 8». 5104 4-18 
Ui colocarse i"n casa particular ó en establecimien-
to. Tiene recon endacionea de la última casa In-
forman Salud 156. bodega. 5C92 4 17 
Drssea co locarse 
una joven penim û ar de manejadora ó orisda, es 
de buena reputación. Eu la calle de San José n. 
93 darán razón, pregunten por Manuel. 
5068 4-17 
A L C O M E R C I O 
UD individuo práolico en contabilidad, pnrhv-
ber f jarcido el comercio por espacio de £0 año* en 
la Amó-lea del Sur y en las Antillae, se < f . aoe para 
teda ocupación comercial, bien como agente-via-
jsro, cot rador, tenedor ie libros, et'i, etc, teniendo 
Dueñas relaciones en esos paúes y quien responda 
i)»r su conducta. Vi'tades 10, altos,—A López 
Saúl, 5010 4-1S 
S E S O L I C I T A N 
dos colmeneros que manejen l'S cajss americanas 
y te^an buenas recoineüdaoiones. Informan Zu-
lueta 21 altos. 5020 8 1* 
U n a joven p © n i n s u 3 a r 
desea colocarse de manejadora. Ea oar fioss con 
lo» niños y de carácter bondadoso. Ti»™ quien 
resoonda por ella. Informes San Miguel 222, 
5102 4-l4 
una criandera de color con abundante Icuhe y d) 
más de seis meses. Monte 47 peletería , 
6015 4-1't 
ÜOS'jOV.tíNBS PCNlNsULARES, de cinco y cuatro mases de paridas, ana con BU niño que 
se puede ver, desean colocarse á leche enter.*. No 
tienen iBeonveniente en ir al campo. Informes on 
Carmen 4. f016 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse do criada de mano ó manejadora; 
es cariñosa con los niños y sabo cumplir con su de-
ber- Tiene quien responda por ella. Informes Mo-
rro 2J. 5021 4 1̂  
S E S O L I C I T A 
un criado de maao que sepa su obligación y tenga 
nuion carantica su bu^na conducta. Informarán en 
Muralla 83 4989 8- »3 
UNA SEÑORA PENINSULAR desea colocar-se do criandera; puede vó^seU su niño que le eiitá dando el pecho: ausquehaya dos niflos no d^-
jen da venir á humarla, que tiene muchísima lecho; 
tiene casab de familia que respondan por su con-: 
ductay la recomiendoc: informaran Suspiro níiuie-
ro 14 epqaina á Monte, entrada por Aguila. 4951 8-12 
una buena criada do mano, que duerma en la colo-
caoión. Cerro n. 575. 4937 8 12 
Se da al 7 por 100 anual cualquier cantidad que 
se solicite por término do uno ásois años, sobre fia-
css urbanas de construcción moderna y que ©«tón 
situadas en buenas callos. Informaran todos los 
dias de 12 á 4 de la tarde on casa da los banqnevoa 
señores "Hijos do R. Arguelles", Jesús María 29. 
4913 25-10 J l 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos oiianderas peninsulares aclimatadas eu ol pais, 
con buena y abnn» ianto lechs. Tienen quien res-
ponda por ellas. Consulado 27, á todas hor»fi 
508í 4 17 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criado do mano, de 14 á 15 sños 
v nuo tenga quien ga rantice BU oonducta. Indus-
tria 72 altos. 50W 4-17 
UNA SEÑORA D E BU «NA POSICION soli-cita hacerse cargo do tcos 6 cuatro niños do 
" color huérfanos, para educarlos y darles de todo lo 
que necesiten. Informarán en Regla, calle de Má-
ximo Gómez n. 81. 4822 16-7 J l 
ROQUE CJALLESO, BI- A G E N T E MAS AN~ tiigao d* la Habana, íoolllto eriandoras, criadss, Goeiaevca, manejadori»*, oosinreraB, eoyineros, cria-
dos, ooafeorca, portaros, ayudantes fregadoios, r»-
^sríldoire^ trabajadores, dependientes, «asas en al-
onllsif, dinero ea hlpataoas y alquileroBj oc-mpia y 
venta d« caaas v fincas.—Soque Gallego. Agaiar 8*. 
4771 28-6 J l 
AVISO AL PUBLICO 
orbolla 
GQHPOSTELA 5 2 , 5 4 Y 5 6 
Acaba de recibir de Europa un surtido completo de lámparas, jo-
yería de oro y plata de última novedad y relojes de níquel, acero, plata 
y oro, "Cronómetro Borbolla," y se complace en ofrecerlos á los pre-
cios siguientes: 
1 juego de sa la compuesto de 
1 2 s i l l a s d e s a r m a d a s $ 1 1 . 0 0 oro 
4 s i l lones i d e m 
1 m e s a de centro 
,12 OO 
i 1 .50 
$ 2 4 , S O oro 
1 juego de cuarto con 1 c a m a , u n 
escaparate, 1 peinador, 1 m e s a de 
noctxe, 1 lavabo, 2 s i l l a s y 2 s i l lo-
nes, $ 6 2 . O O . 
1 juego de cuar io con 1 c a m a , u n 
escaparate con lunas , 1 peinador, 
1 lavabo, 1 v ide l , 4 s i l la s , 2 s i l lo-
nes, 1 m e s a de centro, m e s a de 
noche, todo de negal, $ 4 7 5 . 0 0 . 
1 juego de s a l a "Consuelo" com-
puesto de 12 s i l l a s , 4 s i l lones , 1 so-
fá, 1 m e s a de centro, 1 conso la con 
espejo, $92-SO. 
1 juego de s a l a L u i s X I V $ 1 8 0 . 
1 juego de cuarto " L u i s X V " con 
1 c a m a con dosel, 1 escaparate tres 
lunas?, 1 vestidor, 1 lavabo grande. 
1 m e s a de noche, 1 mesa centro, 1 
videl, 4 s i l l a s y 2 s i l lones $ 1 9 1 5 . 
1 juego de cuarto con l a s m i s m a s 
piezas, estilo " R E N A I S S A N C B , " 
$ 4 . 0 0 0 . 
M e s a s correderas desde $9 .00 . 
E i l l a s de m i m b r e des j e $ 3 . 0 0 . 
S i l lones idem, idem, l O 6 0 p a r . 
C a m a s de m a d e r a con dosel, á 
$ 7 0 . 
Pe inadores con luna v ise lada, á 
$ 1 2 . 
Aparadores de roble, á $22.OO. 
L á m p a r a s de c r i s t a l , 2 luces , dea-
de $ 1 3 . 2 5 . 
Idem, idem. idem, 3 luces , idem, 
$ 1 6 . 5 0 . 
I d e m , idem, metal , 2 idem, $ 4 . 0 0 
I d e m , idem, idem, 3 idem, idem, 
$ 8 . 6 0 . 
F a r o l e s desde $4 .00 . 
H a y l á m p a r a s has ta de 6 0 luces , 
l i ras , cocuyeras , etc. 
"Una. s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad desea colocarse do criada do ma-
no ó manejdora, es cariñosa con los uiños y enm-
plidora do su deber. Tiene quien ríspondf. por 
ella. Informes San Lázaro 281. 5077 ' 4-17 
DE S E A N COLOCAIS SE UNA C R I A N D E R A con buena y abundante lecho & leche entera, y una criada de mano y una manejadora, cariñosa 
con los niños y cumplidoras de su deber. Tienen 
buenas recomond»oiones. Informes Vives 180. 
5070 4-17 
XJ n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses do parida y con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene quian 
responda por ella. Informes Chavez 4. 
E091 4-17 
tomar en arrendaroionto dos 6 tres cssss soiaros o 
ciudsdelas. iaformau Mercado do Colón fonda Las 
Antillus.—Pita. 4672 2=!-3 
Socio y director 
de importante fábrica de g»lloticas y Hicochos fan- i 
tasía, sistema inglés, establecida cu España, con | 
larga príotioa en esta ramo do iedustria, elaboran-
do determinadas olasos de su exclusiva creación, 
solicita un socio que desee establecer esta indus -
tria eu esta placa, donde censtituiria elementos io 
riquezapara^qulenss la explotasen. Para mas deta-
lles, Osespo 47. 5082 4-17 ' 
til Agujar 24, 5029 15-16 
UNA PROFESORA D E INOJUBS y de fca-trtMión primarla en oastellono, desea obtener 
cesa y comida dando dos horas de cíese diaria. 
TaaiW-tn las da & domioiMo á precios oonvenclona-
les. Puedo d&r refanneias de primer orden. Te-
niente Rey 16, Hotel de Francia. 4833 26-7 
M R S . I I I L D A l l A F f E R 
Profesora Ingesa, 
B A B A K A N U M E R O 2 3 } 
4679 36-3 
3 D 3 S ^ A C O L O C A R S i B 
una señora peninsular da criandera con buena yl 
abundunto leche: tiene personsa que respondan por 
su conducta y no tiene inconvAniento on salir do I 
la Habana. Se nuedo ver su cria. Informan Morro j 
n. 28. * 5076 417 
CUADROS Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de do ealas, aalonea, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espl éndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados ©n acero. 
La existencia de oolumnaa, Jarras y ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce ea de lo mejor y más hermoso que 
ha itioiUiC «ui auen gusto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n es ta c a s a que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s a r t í c u -
los marcados con s u s p r e c i o s . L a 
entrada es l ibre á todas hor a s del 
dia. 
i J l 
A r e t e s de oro, de ú l t i m a novedad, 
desde S O ots. par. 
Sort i jas de oro, estilo modernista, 
desde 7 5 c ts . par. 
Prendedores , L ' a r t nouveau, de 
oro, desde $ 2 . 0 0 . 
Botonaduras de oro con piedras 
finas, desde $ 7 . 5 0 . 
P u l s o s de oro, forma cadena, ó 
cinta, desde $ 1 . 5 0 . 
M e d a l l a s esmaltadas , desde S O 
esntavos. 
Graxgantillas de oro desde 9 0 cts. 
Leont inas , leopoldinas, a l í i l e r e s 
de corbata, botones de pechera, bas-
tones de carey, etc., á precios nunca 
vistos. 
1 docena cv.chillos plata Bozbolla, 
$ 8 . 5 0 . 
1 idem tenedores idem, $7 .50 . 
1 idem cucharas , idem, $7 .50 . 
1 idem cuchi l los postre, idem, 
$S.OO. 
1 idem cuchar i tas , idem, $4 .00 . 
T a m b i é n h a y juegos para ensala-
da, para tr inchar , t enac i tas para 
a z ú c a r , cucharones , juegos de toca-
dor, servic ios para café , t é y lavabo 
de plata B O R B O L L A . 
Cubiertos de plata fina por doce-
nas ó en es tuches . 
R E L O J E S 
Relo je s n ike l , c r o n ó m e t r o "Bor-
bolla," á $4 .24 . 
I d e m plata, i d e m idem, desde 
$ 7 , 0 0 . 
I d e m oro para cabal leros , desde 
$ 4 0 . 0 0 . 
Idem, idem, idem, s e ñ o r a , desde 
$ 1 4 . 0 0 . 
E s t o s son los ú n i c o s relojes bara-
tos con los cua les se da u n a garan-
t ía por dos a ñ o s . No h a y ninguno 
mejor. 
O B J E T O S D E F A N T A S I A 
Para los quehaceres de ns 
establecimiento sa solicita un joven de unos 72 ó 
14 años. Se piden refarencia». E n Bernsia 25, 
informarán; 5081 4-17 
IMPRESOS 
EL OLIMP 
GEN DE MÜSIGÁ 
Este almacén acaba de recibir un Inmenso surti-
do de instrumentos para orquesta y banda militar 
de loa principales fabricantes de París, que reeliza 
& preolos de fábrica. 
Clarinetes do Leíebre. cornetines dé Besson, 
trombones de Rotch, de Milán, y Figles, á 5 cen-
tenw uno: idem do otros fabricantes á 3 y 4 cente-
nos. Bombardin os de Besson y Rotch, do Milán, de 
S cilindros, á 6 centoEos; idem de 4 cilindros á 7 
«entones. Idem de otros fabricantes á S yiconlo-
nes. Flautas desde $2 á $6. Violines desde $3 á $15. 
Víoloncellos * $18, Arcos do violin de $1 á $3, A-
itiloa á $3. Métodos do solfeo do H. Eslava en par-
i»8 sueltas & 30 cts., las cuatro paitos juntas $1. 
Piezas de óperas, valses, poikts, marchas galop, 
etc., etc., á 20 cts. Fundas de piano de $5.33 á 
!$10.60. Metrómonos á $4.50. Guitarras, Bandu-
rrias, Mandolin&s de $3 á $18 una. Métodos depia-
ao Le Carpontier, Lcmoiue, etc., etc., á $1. Todos 
los oatudioa que se dan en el Conservatorio, á pre-
cios módicos. Un completo surtido de materiales 
para los oomp ositores de pianos á precios muy re-
dneldoo. Se añnon y componen pianos. 
eitre Amargnrt y Tcaieute Rey, 
4585 alt 9-27 
Interesante á las s e ñ o r a s 
La gran modista y eminente profesora Juanita 
Padiua do Junquera, participa á su numerosa 
«liontola r & todas las seCorss do nuestra buena y 
culta sociedad y ospooi almonte á aquellas que se 
cousidoTen da nn guato exquisitamente exigente, 
hallarse eeUblociaa nuevamente en eata capital 
donde tantos lauros alcanzó en los grandes con-
oiertou de modas. Y les ofrece su gran taller de 
modistura p ira sefioras y niñas, en los amplios y 
«legantes salones de la hermosa casa Galiana 75, 
altos esquina á San Miguel. 
5066 26d-15 la-15 
U n a s i á t i c o buen cocinero 
desea eoloenrsa en casa particular 6 establecimien-1 
to. Es muy aseado y sabe cumplir cou sa Caber. 
Informes Concordia 49. 5072 4-17 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera: tiene quien responda j 
por ella. Informarán Calzada del Monte 135. 
5:73 4-17 
U N A S E Ñ O R A 23£1 M O R A L I D A D j 
desea colocarao para acompañar á otra, no tiene 
inconvánienie en ayudar á la limpieza de alguna 
habitación, sabe coserá mano y máquina, ademáa 
borda Lagunas 62. 5061 4 16 
¥ ESTRELLA DE L í MODí , 
Se necesitan buenas oficialas costureras on vesti-
dos para Señoras y también una buenn oficiala ea 
ropa blanca. Obispo 81.—To'éfono 635. 
5023 4-16 
1N ÍSL T R A Y E C T O D E OBISPO E N T R E 
jHabana y Aguiar y Habana desde Obispo h»s-
ta Merced, se ha extraviado un pulso eadeua de 
oro dentro do ua sobre blanco, el cual tiene pues-
to el nombre do la persona á quieu va dirigido. So 
gratificará al qie lo devuelva a Merced 28, esquina 
á Damas. 6045 4-16 
B n este ramo tenemos u n a verda-
dera g a l e r í a de arte, que no l a mejo-
r a n inguna en l a I s l a . Son tan va -
r iados los objetos, que no es posible 
detallarlo todo, pero daremos u n a 
p e q u e ñ a idea de los precios. 
Cuadros a l ó l e o , copiados de los 
c é l e b r e s maestros , desde $ 7 par 
I d e m grabados en acero de Goupi l 
y otros, desde $ 1 0 . 
TINA V I S I T A 
ha de resoltar de provecho á todos. 
C 1245 
C O M P R A N 
Enseres de osfé y tienda mixta, como mesas, ar-
matostes, mostrador, etc. Sau Ignacio u. 4 darán 
! razón. 4978 4 13 
Se compra plomo, cobre, zinc, 
BRONCE Y M E T A L : el plomo so paga muy alto. 
Habana 83, entre Obrapia y Lamparilla. 
49H 13-12 
Desea colocarse 
una criandera peninsular de abundante y buena 
leche, cariñosa con los niños, tiene quien la garan-
tice. Informarán San José 130. 
5029 4-16 
S O L I C I T A C O L O C A C I O I T 
de manejadora ó criada de manos, una jovon con 
las mt j res teferenoias y muy cariñosa para los ni-
ños. Ii formaráu calle del Morro n? 28. 
5084 4-'6 
Se solicita un aprendiz dándole sueldo, 
núm. 07, 6012 
Galiano 
4-16 
Dmanejadora una jovon blanca del pais. preten-
de ganar buen sueldo, pues sabe cumplir con tu 
obligación y tiene quien gjrantico su conducta. I n -
formarán Aguila 114 A, cuarto 74, alto. 
5050 4-16 
CO B R E VIEJO—Ha compra cobre, bronce, l a -tón y toda claae de metales, hl erro viejo, tra-
I pos, papel y SBOOO viejos á los precios más altos de 
¡ plaza — F . B, Hamel, callo de Hamol ns. 7, 9 y 11. 
Teléf. 1474. Direoción telegráfica Hamei. Correo 
i Apartado 225. 4S48 26 6 J l 
¡Los dos Hermanos 
So compran muebles, pagándolos mejor que na-
die en 
4749 A S U i L A 183 21-5 
C o l u m n a s de madera y loza fina, 
d e s d e $ 2 1 . 2 0 . 
M e s a s de bronce y onyx, desde 
$14 . 
Centros de m e s a á $2 . 
Porta bouquets de meta l y cr i s ta l 
desde $3. 
F i g a r a s de b iscui t á $ 3 . 5 0 par. 
J a r r a s de loza fina á $ 3 par. 
Todo por e l estilo, cas i regalado. 
A E S T A C A S A 
L a entrada es libre á todas horas 
13 J l 
UEACIO 
s 
Habitaciones: en casa respetable y acreditada casa de f imilla, sus pisos de mármol y el tran-
vía por el fíente y ambas esquinas, son esplóadi-
das y fíesoas, con balcón á la calle, con y sin mue-
bles, a 2, 3 y 4 contenes á matrimouiis do morali-
dad ó á hombros sólos, pudiendo comer ei lo desean 
en la casa. Galiano 75, esquina á Sau Miguel. 
5133 8-18 
S R A L Q U I L A 
la espaciosa y cómola casa propia para una fami-
lia numerosa, calzada de Buenos Aires n. IR. L a 
llave eu t i n-18. 5113 8 -18 
Hn .Aguila 106 
desea colocarse una señora asturiana de criada de.; 
mano es da l uena conducta y tiene quien do infor-: 
mes de ella. 60f 3 4-16 
D R S R A C O L O C A R S B 
un buen cocinero y repostara, tiene qnlen lo reco-
miende en casas donde ha trabajado. Informan en 
Aguila 114 A, cuarto n. 75, altos. 6054 4-16 
U n joven desea c ^ l c c a r a é 
de cochero en casa porticular. lis muy práctico y 
activo y cuenta con muy buenas recomendaciones. 
Infoman Hotel Trctoh'a, Vedaoln. 
5061 4-16 
S R A L Q U I L A 
L a casita Desamparados n. 2; se da barata: la 
llava en la bodega. Informarán en Campanario 131 
entre Salud y Reina, de doce á dos. 
SK^ 4-18 
P r ó x i m o a l P a r q u e 
Habitaciones amuebladas á des centenes. Abo-
nos de comidas muy baratos á personas do orden, 
Virtudes n. 1. Se vende un donky muy bara o. 
5117 4-18 
D E S R A C Ó L O C A R S B 
u n matrimonio penlnsulAr; él para cochero 6 coci-
nero y ella p ^a criada de manos ó manejadora 
también se colocui separados. Tienen quien res-
ponda por ellos. Informan en Soledad n. 2, bo-
dega. 5C6i> 4-16 
A L M A C E N D E P I A N O S 
D E 
Miguel Carreras 
So venden, alquilan, compran, afinan y compo-
nen toda clase do PIANOS, á preolos módicos. 
Hay cuerdas romanas legítimas de Guitarra y 
"Violín más baratas qie eu ninguna parte. Calle 
dol Aguacatonómero 53 4326 alt 26-20 Jn 
G r a n T a l l e r de T i n t o r e r í a , 
con todos los adelantos do esta industria. 
Se tíño y limpia toda clnse de ropa, tanto 
do señoras como de caballeros, dejándola 
como nueva. ¡So garantizan los trabajos. 
Se pasa ú domicilio ft recojer los encargos 
jnaudHUílo aviso por el teléfono 630. Los 
trabajos se entregan on 24 horas. Espe 
ciaiidad cu el tinte negro, l'rcciossin com 
peteneia. So Uñe nn ílns Y SO arregla por 
$2.50; limpiarlo $1.50. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. 
C 1238 26-12 J l 
C R S R A C O L O C A R B R 
una joven peninoalar de criada de ruano 6 maneja-
dora, iís cariñosa cou los niños y sabe cumplir 
con su dober. Tiene quien responda por ella. I n -
forman: Virtudes 173. 6060 4-16 
S E A L Q U I L A 
L a casa San Miguel 196, con cuatro cuartos gran-
des, agua, inodoro y baño, eu módico alquiler: la 
llave en el taller de enfrente y para su ajuste en 
Ejido 17. 5112 8-18 
San. l á z a r o 65 
Se alquila una habitación alta amueblada ó sin 
amueblar, muy fteeca y ventilada. Se piden y dan 
refere noias. 5111 4-J8 
SE ALQUILAN 
Los hermosos altos de O'Retlly 1"0 esquina á 
Monserrate. La llave ea les bajos, ferretería. 
5102 4-18 
B R S S A C O L O C A R S B 
una criandera de tres msses de parida recién lle-
gada de la Peníasola, á Isehe ontsr* que tiene bue-
na y abundante. También se coloca una maneja-
dora cariñosa con loa niños. Arabas tienen buenas 
reooinendaolones. Informes Concordia 142. 
5049 4 16 
J D R S R A M C O L Q C A l ' S S R 
dos peninsulares aclimatadas «n el país, do criada 
de mano una y otra de manejadora, ea cariñ sa con 
los niños Saben cumplir con su obligación y tie-
nen quieu responda por ellai. Informan Amargu-
ra 51, 606 1 4-16 
PARA CRIADO, P O R T E R O , C A B A L L K R I -oero 6 jardinero solicita evocación nn penin-
sular de S5 años, activo ó Inteligente, tí&he sa cbli-
gición y tiene tuinas refareaclas de lae casas don-
do ha servido. Deiar aviso en el kioeoo del cafá 
La Salud, Salud 28. 5024 4 14 
Tenedor de 
muy competente, que posee perfectamente los idio-
mas esptñol y aloman y regularmente el inglés y 
francés, y quo está empleado aotualinente, ofrece 
tus servicios para la capital ó fuera de ella, psira el 
IV de agosto próximo. Dirigirse bajo iniciales L . B. 
al desparho de auucios de este periódico. 
5C03 8-14 
M O D I S T A 
Se confeccionan trajes por el ultimo ñgurin: tra-
jes de novia, do viaja y do luto eu 2i horas, y to-
•la clase do ropa de uiños, y sepasaá domicilio. Sa-
bana 81, entro Obrapfa y Lamparilla. 48̂ 6 8-10 
D E S S A C O L O C A C I O N 
un j'ven peniusnlar de cocineTo ó criado de ma-
no. Tiene quieu garantice sn oonducta é infor^ua-
rán calle Aguiar 92. 5010 4 -K 
José Inés García. 
S A S T R E . 
Cortes por los últimos figurine>>. Especialidad en 
trajes de etiqueta. Compostela 48. 
4400 2ii-32 Jn 
Mojalgiería de José Psig, 
£n«t%lsción d« osP.erÍR* do gas y de «gn»,-—Oom-
trnooióu de canales detonas clases.--OJO, E n la 
misroa hay depósitos par» basara y botijas y jarros 
par» la* lochorfas. lados tria esquina & Colón. 
n 1096 S«-20 Jn 
P A R A - R A Y O S 
B Marena, Decano Electricista. Constructor é 
iuBtilador de para-rayos sistema moderno á eriifi-
óios, polvorines, torres, panteones y budues. Ga-
rantizando sa instalación y matemles. Reparacio-
nes do los m:smos siondo reconocidos y probados 
cou el aparato para mayor garantía. Instalación de 
timbres eléctricos. Cuadros indicadores. Tubos 
acústicas^ Lineas telefónicas por toda la Isla. Re-
paraciones de toda clase de aparatos del ramo eléc-
trico. Se garantizan to dos los trábalos. Composte-
la 7. 4449 26-25 Jn 
U n a cr iandera pen insu lar 
aclimatada en el país, de tres meses de parida y con 
su tifio quo se puede ver, desea colocarse á loche 
entera la que tiene buena y abundante y «s muy ca-
riñosa con los niños; con reoomondaciones de los 
médicos. Son Nicolás 103 altos. 5011 4-14 
SE ALQUILA 
L a casa An'mas 50 acabada de reedífloar: la lla-
ve en O'Reilly 120, farretexía ó infoiman. 
5103 4-18 
8 B A L Q U I L A N 
en 9 onsas los espléndidos y frascos altos con en-
tresuelos de la hermosa casa Reina número 5, aca-
bados de pintar y reftvnrar. Mugutñco salón de 
reeapción, dea grandes antesalas y siete hermosos 
cuartos do familia, todo tapizado, con cielos rasos 
y suelos de mármol y mcsiioo. Además dos cuar-
tos para oilados. L a llave é informes eu Consula-
do 180, altoŝ  5099 8-3 8 
V E D A D O 
Se alguila la casa cal o 11 esquina ü 10, compues-
ta de sala, comedor, 4 cuartos, baño y demás de-
pendencias, lufornarán al lado. 
5106 . 8-18 
N E P T O T N O 1 9 
Con todos los adelantos higiénicos modorros y á 
una cuadra del Parque Central, se alquilan espa-
ciosas v frescas habitaciones altas cou muí bles y» 
bajas lia ellos á precios económicos cou derecho á 
btfio, ducha y entrada á todas horas. 5105 4-18 
I M P O R T A N T E 
Be alquila con 6 sin armatoatoa el hermoso local 
para establecimiento situado en San Rafael 27: in-
formarás eu el número 23. 
5101 2a-17 2(?-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de tres meses de parida, 
cou abundancia de buena leche y su niño que se 
puede ver y tiene familias particulares que respon-
dan por su conducta. Informarán Vives 67, habita-
clór 1«. 5051 4-16 
B A R B E R O 
Se necesita oalcsda de Vives 165, se garantiza nn 
peso pagado al día, haciendo más para él 
D49 4-16 
A L A S SEÑORAS—La peinadora madrUefia 
^faLCatalina de Jimenes, tan eonoelda de la buena 
aooledad Habanera advierte & su numerosa ollen 
Su!» qae continúa peinando en el mismo loeal de 
xiempre: nn peinado 50 centavos, Admite abonos 
y tifio y lava la m b m , San Migíol 61, entre Ga-
liano v USA KleolíM. 
IS-19 Jn ¿¿fe 
U n p e n i n s u l a r ofrece s u s serv ic ios 
de criado de mano, habiendo trabajado en una de 
las mejores casas de la Habana. Sabe cumplir con 
sn obligación v tiene referencias de la casa donde 
ha servido. Villegas 67 entre Obispo y Obrapia, 
dan razón. 5044 4-16 
D B S B A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera, de cuatro 
meses de pama: tiene quien responda por ella. 
Prado n. 50. 5056 6-16 
Se solicita 
un aprendiz de sastre. 
5057 
Agaacato núm. 58 
4-16 
U n a joven 
desea colocarse de criada de mano en casa de corta 
familia. Es inteligente y activa y de muv buen ca-
rácter. Tiene quien la recomiende. Informes E« 
trella 84 C035 1-16 
Se alquila en nuevo centenea, cou dos meses eu fondo, la casa calle do Tejadillo n. 21, casi es-quina á Habana; tiene saia graudo, do» cuartos 
bajos, tres hermosos altos, agua en todos los pisos, 
inodoro y deeafiü^ á la cloaca. Iv f rmarán Cuha 46 
donde está la llave. 5086 4-17 
d e l o a m a l e s c r ó n i c o s d e l p e c l i o , 
' d e i o s C A T A R E O S , T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
P R O P I E D A D E S D E L TRATAMIENTO D E L DOCTOR AÜDBT. 
E L A B O R A D O por l a S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A de B A R C E L O N A 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS sigueu siendo el único agento terapéutico vsrdaderamente ra-
cional, cieutílico y eficaz, para curar la tisis pulmonar y los catarros crónicos de las vias respiratorias. 
Responden á las indicaciones siguientes: 18 Como antisépticas estas pildoras impiden el asiento, pro-
creación, multiplicación y difusión de 'os microbios,—2? Como quiera que cuando el enfermo busca el 
remedio se halla doanutrldo, las PILDORAS ANTIS8JPTICAS, tenieado en cuenta esta circunstancia, 
no sólo poseen el poder antiséptico que reclama la dolencia, sino que al propio tiempo, y á virtud do sus 
campouentes, son reconstituyentes del organlsrai.—3? Además de sor estas Pildoras antisépticaa y re-
constituyentes, acreditan una acción efectiva sobre los órganos respiratorios, sobre cuyos elementos y so-
bre cuyas funciones obran modificando favorableoieute las condiciones del pulmón j de las mucosas, é 
influyendo, por último, sóbrela inervación brcnco-pulmonar.—RBSOMEN; Las PILDORAS ANTI-
SEE"riCAH son: ANTISEPTICAS, porque diftoo.Uan la vida do los microbios; R15CONSTITUYEN-
T E S , porque raodifioan favorabloraento la nutrición general; RSMKOIO DK AHORRO, porque retar-
dan la desnutrición y no hacen tan necesaria la reparación do substaoolas; RBMSDIO R E S P I R A T O -
RIO, porque son poderoso auxiliar de la respiración, yaque estimulan la Inervadíu bronoo-pnlmonar. 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS, impuestas ya en todo el mundo por sus virtudes verdaderamen-
te extraordmarias, calman la tos, permiten conciliar el sueño «tan necesario y roparador», modifican y 
disminuyen la espsetoratión, que do purulenta, blanca, aireada y espumosii se torna, de difícil se hace 
fácil; despiertan el apetito, tan necesario á todos; evltau el eíifUquesltnieato y la fiebre; reducen ei núme-
ro de actos respiratorios, y como coaaecuencia do todo esto, las fíiarsas del pacienta se levantan; se rea-
nima el espíritu y hacen, en medio de tan halagüeños rosultado», menos desfavorable el pronóstico, pues 
se curan la inmensa mayoría y en razón directa de la menor extensión é importancia de las lesiones. 
Dies pesetas caja en las boticas, y en la Habana, José Sarrá, Teniente Bey 41. Van por oocrreo. Oo-
pósito: Guillermo García, Capellanee, 1, Madrid (España). C 1176 1J1 
A LA GRAN LESION SE EIFEEMOS NERVIOSOS 
E l tAutinervioso Howard» es el más poderoso tónico conocido del sistema nervioso y el regula-
dor más inofensivo de sus trastornos fuaclonales. Está Indicado para curar «vahídos, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gastralgias (dolor de estómago), iusomuio, vértigos, mareos, desva-
necimientos, dolor de cabeza, debilidad cerebral, del oído y de la vista, asma nervioso, palpltacioue* 
nerviosas, dolor que precede ó acompaña á las reglas, histerismo, parálisis, flojedad, etc.»—El enfer-
mo que hace uso del «Antinervioso Howard» experimenta rápidameute tales resultados que lo dejan 
suspenso el juicio, al punto do no poder creer en los efootos tan prontos y sorjirondoatas del medi-
oamen#6. Despiértase el apetito, si antas estaba decaído; regtilarlza iee las dlgeatioues, si antes 
eran difíciles y tumultuosas; al decaimiento profundo y á la falta de euoi-gía ea las dotorminaciones 
sucédense el vigor y tal entereza de voluntad, que el individuo llega á creerse transformado en otro. 
Be afirma la memoria, se robustece la luteilgeaoia, e. pensamiento adquiera mayor consistencia, 
vuelven las ideas con la nitidez y claridad apetecidas, y sin la niebla y confusión en quo poco ha 
veíalas envueltas, siente más potente la fuerza de las ideas y el discurrir agradable y fácil. A estas 
modificaciones úñense las de una más fácil respiración, la sensación de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un suafio tranquilo, reposado y reparador, del qne sale cada día más fuerte, ágil y 
activo. Pero estas profandas y rápidas modificaoloass que introduce el modlaamonto eu el organis-
mo no paran ahí; continúan porsistoutes y progresivas hasta quo hacea dose.parccor toda huella de 
padecimientoto nervioso. E l «Autiuervioso Howard» no contieno opio ni sus sales, ni bromuros, ni 
calmantes. Los individuos cuyo sistema nervioso se halla en ooustant* teuslóu por las condiciones 
especiales de la vida moderna, las luchas, vidi rebosante da placares, proocapaciou es, ansias de glo-
rias, de riquezas, escritores políticos, boUistas, etc., hallarán el seguro de su salud, de su tranquili-
dad y de su vida en el «Antiaervloso Howard»; 4 pesetas caja. Se manía por al correo; previo eiivío 
del importe en sellos 6 giro. Venta, boticas y droguerías de Habana, y Tonlsate Rey 41, José Sarrá. 
Kejfiositsrio general y único par» la venta en España, Gaillermo Gsroía, Capellanes, 1, Madrid. 
aH77 al* ^ J l 
GRAN CASA D E HUESPK OS8.—En estafefeí-mosa casa, toda de mármol, y con el trahvla 
eléotrioo á la puerta ee alquilan espléndidais habi-
taciones y departamentos elegantemente amuebla-
dos á familias, matrimoniosó personas de moralidad 
con toda asistencia, pudiondo Cciüer en sus ha-
bitaciones si lo desean. Cofisulado 124, esquina á 
Animas, teléfono n. 280. 5013 4-14 ^ 
r i r í s t n n Se alquilan los m guíftoos 
v r i B l ü 11. á<D. altos con cinco cuartos, es-
paciosa sala, com«dor, ooclaa é inodoros, la más 
fresco de la Habana, E n los bajos iafotmsBu 
5023 «-14 
E n l a P l a s s a d e Arfiáasj 
Baratillo u. 1, sitos dei almacén de víveres de Mar-
celino González, se alquilan hermosas, fresoas y 
módicas habitaciones. 8019 26-14 J l 
8X3 A L Q U I L A N 
habitaciones amaebladas ó sin muebles, juntas ó 
separadas, 6. los precios más módicos posible, Egl-
do 8 B. Entretuolos esquina á Luz. 
5025 4_14 
E n c a s a de famil ia 
de estricta moralidad, se alquila una hermosa ha-
bitación alta á hombros solos ó matrimonio sin ni-
ños. Hay mesa, duch» y Uavio. Clenfutgos 7, pró -
ximo al Parque. 5006 4-14 
B13 AZiQTTZXiÁST 
unos bajos frescos v espaciosos, Manrique 131 es-
quina á Reinaí Informarán Riela 99, farmacia San 
J ulisn. R022 8-i4 
SE ALQUILA 
L a espléodida caía San Ni » lía 88; tiene zaguán, 
saleta, sala, 5 cuartosbsjos comedor, cocina, ouar-
to de baño, caballeriza y 2 inodoros, 3 cuartos de 
eutrosuelos, 4 altos, sala, cocina, Uodoro y come-
dor altos. Con todos los desagües, ventiladores y 
»evontiladores que determina la higiene moderna. 
Iaformau Animas 103 y Baratillo 1. 
5018 18-14 
S E A L Q U I L A 
la esplóndlda y Iluda casa de alto y bajo, Aguiar 
ia2, noabada de arreglar por completo. Informan 
en E l Navio. Aguiar 87, ó en casa de Borbolla, 
Compostela 56. C 1340 13 J l 
Se alquila 
En Galiano 93, altos de la mueblería «La Barce-
lonesa» el piso principal, con balcón á la calle, sala, 
saleta, 6 cuartos y demás servicios, Informes en el 
escritorio. 5001 8-13 
mm A L Q U I L A N 
unos entresuelos compuestos de tres habitaciones, 
con tolos los demás servicios: tres centenes Ofi-
cios 7. 4999 8-13 
Zulueta 36 
En esta casa de moralidad acreditada se alquila 
un departamento para nua familia de gusto: es lo 
má fresco de la población. 
4943 8-12 
^ R I O L A 7 5 
Se alquila esta casa, acabada da restaurar v pin-
tar, propia para establecimiento. L a llave ó'lnfor-
mes, Aguiar n, 92, cuarto número 14 
4928 ISsl l 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y fresoas habitaciones altas amuebladas, 
á caballeros solos. Virtudes 8 A esquina á Indus-
tiía. 4495 8-10 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquilan los bajos de la casa Salud 35 esquina 
á Manrique, Informes L a Casa Blanca. 
4886 15-10 
£it 
Ha. asta e spac iosa y v e n t i l a d a ea. 
m. se a l q u i l a n v a r i a s ba fe i tao iona» 
o@n tealcón á l a cal le , o t r a » interio-
?«» y u n e s p l é n d i d o y vent i lado sd> 
tiftffil©, con entrada i n d e p e n d i e n t » 
A n i m a s . P r e c i o s m é d i c o s * Xst' 
tosma^á e l portero á t edas horas , 
o 1173 i J l 
Hote l I s l a de C u b a , Monte 4 5 
Frente al Parque de Colón, habitaciones y depar-
tamentos para familias, todns de frente, buen trato, 
F . Bandín no tiene competencia en precios: vista 
hace fé. 4115 26-23 Jn 
S E A R R I E N D A 
en módico precio con acción al local una imprenta 
y litografía, bien juntas ó separadas. Informarán 
San Rafael núm, 58, altos. 
4761 '5 5 
I M P R E N T A 
Se vende en 
$2C0 una má-
quina de pcial n, 4, También se vende ó arrienda 
una buena imprenta. Obispo 86, librería. 
5121 4-18 
SE V E N D E N LAS CASAS O ReiU' 26 y 28, sin intervención de tercera persona. Informarán en 
l \ calle Compostela 103, Salón Saturio, de 2 á 4 de 
la tarde y de 6 á D de la mañana en Santa Rosa 31 
(Pil jr). 5114 26-18 J l 
8 B TONDB 
una buena cusa de huéspedes muy bien atendida y 
acreditado: ce vende por no poderla atender. In-
firman de 11 á 2 de la tarde y de 6 á 9 de la noche 
Virtudes n. 1- 5118 418 
B A R B E R I A 
Se vende una en los mejores puntos de la Haba-
na y en mónico precio, por tener que ausentarse 
su dueño. laformarm Oficios esquina á Luz, tien-
da do ropa, 5083 8-17 
La casa Esperanza 1S0, 
6i78 
E n ¡a misma informarán. 
4-17 
$8 OOO 8 B V E N D B 
una casa en Virtudes con zaguán y dos ventanas, 
de 11 metros frente por 33 fondo, propia para una 
larga familia ó, roediñcludela, para almacenó fá-
brica de tabacos. I'iforman San Lázaro 248. 
5041 4 16 
V E N D O 
con frente & la Linea y al Club Habana, dos sola-
res en el Vedado, libro de gravámenes. Tacón 2, 
bajos, da 1 á 4. J . M. V. 4991 8-13 
MILI 
r- -. • rr • ":; r;,. i .iímsi.a;«i 
0 B A L Q U I L A 
la cata Tejadillo 43, altos y bujo», con entrada iu-
dependients, módico precio. L a llavo en la bodega 
esquina de Compostela. Su dueño Jesís Marín. 93, 
5084 4 17 
S E A L i t V Í L A N 
L o s hermosos altos ú e l a c a s a 
O'Rei l ly 7 3 , á u n a cuadra de los 
parques y teatros. I n f o r m a n e n B a -
rati l lo letra B , entre Ofcrapia y 
L a m p a r i l l a . 
50S3 Í61-16 26i 16 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos bajes de la casa ludio n. I I , á media 
cuadra del travía eléctrico, con espléndida sala, 
antesala y tres grandes cuartos, cocina. Inodoro y 
cuírto de baño. Informan Príncipe Alfonso n. 165 
5089 417 
Se alquilan los altos da la calle Comp estela nú-mero 213 esquina á Desamparados c on varias 
posesiones, vistas al puerto y á la campifia; tienen 
todas las comodidades necesarias y son muy higié-
nicos: la llave en la bodega: Informarán Aguüanú-
mero If2. 6 -70 8-17 
S B A L Q U I L A N 
Los hermosos altos de la espléndida nasa calza-
da de la Reinan. 128, esquina á la de Belasooain. 
L a llave en el café, bajos de 1 a misma casa é infor-
marán en Mercaderes n. 21, fsrretería, teléfono 314 
««• .6080 8-17 
l ibre <íe®xT»IosI<fH y e«as' 
bnstidn espontánea. Sin 
hnmoni mal oloz. Elabora* 
do en las fábricas estable-
ziilm en la CHORRERA y 
en BELOT, expresamente 
para sn venta por la .¿Ifiíen-
cia de laa Mefiner íaa de 
Jtetróleo ano tiene sn ofi-
cina caJIe oe Teniente Bej 
adinero 71, Habana. 
Para evitar falsilicaolo* 
mSf las latas llevarán es-
lampadas en las tapltas las 
palabras LUZ BR1JGLANTE 
Y en la etiqueta estará im-
presa la marea de fábrica 
V f n Eft@£ante 
oue es del exclusivo uso di 
dicha AGENCIA y se per-
seguirá con todo el rigor 
de la Ley á los falsifica-
dores» 
l iceite Luz Brillante 
que ofrecemos al público; 
bne no tiene r iva l , es el producto de una fabricación especial y que presenta el aspect* 
de agna clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin bnmoni mal olor, que nada 
tiene que envidiar ai gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no Infia» 
m&vm eu el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
te PARA EL USO BE LAS FAMILIAS, 
A d v e r t e n c i a 4 loa c o n s u m i d o r e s . La LUZ SRIELANTE, marca ELE.FAH" 
TE, es igaí»!s si no superior CH condiciones EsraÍBícas aü (íe raelor «íase importada del 
E n e l mejor punto de l a cal'e 
del Obispo sa a'quiian coa hermobas habitaolcnes 
entresuelo con vista á dos calles y coruplotumente 
independiantes, Impondrán Obispo E6 altos 
5067 ' _8_:17 _ 
entresno'os, para fomllias 
comedor, 5 espacioAas habita-
ciones^ ñ), iaodoro, cocina, ai otea, j ir din. etc. 
loforniaríin on la misma POOJ 4-17 
So alquila Reina 3, coa sala, saleta. 
© B E A P I A 1 0 7 
Con su gran sal». cu*rtos, patio ó aei vicio com-
pleto, se a'quilan los bajos, propios «M-A Estable-
cimiento ó para una regular familia. Iiifoman 8au 
Lázaro 2Í8 !)038 4-i 6 
S E A L Q U I L A 
á matrimonio sin Irjos. una espaciosa habitación, 
ó á señoras solas San Ki jciáía iiúmcro S5A. 
5037 16 
E n O b r a p i a n 2 6 
se alquilan habitaciones altas muy hermosas y ven-
tiladas, con todo lo necesario, propias para un 
matrimonio sin niiioa ó para caballeros solos, pre-
cios módicos. 6043 8 16 
E N 8 I E T B C B N T E N E E * 
ee alquila la casa Lagunas n. 107, casi osq ulna á 
Belasoosin, con sala, comador, tres cuartos bajos 
y nn gran salón alto y cuarto de baño. Informa-
rán Industria 31, bo dega. 6030 1-16 
S E A L Q U I L A N 
en proporción las oasUs Estrella 1 y 3, la primera 
cou dos cuartos j la segunda con tres bajos y dos eu 
la aiofea, coa agua. Ituponen en Acoata 8t. 
5016 i - 6 
F z e nte »1 Campo de M a r t e 
se alqailau Jos «legres, f.uscos 6 'ndepondientes 
altos de Amistad u, 150. loiponen ea Acosta 81. 
5047 4-16 
S B A L Q U I L A N 
en Reina rúmoro 76, cinco hermosas hab'.íaciones, 
dos altos y tres bej-is. Se dáa y loman referencias, 
lulormarán ea la misma, 
E009 4-14 
Temporada de baños de Madruga 
L i s familias que dísaen alquilar casas para la 
témpora»»!», pueden dirigirse al agente del DIARIO 
DE LA Sí AHINA eu dicho pueblo, quo lo es el señor 
D, Hafa l̂ Aiourqusrqne. G 
" A L T O S Ü E C T O S 
y fresct'S. so álqiiilüa en C'i»rlo« I I I níimero 1Í9 á 
tíos cu íí.rss de R"-ina, r.cabados de cciatrutr, con 
todos los adelantos ruod r̂nos La llave é informes 
en ios buioí. 500 ( 8-14 
r 
Mecánicoa que obtuvieron medalla de 
oro en la Espoaición de París, y que confl-
fcltuyen verdadero reoreo y solaz para laa 
personas amantes del arte, desde $ 125 
hasta 650. 
Do Fleyel, de 1* de 1* de 408 á 700 
Nos queda un reato de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y laa familias qne 
necesiten reparar aus pianoa. 
V i s i t e n es ta oasa que ofreee la 
ventajado tener todo s s u s ar t lou -
los marcados con s u s prec ios . L a 





de t m m 
U n famil iar nuevo, sacado de la 
caja, sin haber rodado aúa, elegante y salido, se 
da en 35 monadas. Un tílburi de uso, casi nuevo en 
18 monedas. Lealtad 145 esquina á Salad, 
C 12IJ1 4-17 
SE VBNDBN DOS D E USO EN 
B ó b i l i s buen estada: sen fuertes y lijeros, eu 
12 y 14 centenes. Una limonera en 2 lulies. Acu-
did pronto á esta ocasión de gangas 
mssro 60, A. 5090 
Lagañas nú-
4-17 
S E V E N D E N 
Dos carros de mano, una bioicleta, dos refrige 
radores, doi sorleteras. Diaria n, 10. 
E058 8-16 
Ef lido familiar que solo ha rodado cuatro veces, con barras, lanza para pareja y una limonera. Ce-
rro n. F 97. 6052 8-18 
S?N A N I M A S 1 7 3 
ó Callf j 5n del Merengue, se vende una Duquesa 
con dos caballos y euaruición dispuesta á rodar, se 
dá todo eu 80 centenes, se puede ver á todas horas 
5033 8-16 
SE V E N D E 
un buen milord, una duquesa, un faetón de cuatro 
asientos, un tilbnry de dos y de cuatro ssientos, un 
carro piopíc para vivares y muy ligero y otro para 
leche, una volauta, una guagua chica v una grande, 
un eabriolet. Monte 268 esquina á Matadero, ta 
ller de carruajes. 5014 S-14 
SE VBNDBN T R E S tilburis americanos, uno herraje francés vuelta entera jardinera; 
oarro para repartir loche. Informan en 





M A N B I Q U E 3 6 
Se vende un cocha y cuatro caballos, juntos ó se 
parados. Se pueden ver á todas horas. 
4977 813 
un elegaite f ietóa nuevo, haoho ea el país, sist e 
ma francén, propia para f imilla, da cuatro aúent os 
y se da muy barato en Neptuao n. 168, 
4925 8-11 
Buenas y maestras, americanas, recibí 
das ayer, ofrecemos en venta á precios sin 
competencia. 
También: carros, cochea arreos , ara 
dos, molinos de viento y toda clase de ins 
trumentos de agricultura. 
Hubbel l , N i c h e l s s SE CO: 
San Ignacio 5?. 
Las muías rueden verse en el establo da Mr. Vi 
vian, Matiaa 4 ¿9^0 7-13 
S E V E N D E N ~ 
cuatro ohivitas de raza ieleíía en mucha proporción 
Tsmblén se venda leche de chiva. Es casa pait'cn-
lar r.o eu lechería. Informarán Concordia erqaina á 
Espada, pcceeoria letra D, puesto de friitas, 
4903 8-10 
hh piano Gaveaa de muy poco mi , muy barato, 
por tener que marcharse la familia para el extran-
jero. Se puede ver á todas horas en Aoosta 83. 
5079 4-17 
pi-&.£rl]sro 
Fot ausentarle una familia se verde uno del fa-
briosnte fiaruaréggt y C9 v en precio módico. 
Lamparilla 64. 5055 4-16 
un sillón de dentlst» Welkersot y todos los instru-
mentos para cj roer dicha pcef JSÍÓU, íudustria £6, 
5032 4-16 
Flamante pianino. feaifz7une f S : 
de excelentes voces, en perfecto estado y precio 
tan barato, que el prinero qne lo vaa se lo lleva, si 
comprende lo que es bueno. 5032 8-14 
Piano F leye l 
Se vende uno en perfecto estado y mu/ barato, en 
la cali* de Santa Clara número 29. 
5007 4-14 
P o r poco dinero 
Se vende nn juego de cuarto de primera; otro co-
rriente, todo nuevo y de nogal, oedro ó piezas suel-
tas de cuarto y comador: tambióu nay un juego de 
cuarto de majagua, lo mismo se vende que se cam-
bia por otro as «do do nogal y se construye toda 
clase de muebles á la orden nn 25 por ciento más 
barato que todos. Se puede ver eu Virtudes 93, 
carpioteife. 5000 8 13 
MIMBRES 
Hay un surtido poaltlvamence completo 
y para satisfacer los gustos y capricho» 
más delicados. 
Par sillones desde . . . . . . . . 9 9-00 
id. ailloncitoa i d . . . . . . . . 424 
Sofá id 7-50 
Meaa id 2-00 
Sillas docena Id 18-00 
Otomanas id 15-00 
Canas preciosas id . 7-50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAPICERIA y CÜEE0. 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y aofáa para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n esta c a s a que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s a r t í c u -
los marcados con aus p r e c i o s . L a 
entrada es l ibre á todas h.oras del 
dia . 
i 1183 J i 
- G A N G A S - - G A N G A S -
son la s que t iene 
Sute 45 
en toda clase de objetos y especialmente 
en Ropas para señoras y caballeros, como 
magníficos vestidos, sayas, mantas de bu-
rato, chales, etc. Flusea de dril auperiorea, 
de casimir y otros géneros, medios fiases, 
camisas, calzoncillos, etc. Muebles de todas 
clases, Prendaa de oro, plata y'piedras pre 
oiosas. Objetos de fantasía y de adorno y to-
do cuanto puede necesitarse en una casa. 
Se compran muebles, pianos y prendas pa-
gando los mejores precios. Se da dinero 
con módico interés. 4709 13-3 J l 
I M I T J I B I B L I E I S 
Camas, pianos, bufetes, relojes, espejos, 
lámparas, alhajas y objetos de fantasía, se 
venden muy baratos en la casa de présta-
mos La Perla, Animas 84, y en La Viz-
caina, Galianon. 29. Teléfono nflm. 1405« 
Bay agencia de mudadas. Se hacen viajes 
al campo. 4802 18-tt J l . 
M A Q U I N A R ! ! 
¡IBÍ ÍlEs ná̂ V: ÍlLiá ^0^" ̂  «Cal tíáíiv 
la hermosa casa San Isidro 69, esquina á Compos-
tela. Lealtad n. 55 darán razón, 
01251 Já-J 
S E V B N B B N 
armatostes, vidrieras de mostrador de poeitade 
armatoste y chicas, mesas, sillones y un escaparate 
Monte número 23S, darán raxón. 
5110 4-18 
V E N O O 
Una máquina vertical, fabricante Ross, de siete 
piós de trapiche, con piezas de repuesto, reparada 
y recorrida de un todo para funcionar, es de doble 
engranaje reforzado. 
Una de 6 plés de trapiche, doble engrane. 
Una de 5J piós, de doble engrane. 
Una de SO pu'gadas largo las mazas doble engra-
ne, de moler calla para hacer melado. 
Cuatro oentrlfagas colgantes de Uopworth, oou 
au motor ó sin él, listas para asentarse. 
Una caldera de vapor, vertical, mullltabular, 
completa de au todo, cien caballos de fuerza. 
Un motor de gas do circo caballos. 
Otro de ocho caballos. 
Una bomba magna de bombear szticar verde. 
Un malacate oou su bomba, completo. 
Un cepillo meoáuico de 5 plés de cama, para me-
tales, de buen tamaño para Ingenios. 
J . IV. F . Galiano 115. Habana. 
4189 alt 15-16 Jn 
Turbinas para blanquear azúcar 
SE VBNDBN en SAN IGNACIO 13. 
H. Alexauder. Habana. 
4910 8-11 
M M D E L F R i 
O r a n sur t ido de ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de f r u t a s . 
Leche p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de la 
casa. 
O r a n L U N C H especialidad en san-
d w i c h . 
Variado sur t ido de f ru tas , frescas y 
escogidasrecibidas d i a r i amen te . 
FRADO 110, BNTRB V I R T U D E S Y NBPTUNO 
T E L E F O N O 616. 
C 1124 26d-18 4a-24 Jn 
ZiBZAPARRILLA áe HERNANDEZ 
para todas las enfermedades 
de la sangre. 
Polvos AdIíMidMcos ile Hemiez 
contra las lombrices de los 
Biños y adultos 
Se ha establecido el depósito 
principal de estas acreditadas espe-
cialidades y de todas las demás de 
Hernández y de A m a n t ó , así como 
de las Medicinas de Veterinaria de 
Amantó , en la Droguería del doc-
tor Johnson, Obispo 53, donde se-
rán servidos todos los pedidos al 
por mayor y menor. 
También se signen vendiendo en 
todas las buenas farmacias. 
51C8 alt 8-18 
U S E S E E L i 
DESTRUCTOR DB LOS C I L I O S 
Preparado por el Dr. Garrido. 
e 1129 26 8 Jl 
Callicida Tropical 
E l destructor de los callos por excelencia. De-
pósito Dragones 86, esquina á Manrique. 
4823 26-7 
E L MEJOR FURÍFICADOR 
DH L A SAÍfó&E 
ROB DEPURATIVO 
D E S G V A R T D T J X J 
Hits de 40 años de curaciones sor-
prendentes. Empléese en la 
S í i s , llaps, Herpes, etc., 
y en todas las enfermedades prove-
nientes de MALOS HUMORES AD-
QUIRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
Cti99 alt 13-1 Jl 
CATARROS CRONICOS, ASMA 6 
AHOGO y todas las enfermedades 
oei pedio se curan con el prodigio-
so 
H e pctoral Citan 
D E G A N D U L 
que prepara exclusivamente Alfre-
do Férez Carrillo, su propietario. 
L a TISIS encuentra eu este pre-
parado un poderoso alivio* pues 
calma mucho la tos. 
¡Jg** Se vende en todas las boticas. 
1198 6 -II J 
E m p l é e s e e n l a s enfermedades 
D E L E S T O M A G O 
FINOiiPAPAYINA 
DE GANDUL. 
ISa-l 13d-l Jl 
Pinturas superiores de óxido 
de z i n c e n l a t a s de 5 k i lo s á $1-26 
se v e n d e n e n S a n Ignac io 1 3 . 
H. Alexjnder. Habana. 4958 78-12 Jl 
pm ¿<9 tsi §rsng9-S&tel(éP@s PARIS 
DWASooEEÍOMAGC 
D 5 G E S T Ó E S O I F F I O H I S 
C u r a jRapj'da 
E L I X I R G R E Z 
N O 
Opres ión , Catarro . 
EMPLEANDO LOS _ ~ 
C I G A R R O S CLÉRY 
y el P O L V O C L E R Y 
Ambos han obtenido las más altas recompensas 
Jlpor Mayor: Dr CLÉRY, en Marsella (Francia) 
En ¡a Habana : Viuda de JOSE SARRA ó nijo 
OUSSER 
Destruye hasta las ralees el vello del 
rostro de las damas lBarba,Blgote,eto.) 
sin ningún peligro para el cutis, 
BO años do é x i t o , altas recom-
pensas en las Exposiciones y millares 
de certificados garantizan BU eficacia. 
Para los brazos, empléese el PIL1V0RE» 
DIA B ET ES 
Cara radical por la 
AQtídiaMlcaM<irtÍn 
(de SA.RX^A.'X') 
Con esta Mistura no hay que seguir ningún régimen. 
E l enfermo come y bebe lo que le gusta. 
Catltlogo explicativo gratis, franco, sobre pedido 
á G. MARTIN, farmacéntito do l» Clase, en Sarlat (Irincii). 
^_En la Habana ; VIUDA de JOSÉ SARRA é HIJO A 
ICUiDADO,SENORA! 
iVd. empieza & engrosar, y engrosar 03 
envejecer.Tomepues, todas l a s mañana» 
en ayunas dos grajeas de THYROÍDINA 
BOUTYy su talle ee c o n s e r v a r á esbelto o 
volverá , á serlo.—JSl frasco de 60 grajeas W . 
PARIS, Laboratorio, 1, Ruó de Chateaudun. 
MEDICAMENTO CIERTO £ INOFENSIVO EN ABSOLUTO. 
-"Téngase cuidado de exigir: Thyro'idlna Bouty,m* 
Depósito en L a H a b a n a s Casa JOSÉ SARRA, 
? \ U O O ñ 4 S 
i M E F R | S N i 
E L MAS PODEROSO 
Y E L MAS COMPLETO 
Pigiore no nolo la carne, sino tam-
bién la prasa, el pan y lo» fconlento*. 
L a P A N C R E A T I N A ÜF.FRESNE 
previene las afecciones del estómago 
y facilita siempre la digestión. 
POLVO — ELÍXIR 
En todas las buenas Farmacias. 
« - C U R A C I O N del 
EL VINO P p ® f | i | i 
URANJADO 1 
Hace rfisrainuir ile un (¡ramo por dia 
EL AZÚCAR DIABÉTICO 
D e p ó s i t o s en todas 
las principales FARMACIAS 
y D R O G U E R I A S 
Venta por mayor: 
P E S Q U 1 , Burdeos 
P E R F U M E R I A D I A F A N A 
G . M a z u y e r y C i a , F a r i s . 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
de S A R A N B E R W H A R O T 
LOCIONES, AGUAS DC T O C A D O R , J A B O N E S , 
P E R F U M E S PARA EL. P A Ñ U E L O : 
FEDORA y SARAH BERNHARDT; MUSKIANTIS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O : 
DIAFANO PASAMIENTO 
Se baila en LA HABliHA:3. G H A R A V A Y y G's 131, Obispo, 
Y E N T O O A S l - A S B U E N A S C A S A S 
Fórmula del Doctor A . - C , E i - M é d i c o de la Marina. 
C o r d i a l B o g e s i e r a d e r 
QUINA, COCA, K0LAt FOSFATO de CAL j 
^ Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del 
coraión, activa el trabajo de la digestión. 
E l hombre debilitado saca de él fuerza, v igor y salud. 
E l hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el 
uso regular de este cordial, eficaz en todos los casos, 
eminentemente digestivo y fortif icante, y de gusto j 
agradable lo mismo que un licor,, de postre. 
DKPÓSITO GENERAL : 18, Rué des Arls, en LEVALIOIS-RERRET, PAR18 
Y EN TOOAS LAS FARMACIAS. 
Imprente j Estereotipia del D U B I O DE J*4 í t é M M » Xoluete y Heptaao. 
